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О ВОПРОСАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Халлик Т. А.
Управление всеми звеньями промышленного предприятия не­
мыслимо без информации. Планирование, учет и другие функ­
ции управления связаны с переработкой большого объема эко­
номической информации, которая отображает всю деятельность 
предприятия в числовом виде через систему натуральных, стои­
мостных и других показателей. Надо отметить, что объем эко­
номической информации непрерывно возрастает. Это объясняет­
ся увеличением объемов производства, развитием связей пред­
приятий, объективной потребностью во все более углубленных 
знаниях о процессе производства. Неуклонное возрастание 
объемов экономической информации и ограниченность человече­
ских возможностей ее переработки обусловит:
— экстенсивный рост органов управления за счет постоян­
ного роста числа служащих, или
— применение новых методов управления и современной вы­
числительной техники.
Так, на Таллинском заводе «Ээстикабель», где механизирован­
ная обработка учетно-плановой информации слабо осуществле­
на, служащие. составляют почти 5% из общего числа работаю­
щих. При этом, плановыми расчетами занимается и часть инже­
нерно-технического персонала. Для сравнения можно привести 
Московский завод «Москабель», где за последние 15 лет объем 
производства увеличился в 2,5 раза, но численность персонала, 
выполняющего планово-экономические расчеты, уменьшилась 
почти на половину, и это все благодаря применению новых ме­
тодов управления и современной вычислительной техники.
В настоящее время, когда вопросам механизации и автома­
тизации процессов производства уделяют большое внимание, 
сфера управления производством все же отстает от современных 
требований. Главными средствами механизации труда эконо­
миста по-прежнему являются бумага и карандаш, счеты и ариф­
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мометр. Ручная обработка информации занимает преобладаю­
щую часть времени аппарата экономического управления. При 
этом общие затраты на обработку информации чрезвычайно вы­
сокие. Однако еще дороже обходится предприятию недостаток 
информации, ее искажения или запаздывания, вызывающие за ­
труднения в процессе производства и снабжения.
Поэтому сейчас, как никогда, проблема автоматизации уп­
равления промышленным предприятием становится исключи­
тельно важной, так как при сохранении прежнего уровня управ­
ления его отставание от потребностей производства будет и да­
лее резко возрастать. В связи с этим задачи, поставленные сен­
тябрьским (1965) Пленумом ЦК КПСС, по осуществлению комп­
лексной автоматизации предприятий выдвигают на первый план 
актуальную проблему автоматизации процессов управления, ре­
шить которую можно с помощью экономико-математических ме­
тодов и современных средств вычислительной техники. Даль­
нейшее совершенствование методов планирования и учета на 
основе применения математических методов и ЭВМ представляет 
сложную комплексную задачу, требующую большой подготови­
тельной работы. Одной из решающих в самом начале проекти­
рования автоматизированных систем управления производством 
является исследование и анализ существующей экономической 
информационной системы. От правильности и тщательности вы­
полнения работ на этом этапе зависит успех проектирования сис­
темы показателей, выбора средств по их получению и обработке. 
В связи с этим методология исследования и анализа существую­
щей системы экономической информации становится важным 
элементом теории проектирования автоматизированных систем 
управления производством.
Глубина и охват обследования в каждом отдельном случае 
определяется задачами или целями исследования экономической 
информационной системы. Организация обследования при проек­
тировании автоматизированных систем управления производст­
вом имеет свои специфические черты: комплексность изучения 
деятельности всех подразделений заводоуправления, необходи­
мость качественной и количественной оценки параметров систе­
мы управления производством, установление информационных 
взаимосвязей всех подразделений предприятия.
Объектом изучения при проведении обследования является 
учетно-плановая деятельность, документированные и недокумен­
тированные сообщения, процессы формирования показателей и 
документов.
Под методом обследования понимается способ получения не­
обходимых данных по соответствующей программе. Могут быть 
приняты различные методы в зависимости от поставленных це­
лей и вопросов, которые при этом необходимо изучить, а также 
от полноты охвата состояния данной системы.
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В настоящее время предлагаются и применяются более де­
сяти методик и рекомендаций по проведению обследований и 
определению состава управленческих работ. Общим для этих 
методик является то, что они предлагают исследовать действую­
щую систему документации и касаются, как правило, одного 
участка информации. Их конечная цель — выявление сущест­
вующей системы на базе действующих документов и на этой 
основе подсчет объемов работ и информации. Во всех методиках 
в качестве базисной информации для обследования предлагают­
ся показатели за месяц. Положительным в последних методи­
ках, в частности в методике Центрального экономико-математи­
ческого института, является попытка разработки общих прин­
ципов построения единой, постоянной и независимой системы и 
ее модели.
Унифицированная типовая методика исследования должна 
удовлетворять следующим требованиям:
— должна быть приемлема без существенных изменений для 
любого объекта управления;
— исследование должно обеспечить всестороннее изучение 
экономической информации, возникающей на обследуемом 
объекте управления;
— обработка данных обследования должна дать исчерпы­
вающие сведени об объеме и потоках информации с 
выявления ее структурного состава, взаимосязи, места 
и частоты возникновения и потребления, степени стабиль­
ности показателей, а также алгоритмов вывода;
— число используемых форм документов обследования дол­
жно быть минимальным, а техника их заполнения проста 
и наглядна;
— относительно простая и однозначная в понимании.
Подход к исследованию экономической информации чрезвы­
чайно затруднен ее огромным разнообразием как со стороны 
•содержания, так и формы ее структуры. Сведения об экономи­
ческих процессах, конкретные плановые и отчетные данные за ­
ключены или передаются при помощи документов установлен­
ной или произвольной формы. Основную массу сведений о функ­
циях органа экономического управления, а также о средствах 
и методах реализации этих задач дает анализ документооборота 
в сочетании с прямым наблюдением деятельности подразделений 
органа управления.
В результате обследования собирается материал, характери­
зующий качественно и количественно существующую систему 
экономической информации:
— полный перечень показателей и документов с устране­
нием дублирования;
— маршруты движения показателей и документов;
о
— логические схемы обработки каждого показателя и каж­
дого документа, в каждом подразделении;
— логическая интегрированная схема обработки данных в 
существующей системе управления;
— объемные и временные характеристики потоков информа­
ции, показывающие частоту появления в системе различ­
ных видов сообщений и показателей, количество обраба­
тываемых показателей, их цифровую и буквенную знач- 
ность.
Для обработки и анализа результатов обследования необхо­
дим определенный аппарат описания потоков информации, от­
ражающий взаимосвязь их единиц, формирование показателей и 
документов. По мнению ряда авторов1 в наибольшей степени 
для изучения информационных потоков подходят матричные мо­
дели, поскольку, по сравнению с другими формами представле­
ния результатов обследования (графы типа «дерева», таблицы) г 
они обеспечивают выражение в наглядной форме процессов фор­
мирования и маршрутов движения показателей и документов. 
Информационная матричная модель дает возможность выяснить 
структуры и функции отдельных подразделений предприятия в 
условиях комплексной системы обработки данных. Она является 
моделью выявления потоков информации системы или любого 
ее подразделения, выражая количественно и качественно все их 
внешние и внутренние характеристики. Для построения инфор­
мационной матричной модели используют следующие данные: 
набор документов, применяемых в работе данного подразделе­
ния; алгоритм формирования показателей в каждом документе, 
а также самих документов; сведения о движении показателей и 
документов.
Получение всех необходимых материалов для анализа ин­
формационных потоков является весьма трудоемким процессом и 
требует для облегчения и ускорения этих работ использование 
вычислительных средств. Механизированная обработка мате­
риалов, необходимых для анализа, может проводиться с помо­
щью счетно-аналитических или электронно-вычислительных ма­
шин. Однако конкретный выбор вычислительных средств должен 
осуществляться в соответствии с полнотой задач анализа и на­
личия вычислительной техники.
1 И. С. З и н г е р .  Вопросы методологии и последовательности разра­
ботки автоматизированных систем управления промышленными предприятия­
ми. Д ок л ад на Всесою зной конференции «П роблемы  научной организации  
управления социалистической промышленностью». М., 1966.
A. А. М о д  и н. Система экономической информации на основе матрич­
ных моделей. Труды по вопросам применения Э ВМ  в народном хозяйстве. 
Горький, 1964.
Ю. И. Ч е р н я к .  Единая система планово-экономчческой информа­
ции на основе матричных моделей. М., 1962.
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Коренным вопросом совершенствования системы экономиче­
ской информации является определение объективно необходи­
мого минимума первичных показателей, достаточного для каж ­
дого уровня управления. До настоящего времени не разработа­
но объективной оценки количества экономической информации, 
функционирующей в системе управления производством. Этим 
и можно объяснить почему при проектировании систем управ­
ления производством выбор тех или иных технических средств 
строго не обосновывается, а их количество определяется на ос­
нове приблизительных расчетов. Количественная оценка эконо­
мической информации необходима для анализа потоков инфор­
мации и выявления избыточности передаваемых сообщений, для 
■разработки требований к структуре управления производством 
и технических требований к средствам автоматизации.
На практике количество информации оценивают по количе­
ству носителей информации, по числу пачек документов, количе­
ству документострок, количеству перфокарт, перфолент, магнит­
ных лент. Этот способ сводится к оценке количества информа­
ции по количеству знаков. Недостатком этого метода является 
то, что он позволяет рассчитывать мощность только средств 
приема и передачи информации. Однако мощность всех звеньев 
системы управления в целом этот способ не позволяет рассчи­
тать. Количество знаков, содержащееся в заданном объеме эко­
номической информации, зависит от применяемых систем коди­
рования исходных данных, которые существенно отличаются на 
разных предприятиях. Так, завод «Ээстикабель» использует 
5-значные номенклатурные номера материалов, завод «Моска- 
бель» — 8-значные. Очевидно, что при одном и том же количе­
стве экономической информации количество знаков будет в этих 
случаях различным. Поэтому оценка количества экономической 
информации по количеству перерабатываемых знаков является 
недостаточной.
Иногда на практике для количественной оценки экономиче­
ской информации предлагается и подсчет количества арифме­
тических действий необходимых для переработки собираемых 
данных. И этот способ является недостаточным, так как количе­
ство действий, необходимых для переработки информации, в зна­
чительной мере зависит от составленной программы обработки 
информации. Кроме того, количество арифметических действий 
представляет интерес лишь для расчета мощности арифметиче­
ского устройства и оказывается бесполезным при расчете мощ­
ности других частей системы управления.
Рассмотренные способы не являются объективными и не 
позволяют произвести расчета мощности для всех звеньев сис­
темы управления производством. Так как управление производ­
ством представляет собой сложную динамическую, вероятност-
/
ную систему, можно применять для оценки количества инфор­
мации статистические методы, основанные на вероятностных за­
кономерностях.
С определением количества экономической информации тес­
но связан структурный анализ состава документов. Экономиче­
ский документ можно рассматривать как совокупность реквизи­
тов. По данным обследования, проведенного на заводе «Ээстика- 
бель», система учета производства включает 11 основных доку­
ментов с 78 различными реквизитами, используемых 145 раз. 
Такой анализ позволяет подойти к определению избыточности* 
системы документации с точки зрения его автоматизации. Под 
избыточностью понимается дублирование одних и тех же рек­
визитов в различных документах. Избыточность является след­
ствием ручных методов обработки информации, высокая трудо­
емкость которых вызывает необходимость рассредоточить про­
цесс обработки документов во времени и пространстве. Можно 
различать абсолютную и относительную избыточность. Аб­
солютная избыточность характеризует собой повторение 
регистрации одних и тех же реквизитов в различных 
документах. Относительная избыточность документации уве­
личивает трудоемкость ее заполнения, в то же время она повы­
шает устойчивость информации к возможным ошибкам. Коэф­
фициент абсолютной избыточности можно рассчитать по фор­
муле *
i ; ( K i - i )  
f =  ---------- ,
п
i= l
где Ki — количество i-x реквизитов в системе документации, 
п — общее количество различных реквизитов в системе 
документации.
Поскольку носителем информации является только один рекви­
зит из К — одинаковых в системе документации, то в данной 
формуле количество избыточных реквизитов определяется как 
Ki — 1. По данным обследования, проведенного на заводе «Ээс-
- . I t  67 \тикабель», коэффициент аосолютнои изоыточности у \ =  -у^г J
равен 0,46, т. е. около половины реквизитов в системе докумен­
тации учета производства встречается более одного раза.
* К. Д . Г а р б е р ,  Б.  М.  Г е н к и н .  О пределение количества информа­
ции в системах управления производством на основе теории информации. 
Тезисы докладов на третьей научной конференции по применению ЭВМ  в 
управлении производством^. М., М ИЭИ , 1964.
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В условиях автоматизации системы учета производства нет 
необходимости передавать информацию комплектами реквизи­
тов, соответствующих тому или иному документу. Вполне доста­
точно передать один полный комплект первичной информации, 
из которого по соответствующим алгоритмам можно получить 
информацию, идентичную любому документы. Поэтому при оп­
ределении количества информации в системе, следует исходить 
не из отдельных документов, а из совокупности реквизитов, учи­
тывая, что те или иные реквизиты в отдельных документах мо­
гут быть избыточными и не нести информации.
Для измерения и изучения экономической информации, ее 
внутреннего состава и закономерностей образования большое 
значение имеет правильная классификация единиц информации. 
Информацию можно классифицировать по моменту ее возникно­
вения, участию в обработке, внутреннему составу, стабильно­
сти, единицам измерения, отношению к функциям управления.
Обобщая, надо сказать, что вопросам исследования экономи­
ческой информации следует уделить особое внимание, так как 
от правильности и тщательности выполнения работ на этапе ис­
следования полностью зависит успех проектирования автомати­
зированной системы управления производством.
MAJANDUSLIKU INFORMATSIOONI UURIMISEST
Т. Нaliik
Re s üme e
Planeerimine, arvestus ja teised ettevõtte juhtimise funktsioo­
nid on seotud tohutu hulga majandusliku informatsiooni töötle­
misega. Tuleb märkida, et majandusliku informatsiooni maht pide­
valt kasvab. See on seletatav tootmise mahu kasvuga, ettevõtete- 
vaheliste sidemete laienemisega, objektiivse vajadusega saada 
üha rohkem ja põhjalikumaid andmeid tootmisprotsesside kulge­
mise kohta. Majandusliku informatsiooni pidev kasv ja inimvõi­
mete piiratus selle töötlemisel tingivad
juhtimisorganite ekstensiivse kasvu teenistujate arvu suu­
rendamise arvel,
— uute juhtimismeetodite ja kaasaegse arvutustehnika kasu­
tamise.
Juhtimismeetodite täiustamine majandusmatemaatiliste meeto­
dite ja kaasaegse arvutustehnika kasutamise baasil kujutab endast 
komplitseeritud ülesannet, nõudes suurt ettevalmistustööd. Üks 
küsimustest, mis vajab lahendamist automatiseeritud juhtimissüs­
teemi projekteerimise alguses, on olemasoleva majandusliku in­
formatsiooni süsteemi uurimine ja analüüs.
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Uurimistulemuste töötlemiseks ja analüüsiks on tarvis infor- 
matsioonivoogude kirjeldamise aparaati, mis väljendaks informat- 
siooniühikute vastastikust seost, näitajate ja dokumentide formee­
rumist. Selleks sobivad maatriksmudelid.
Majandusliku informatsiooni süsteemi uurimise eesmärgiks on 
selle täiustamine, kusjuures peamiseks probleemiks on objektiiv­
selt vajaliku esmasnäitajate miinimumi kindlaksmääramine. 
Majandusliku informatsiooni koguseline hindamine on vajalik süs­
teemi informatsioonivoogude analüüsiks, informatsiooni liigsuse ja 
kadude väljaselgitamiseks, mehhaniseerimise ja automatiseerimise 
vahendeile esitatavate tehniliste tingimuste väljatöötamiseks.
SUR LES QUESTIONS DE LA RECHERCHE DE 
L’INFORMATION ECONOMIQUE
T. Hallik
Re s ume
La planification, le calcul et les autres fonctions de la question 
sont lies avec le traitement d’un grand volume d’information 
economique, qui reflete toute l’activite de l ’entreprise en aspect 
numerique par le systeme d’indices naturels de coeet etc. La 
quantite de Finformation economique s accroit sans eesse. Cela 
s’explique par l’augmentation du volume de la production par le 
developpement des relations des enterprises, du besoin objectif 
des conaissances plus approfondies sur les processus de la produc­
tion. L’accroissement incessant de la quantite d’information eco­
nomique et la limitation des possibilites humaines de la traiter 
determine:
— l’augmentation extensive des organes de la question pour le 
compte de l’agrandissement du nombre du personnel,
— l’application des nouvelles methodes de l’administration et 
de la technique contemporaine du calcul.
Le perfectionnement des methodes de la direction ä la base 
de l’application des methodes mathematiques et des calculatrices 
electroniques represente un probleme asseer compliquequi demande 
une grande preparation.. Voila pourquoi le probleme de l’etude et 
de l’analyse du systeme economique d’information existante 
devient l ’un plus decisife des le commencement.
Pour traiter et analyser les resultats de l’experience il est 
indispensable d’avoir un appareil pour la description de la quan­
tity de l’information qui reflete la correlation des unites des 
indices et des documents. Les modeles de matrice d’information 
conviennent au plus haut point pour ce but-la.
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La question fondamentale du perfectionnement du systeme 
d ’information economique est de determine le minimum objectil 
necessaire des indices primaires. L’application quantitative de 
l’information economique necessaire pour l’analyse de la quantite 
de l’information et la revelation du superflu des communications 
transmises, pour l’elaboration des exigences envers les structures 
de la question de la production et les demandes techniques envers 
les moycns de l’automatisation.
STRUKTUURI NIHETE MÕJU SÜVENDATUD UURIMINE 
INDEKSIMEETODIL
(Superindeksite teooria põhijooni)
U. M ereste
Struktuurinihked avaldavad mõju eranditult kõigile tasemelis- 
tele, nn. kvalitatiivsetele ehk üldse keskmistena avalduvate majan­
duslike tulemuste muutumisele (näit. keskmine palk, omahind, 
tööviljakus, tasuvus, masinate jõudlus, materjalikulu, maksu­
määr, käibekulude tase, saagikus jne.). Nad toimivad enamasti 
varjatult. Kui neid spetsiaalselt ei uurita, võib nende mõju jääda 
märkamatuks. Pealiskaudsemal käsitlemisel võidakse seetõttu 
struktuurinihete hea või halb toime kirjutada hoopis teiste tegu­
rite arvele, millega kaotatakse orienteerumisvõime majanduslikke 
tulemusi mõjustavate asjaolude hindamisel ja võidakse jõuda 
selleni, et intuitsioonile ehk «tervele mõistusele» tuginedes loe­
takse õigeks objektiivselt ebaõiged ja majandile kahjulikud seisu­
kohad. Teadlikult suunatuna võivad struktuurinihked anda hinda­
matult suurt rahvamajanduslikku efekti, olla aga ära kasutatud 
ka selleks, et varjata mõne ettevõtte tegelikult kehva tööd näivalt 
heade tulemuste taha (nn. «keskmiste taha pugemine»)
Praegu kasutatakse nähtuste struktuuris toimunud muutuste 
mõju väljendamiseks struktuurinihete indeksit (Isn)- mis korru­
tatuna püsiva struktuuri indeksiga (Ips) annab vastavate kesk­
miste suhte ehk muutuva struktuuri indeksi (Ims) Nii kujuneb 
välja kolme tasemeindeksi 1 seos ehk indeksisüsteem
f p s  p n — I i ™  ( 1 )
1 Term init t a s e m e i n d e k s  kasutatakse käeso levas m uutuva struk­
tuuri, püsiva struktuuri ja struktuurinihete indeksi ü ldnim etusena, sest kõik 
nad ise loom u stavad  m ingi keskm ise tasem e (m eie poolt edaspidi kasutatavas  
näites keskm ise om ahinna) m uutum ist kas ü ldse ( I ms) või m ingi ühe teguri 
m õjul (Ips ja Isn). Sam as tähend uses on varem  kasutatud oskussõna s t r u k  
t u u r i i n d e k s i d ,  m is pole aga  otstarbekohane, sest k irjanduses kasu ta ­
takse seda kohati ka struktuurinihete indeksi tähenduses; vene keeles näiteks 
структурный индекс  =  индекс структурных сдвиго в  =  индекс структурных 
изменений.
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mis on kujunenud üldtuntuks2 ja pälvib juba «traditsioonilise» 
süsteemi nimetust, ehkki selle kasutamine majanduslikus analüü­
sis on alles võrdlemisi uus nähtus.
Indeksisüsteemi (1) analüütilise kasutamise praktika, samuti 
ka seda põhjendav teoreetiliste vaadete süsteem on kujundatud 
välja Nõukogude indeksiteoreetikute töödes viimase kahekümne 
aasta jooksul3 ja hakanud kiiresti levima ka mitmetes teistes rii­
kides, kus see on samuti kujunemas majandusliku analüüsi inst­
rumentaariumi tähtsaks o sak s4. Ehkki nimetatud meetodiga on 
tegelikus töös saadud häid tulemusi, pole struktuurinihete uurimise 
teooria jõudnud siiani veel täielikult välja kujuneda. Viimastel 
aastatel on juhitud korduvalt tähelepanu struktuurinihete uurimise 
meetodis sisalduvatele tõelistele või arvatavatele puudustele5. 
Käesolevas artiklis ei peatuta spetsiaalselt struktuurimuutuste 
uurimisviisi kohta avaldatud kriitikal, vaid tehakse katse süste­
matiseerida ja edasi arendada neid momente struktuurinihete uuri­
mise senises meetodis, mis võimaldavad minna üle ainult ühel 
tasandil toimuvate nihete käsitlemiselt nende vaatlemisele kuitahes 
paljudel struktuuritasanditel. Sel teel muutub analüüs tunduvalt 
põhjalikumaks ja kasvab saadavate tulemuste rakenduslik väärtus. 
Ühtaegu juhib see tähelepanu mõnedele uutele seikadele struktuu- 
rianalüüsis, mida on tähtis võimalike eksijärelduste vältimiseks 
silmas pidada.
1. Struktuurinihete mõju uurimine mitmel tasandil
Struktuurinihete mõju saab uurida ainult kõrgemat järku kogu­
meid iseloomustavate keskmiste suhtes. Kõrgemat järku kogumiks 
nimetame neid, mis jagunevad mitmeks (vähemalt kaheks) mada­
2 vt. lähem alt Б. Ц. У p л а н и с. Общ ая теория статистики. Москва, 
1962, lk. 329 või U. M e r e s t e .  M ajandusliku analüüsi m õisteid ja m eeto­
deid. Tallinn, 1965, lk. 71. Indeksiteooria ü ldkäsitlust vt. id .  Statistika üld­
teooria III. Tartu, TRÜ rotaprint, 1967.
3 A lgtõuke probleemi põhjalikum aks teoreetiliseks läbitöötam iseks andsid  
prof. D. Savin sk i tööd: Д . В. С а в и н с к и й. Об индексах переменного и 
фиксированного состава. М ЭСИ. Ученые записки. Том I. М осква, 1948, lk. 
43; id. Важ нейш ие обобщ аю щ ие показатели. М ЭСИ. Ученые записки. Том I. 
М осква, 1953, lk. 91; id. Курс промышленной статистики. Москва, 1954, 
lk. 179.
4 М. N o u r n e y .  Zum Struktureffekt bei P roduktivitätsänderungen . — 
A llgem ein e S ta tistisch es Archiv 45, 1961, lk. 125; H. G г о h m a n n. Die 
sachliche B edeutung der In dexzerlegun g bei P roduktiv itätsanalysen . —  A ll­
gem eine S ta tistisch es Archiv 45, 1961, lk. 201; T šehhoslovakkias, Saksa D V -s jt. 
so ts ia listlik es riikides, kus o llakse hästi kursis N õukogude m ajandusteaduse  
aren guga, on see m eetod leidnud tee ka juba kõrgem ate koolide õpikutesse; 
F. E g e r i n a y e r ,  V.  G r u z i n ,  V. V 1 а с h. Z aklady statistiky. Orbis. Praha, 
1958; A llgem ein e Statistik . Lehrbuch. Autorenkollektiv, H erausgeber Prof. 
Dr. H abil A. D o n d a  Berlin, 1964.
5 Vt. näit. Б. И. К а р п е н к о .  М етод индексного анализа. АН ССР  
Ученые записки по статистике. Том V М осква, 1959, lk. 39; Н. В. П е р е г у ­
д о в .  Теоретические р.опросы индексного анализа. Москва, 1960, lk. 27.
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lamat järku kogumiks ehk osakogumiks. Kõrgemat järku kogu­
mina saab vaadelda mistahes süsteemi (ministeeriumi, koondise, 
ettevõtte jne.) toodangut, tööliskonda, masinaparki jne. Ministee­
riumi süsteemi toodang (resp. tööliskond jne.) jaguneb näiteks ise­
majandavate peavalitsuste toodanguteks, need omakorda tootmis­
koondiste toodanguteks; tootmiskoondise toodang ettevõtete too- 
danguiks jne. Seejuures kujuneb välja hierarhiline süsteem, nagu 
seda on kujutatud joonisel 1.
Joonis 1. A nalüüsitava süsteem i struktuur h ierarhilises esituses.
Kui jätta kõrvale struktuuriskeemi konkreetne sisu (mis võib 
olla õige mitmesugune), siis võib selles eraldada: a) s t r u k -  
t u u r i e l e m e n t e  (joonisel ristkülikud); b) s u b o r d i n a t  
s i o o n i  j o o n i ,  mis näitavad, missugustest madalamat järku 
kogumitest mingi kõrgemat järku kogum koosneb (pidev joon) ja 
c) s t r u k t u u r i t a s a n d e i d ,  millele sama järku struktuuriele­
mendid on rivistunud (katkendjoon) Juhtimisteoorias nimetatakse 
struktuuritasandeid enamasti j u h t i m i s t a s e m e t e k s .  Siin 
aga ei saa seda kasutada, sest vajame üldisemat terminit, mida 
saaks rakendada ka siis, kui vaadeldakse kogumeid, mille ele­
mentide vahel mingisuguseid alluvus- või juhtimissuhteid ei saa 
oletada.
Kõige madalamal asetsevat üksiknähtuste tasandit nimetame- 
n u l l t a s a n d i k s ,  sellest kõrgemal paiknevad esmaste, teiseste, 
kolmandaste jne. kogumite tasandid. Kogumi struktuuris mingil 
madalamal tasandil toimunud nihked peegelduvad kõigepealt 
■astme võrra kõrgemal tasandil. Kui piirduda ainult kahe järjes­
tikuse tasandi vaatlemisega, siis on neist madalam n i h k e  ja 
kõrgem p e e g e l d u s t a s a n d .
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Indeksisüsteemile (1) tuginev tavaline struktuurinihete ana- 
liiüsimisviis võimaldab vaadelda korraga ainult ühel nihketasandil 
toimuvate muutuste mõju. Nagu nähtub jooniselt 2, võib nihke- ja 
peegeldustasandite nihutamisega seda analüüsimetoodikat silma-
Joonis 2. Nihke- ja peegeldu stasan di nihutam ise võim alusi 
struktuurinihete uurim ise «traditsioonilise»  m eetodi kasutam isel.
paistvalt mitmekesistada. Uurides näiteks struktuurinihete mõju 
töölise keskmisele palgale peavalitsuse süsteemis, võidakse võtta 
nihketasandiks kas koondiste (joonis 2.1) või tehaste (joonis 2.2) 
tasand, ning teha e r a l d i  kindlaks, missugust mõju avaldas sel­
lele kas eri koondiste või tehaste töötajaskondade osatähtsuse
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muutumine. Kahel eri nihketasandil toimunud muutuste mõju 
eraldi käsitlemine on metodoloogiliselt kõigiti mõeldav. Et aga 
nii ühel kui teisel puhul jaotatakse tegurite vahel ära kogu uuri­
tava keskmise suhteline üldjuurdekasv, siis pole eri lähenemisvii­
sidega saadud tulemused omavahel võrreldavad.
Jooniselt 2 on näha, et valitagu nihketasandiks ükskõik mis­
sugune tasand, igal juhul eeldab see uuritava kogumi kõigi teiste 
struktuuritasandite vaatluse alt väljajätmist. Kui aga nihutatakse 
allapoole peegeldustasandit (joonis 2.3), siis jaguneb üks tervik­
lik ülesanne mitmeks (antud juhul kolmeks) eri ülesandeks.
Tavaliste tasemeindeksite poolt struktuurinihete mõju uurimi­
seks pakutavad võimalused on seega võrdlemisi piiratud. Mida 
liigendatuma ja astmelisema struktuuriga kogumit uuritakse, seda 
häirivamalt see piiratus mõjub. Siit tekib vajadus välja töötada 
niisugused analüütilised teguriindeksid, mis võimaldaksid:
a) teha kindlaks korraga mitmel eri nihketasandil toimuvate 
struktuurimuutuste mõju uuritava peegeldustasandi mingile ühele 
keskmisele suurusele (näiteks koondiste, tehaste ja tsehhide tasan­
dil toimunud struktuurinihete mõju peavalitsuse toodangu kesk­
misele omahinnale),
b) vabastada püsiva struktuuri indeks korraga rohkem kui 
ühel struktuuritasandil toimunud nihete mõjust.
Nende ülesannete lahendamine eeldab tavaliste tasemeindek- 
sitega võrreldes põhimõtteliselt täiesti uute indeksite ja nende 
süsteemide väljatöötamist.
2. Esimest järku superindeksite tuletamine
Analüüsi süvendamise seisukohalt pakuvad erilist huvi kõige­
pealt niisugused juhud, kus kujuneb välja kaks erinevat nihke- 
tasandit, tasandid i ja j, millel toimuvad muutused peegelduvad 
ühel kõrgemal tasandil (h), nagu joonisel 3.
Oletagem, et vaatleme toodangu keskmise omahinna muutu­
mist ja arvutame selle kohta püsiva struktuuri indeksi
-Sp'.q',
1р = Г = ^ Т Г ^  (2)p Z  P‘ 4i
mis väljendab toodangu omahinna muutumist peavalitsuses koon­
diste toodangu omahinna muutumise tagajärjel. Selles indeksis 
on p1 ja q1 koondiste toodangu omahinnad ja kogused, kusjuures 
i = l ,  2, tähistab koondiste järjekorranumbreid peavalitsuse 
süsteemis.
Mõju, mida koondiste osatähtsuste muutumine peavalitsuse too­
dangu väljalaskes viimase keskmisele omahinnale avaldab, on
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Joonis 3. K äsitledes struktuurinihete mõju korraga rohkem kui ühel 
tasandil, esinevad  m istahes tasandil o levad osakogum id kord kõrge­
m at, kord m adalam at järku kogum itena, o lenevalt sellest, kuidas neid
vaadeldakse.
indeksist (2) elimineeritud. Elimineeritud pole aga mitte igasu­
gune struktuurimuutuste mõju üldse. Kui vaadelda koondiste kesk­
misi omahindu, siis sõltuvad need omakorda koondise struktuurist 
tehaste kaupa.
Siit võib tuletada väärtusliku üldjärelduse, et p ü s i v a  
s t r u k t u u r i  i n d e k s  p o l e  s t r u k t u u r i m u u t u s t e  mõ  
j u s t  v a b a  m i t t e  a b s o l u u t s e l t ,  v a i d  a i n u l t  a n t u d  
n i h k e t a s a n d i l .
Kui käsitlust sügavuti edasi arendada, mis on liigendatud 
kogumites alati mõeldav, siis võib täheldada ka püsiva struktuuri
2 M a j a n d u s t e a d u s l ik k e  tö id  XIII 17
indeksis alati teatud struktuurinihete mõju komponenti, mille suu­
rust on võimalik kindlaks määrata.6
Vastavate indeksivalemite tuletamisel eeldame, et on tegemist 
naturaalselt ühelaadse toodanguga, mille kohta on mõttekas arvu­
tada tooteühiku keskmist omahinda. Edasi arutleme järgmiselt.
1° Toodete omahind igas koondises p* on koondisesse kuulu-t 
vate tehaste omahindade pj keskmine, s. t.
__ ^ pjqj 
pl=pi=^ r  (3)
j
kus j — 1, 2, on tehaste järjekorranumbrid vastavas koondises.
2° Koondise toodangu omahinna püsiva struktuuri indeksit (2) 
võib teisendada
^ p ‘q‘ - S p jq 1, 4‘
i
- 2 р ‘Х  -S p jq j  2  pJ0qi 
1 * 1 1
3° Et kogumi individuaalmaht peegeldustasandil on võrdne 
mitme nihketasandil oleva kogumi mahtude summaga, s. o.
q' =  JJq»,
j
siis voib viimase indeksi lugejat taandamise teel lihtsustada, saa­
des
^ J ^ p ' q i
i„ =  - L _ i ---------
- S W .
i
Kui võrrelda seda muutuva struktuuri indeksi valemi
JgP iq i
j ms _  pi =  qi____  Jjj> iqi
p Po po 2  poqi
viimase teisendusega, siis paistab silma nende suur sarnasus, mis 
pole kaugeltki juhuslik. Tegemist on püsiva struktuuri indeksiga, 
mis on avaldatud nii, et tema kujus peegeldub madalamal tasan­
dil temasse jäänud struktuurinihete mõju.
4° Tuletame tingliku abisuuruse
(5)
_____________ i j
6 Vrd. Ф. Э r e p M а й e p, В. Г р у з и н ,  В.  В л а х .  Основы статистики. 
М осква, 1961, lk. 242.
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mis kujutab endast kõigi teha*ste toodangute tinglike maksumuste 
summat eeldusel, et kõigepealt leitakse koondiste ja alles seejärel 
kogu peavalitsuse toodangu tinglik maksumus.
5° Toodangu tingliku maksumuse kaasabil võib punktis 3 saa­
dud indeksi (4) lahutada kaheks, millest kumbagi osa saab mõtes­
tada omaette tähendust evivate indeksitena. Jaganud indeksi (4) 
lugejat ja nimetajat eelmises punktis leitud abisuurusega (5) ja 
siis avaldise ümber korraldanud, saame
.S-Spiq' -S-SPiq',
Ip =  _______ 1 -
7^ JS p^ qi ^р'Х
i j 1
(6) (7)
Esimene liige võrrandi paremal poolel (valem (6)) on nüüd 
niisugune omahinna püsiva struktuuri indeks, mis on struktuu­
rinihete mõjust vaba mitte ainult nihketasandil i, vaid ka sellest 
astme võrra madalamal tasandil j. Saadud indeksi analüütiline 
väärtus on sellega kahtlemata suurem kui lihtsal viisil leitud 
püsiva struktuuri indeksil ja võime temast rääkida kui üli- ehk 
superanalüütilisest indeksist, ehk lühemalt — superindeksist. Nime­
tame selle p ü s i v a  s t r u k t u u r i  s u p e r i n d e k s i k s  ja 
tähistame teda indeksisümboli juurde sulgudesse kirjutatud 
arvuga 1
PS(1) _  l _ j _________
2 ; ^ p i q j; 1
l j
Tavalise püsiva struktuuri indeksi kahestamisel saadud teine 
indeks (7) väljendab vaadeldavast nihketasandist ühe tasandi 
võrra madalamal toimunud struktuurinihete mõju vastava peegel- 
dustasandi püsiva struktuuri indeksi väärtusele. Nimetame ta eel­
misega analoogilises süsteemis s t r u k t u u r i n i h e t e  s u p e r  
i n d e k s i k s  ja kirjutame
J Bid) =  _J— L_-----  (7)
-SpM
i
Niisiis kujuneb välja superindeksite süsteem
lp =  I^s =  l£?(1> I “ (,> (8)
P P P P V '
millega eespool esitatud üldine struktuuriindeksite süsteem (1) 
võtab nüüd uue kuju
jms_ jPS(l) jSn(i) j sn
p  P p p '  '
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3. Teist ja mistahes järku superindeksid
Analüüsi süvendamisel on mõeldav minna veelgi madalamate 
nihketasanditeni. Joonisel 1 toodud näidet edasi arendades võib 
üksiknähtuste tasandist eristada veel näiteks tsehhide tasandi 
(tasand k). Madalamale tasandile jäävad siis töölisbrigaadid, 
mida võiks veel omakorda liigendada. Nii edasi arutledes saab 
tasandite arvu vähemalt teoreetiliselt piiramatult suurendada. 
Praktiliselt tekitab iga uue tasandi juurdetulek muidugi hulga 
mitmesuguseid arvutustehnilisi ja informatsiooni kogumisega seo­
tud küsimusi. Ka uuritava kogumi materiaalne sisu ei tarvitse 
mitte alati alluda lõpmatule jaotamisele. Vähemalt kolme-nelja 
erineva tasandi üheaegne vaatlemine näib aga olevat juba praegu 
vältimatu väga paljudes praktilistes ülesannetes.
Kummatigi kerkib küsimus, kuidas tuleks peegeldada sügava­
matel nihketasanditel toimuvate struktuurimuutuste mõju. Võik­
sime seda formuleerida ülesandena tuletada püsiva struktuuri ja 
struktuurinihete superindeksid mistahes arvu nihketasemete käsit­
lemiseks.
Hõlmates analüüsiga veel kolmanda nihketasandi k, eespool 
kirjeldatud konkreetse näite andmetel tsehhide tasandi, tuleb 
asuda jaotama püsiva struktuuri superindeksit (6), kus esinevad 
hinnad on tegelikult madalama tasandi indviduaalhindade kesk­
mised, s. o.
_ 2 p kqk
Pi =  ----------- =  Л
2 J q k p
к
Tinglik abisuurus, miile kaasabil indeks (6) kaheks iseseisva 
mõttega tegurindeksiks jaotada, on siin
(10)
i j к
s. o. peavalitsuse toodangu tinglik maksumus, mis on saadud tseh­
hide tasandil arvutatud tinglike toodangumaksumuste summeeri­
mise teel. Arutledes eespool toodud kirjelduses juba tuttaval vii­
sil ja tuginedes peavalitsuse toodangu tinglikule maksumusele 
(10) leiame uued superindeksid, mida tähistame valemitähise juurde 
sulgudesse kirjutatud arvuga 2 ja nimetame vastavalt teist järku 
superindeksiteks. Indeksid (6) ja (7) on vastavalt esimest järku 
superindeksid. Nii vastab indeksitähisele sulgudes lisatav arv 
superindeksi järgule. Saame püsiva struktuuri teist järku super- 
indeksi kujul
у ps(2) ___ i j к
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Sellega süsteemne struktuurinihete teist järku superindeks on 
järelikult
2 2 2  pkqk,
____  (12)
p - S - S p f t 1,
• i
Uued superindeksid moodustavad süsteemi
J ps(l) _  jp s (2) j Sn(2) /
P P P  '
Asetades selle parema poole varem käsitletud indeksisüsteemi 
(9), saame
j m s _  jjps(2) jsn(2) J^n<l)^ J_sn ,
p P P p  * — '
p
Selgub, et keskmise omahinna dünaamikat iseloomustava muu­
tuva struktuuri indeksi saab jaotada üheks püsiva struktuuri teist 
järku superindeksiks ja koguni kolmeks struktuurinihete indek­
siks, mis väljendavad kõik eri tasanditel toimunud struktuurimuu­
tuste mõju, nii nagu see peegeldustasandile projekteerub. 
Vaadeldava konkreetse näite andmetel väljendab
iJP eri tootmiskoondiste poolt valmistatud toodangu koguste
vahekorras toimunud muutuste mõju peavalitsuse toodangu kesk­
misele omahinnale,
I ^ (1) eri tehaste toodangu osatähtsuste muutumise mõju ja
]in(2) e r j tsehhide toodangu osatähtsuste muutumise mõju
peavalitsuse toodangu keskmisele omahinnale.
pS(2)
Püsiva struktuuri teist järku superindeks I-- väljendab nüüd
toodete individuaalsete omahindade muutumise mõju peavalitsuse 
toodangu keskmisele omahinnale, ilma et seda mõjustaksid min­
gisugused struktuurimuudatused ühelgi neist kolmest nivoost.
Keskmise omahinna püsivab struktuuri superindeks mistahes 
arvu (n) nihketasandi jaoks on
2  2 2 р\ч\
I ps(H) I у  г
=  P W  ( *
1 у  z
ja struktuurinihete superindeks
2  2 2 р\ч\
!*_"<*) =  J --------- (1 6 )
" 2  - S p X
i У
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kus i, j, к у, z on vaadeldavate majandusüksuste järjekorra­
numbrid vastavatel struktuuritasanditel.
Praktilisteks arvutusteks sobivamal kujul võib püsiva struk­
tuuri mistahes järku superindeksit kirjutada ka
- S p ',4',
.  PS(I1) ___  _  1
F P^qf
i z
Superindeksite süsteem mistahes nihketasandite puhul on
j m s ___ jPS(n) jSn(n) j ! ?  /J7\
p  p p p '  '
p
Struktuurinihete superindeksite arv tolles indeksisüsteemis on 
alati võrdne ühtaegu hõlmatavate nihketasandite arvuga. Seega 
võimaldavad superindeksid struktuurinihete mõju niisama palju­
deks osadeks jaotada kuimitu nihketasandit vaatluse alla võetakse.
4 Struktuurinihete integraalindeks
Superindeksite arvutamise eesmärgiks on kas
a) võimalikult detailsema pildi saamine struktuurinihete 
mõjust või siis
b) võimalikult suuremal arvul nihketasanditel avaldunud 
struktuurimuutuste mõju elimineerimine.
Esimese eesmärgi saavutamiseks on suure arvu erinevat järku 
struktuurinihete indeksite leidmine vältimatu. Teisel juhul oleks 
mõeldav, analüüsitehnilisest seisukohast aga ka otstarbekas, ope­
reerida ainult ühe struktuurinihete indeksiga, mis väljendaks kõi­
gil vaadeldavatel struktuuritasanditel toimunud nihete kogumõju 
ja võiks moodustada süsteemi mistahes järku püsiva struktuuri 
superindeksiga.
Sellise indeksi võib tuletada kõigi struktuurinihete indeksite 
korrutisena. Et ta hõlmab eranditult kõigil ühtaegu vaadeldavatel 
struktuuritasanditel toimunud nihete mõju, nimetame ta s t r u k  
t u u r i n i h e t e  i n t e g r a a l i n d e k s i k s  ning tähistame ISI1+.
Kolme tasandi käsitlemisel on struktuurinihete integraalideks
j sn(2)+ ___ jsn(2) j sn(l) jSn
P P P P
mistahes arvu nihketasandite käsitlemisel seega
jSn(n)+ ___ j sn(n) j3n(2) jSn(l) jSn
p p  p p P
ehk otse lähteandmetest arvutamiseks sobival kujul
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jsn(n)+
P
i z (18)
kus i, , z on vastavatel tasanditel olevate üksuste hulgad.
Lähtudes muutuva struktuuri indeksist, saab rohkem kui ühe 
nihketasandi käsitlemisel kujundada kaks erinevat indeksisüsteemi, 
millest üks ühendab «traditsioonilisi» struktuuriindekseid (indek- 
sisüsteem (1)) ja teine mingit järku püsiva struktuuri superindek- 
sit struktuurinihete sama järku integraalindeksiga
Seoseid eri indeksisüsteemide, sealhulgas eri struktuurinihete 
integraalindeksite süsteemide vahel, on näitlikult kujutatud jooni­
sel 4.
Mitme eri tasandi ulatuses struktuurinihete mõju uurida, see 
on lähedalt seotud rühmitamisteooriaga, täpsemalt rühmitamistun- 
nuste kombineerimisega. Nagu rühmitamisteooriast teada, ei peeta 
statistikakirjandusest hästi tuntud põhjustel otstarbekohaseks 
omavahel kombineerida rohkem kui kolme erinevat rühmitamis- 
tunnust. Superindeksite katselisel rakendamisel ongi seal piirdu­
tud 3—4 nihketasandi üheaegse käsitlemisega 7. Loomulikult ei 
tähenda see, et vajaduse korral ei oleks mõeldav või võimalik, 
harukordadel aga ka vajalik kombineerida suuremat arvu tunnu­
seid.
Artiklis kirjeldatud indeksite kokkuvõtlikul iseloomustamisel 
märgitagu, et p ü s i v a  s t r u k t u u r i  s u p e r i n d e k s  sarna­
neb oma põhilaadilt ja tuletamisviisilt tavaliste püsiva struktuuri 
indeksitega. Omapäraseks jooneks on nende kõrgendatud analüü­
tilisuse mis on saavutatud sellega, et neist on elimineeritud mitte 
ainult otseseks uurimisobjektiks oleva, vaid ka madalamatel nih- 
ketasanditel toimunud struktuurimuutuste mõju.
Mida kõrgemat järku püsiva struktuuri superindeksiga on 
tegemist, seda puhastatum on ta struktuurimuutuste mõjust ning
7 H uvitavam aid tulem usi on seni saadud Naha ja Ja latsite  T ootm iskoon­
d ise «K om m unaar» käibevahendite kasutam ise tõhususe analüüsim isel. Vt. 
A. P e n d e r .  K äibevahendite kasutam ise tõhusus Naha ja Ja latsite  T ootm is­
koondises «K om m unaar». TPI M ajandusteaduskond. Tallinn, 1967 (D iplom itöö  
käsikiri; TPI statistika ja raam atupidam ise kateedri käsikirjade fond, D 25). 
lk. 102 jj.
Superindeksite m uudest la ia ld astest k asu tam isvõim alu stest on siiani üksik­
asja liku m alt läbi töötatud nende rakendam ise m etoodika nn. g eograafilise  
teguri m õju uurim iseks, m is on eriti aktuaalne hinna- ja saagiku sestatistika  
seisukohalt. Vt. U. M e r e s t e .  G eograafilise  teguri m õju kvantitatiivne uuri­
mine. A valdatak se E esti G eograafia Seltsi 1967. a. aastaraam atus. Sam as on  
esitatud  u latuslik  arvnäide struktuurinihete m õju uurim isest kolmeil eri nihke­
tasandil (näide käsitleb keskm ise sa ag ik u se  m uutum ist).
jms _ _  Jps(n). |sn(n}+ (19)
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seda suuremal määral väljendab ta vastava kvalitatiivse suuruse 
individuaalväärtuste muutumise mõju selle keskmisele väärtusele. 
Arvutades üha kõrgemat järku püsiva struktuuri superindekseid 
toimub seega omapärane lähenemine üksikpõhjuste sfäärile, mil­
lest tingituna uuritava tunnuse väärtus on muutunud.
S t r u k t u u r i n i h e t e  s u p e r i n d e k s  erineb oma iseloo­
mu poolest õige oluliselt nii tavalistest indeksitest kui ka püsiva 
struktuuri superindeksist. Ta pole saadud madalamat järku ana­
loogilise (s. o. struktuurinihete) indeksi jätkuva jaotamise teel, 
vaid hoopis vastandindeksist — püsiva struktuuri indeksist. Järk­
järgulise analüüsi tulemusena saadavate struktuurinihete super­
indeksite rida võimaldab luua diferentsitud ettekujutuse mitmel 
eri nihketasandil toimunud struktuurimuutuste mõjust ja integ- 
raalindeksi kaudu ka sünteetilise üldpildi kõikidel käsitletud nih- 
ketasanditel toimunud struktuurimuutuste kogumõjust.
УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЙ СТРУКТУРНЫХ 
СДВИГОВ ПО ИНДЕКСНОМУ МЕТОДУ
(Основы теории супериндексов)
У. Мересте
Ре з юме
Влияние изменений в структуре экономических явлений на 
разные средние качественные показатели (себестоимость, произ­
водительность труда, рентабельность, скорость оборота оборот­
ных средств, уровень издержек обращения, урожайность и т. д.) 
изучается в экономическом анализе при помощи т. н. структур­
ных индексов. Общеизвестная методика индексных расчетов ог­
раничивается, как правило, рассмотрением влияния структурных 
сдвигов только на одном уровне. В рамках одной индексной сис­
темы открывается возможность отражать, например, влияние на 
уровень себестоимости комбината изменений либо в удельных 
весах отдельных заводов, либо в удельных весах отдельных про­
изводственных цехов. Тем не менее, представляет особый анали­
тический интерес сопоставить в рамках одной индексной системы 
размеры влияния структурных сдвигов обоих видов, т. е. проис­
шедших как на уровне заводов, так и на уровне цехов.
При более глубоком рассмотрении проблемы выясняется, что 
индекс постоянной (или фиксированной) структуры не является 
абсолютно свободным от влияния структурных сдвигов, но 
только на данном структурном уровне. В индексе постоянной 
структуры отражаются влияния структурных сдвигов, проис­
шедших на более низких структурных уровнях. Влияние послед­
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него фактора можно элиминировать, в результате чего индекс 
постоянной структуры разлагается на две части. Получается сис­
тема
где Ips — индекс постоянной структуры;
ips(i) — супераналитический или, сокращенно, просто с у п е ­
р и н д е к с  п о с т о я н н о й  с т р у к т у р ы ,  т. е. индекс посто­
янной структуры, очищенный от влияния структурных сдвигов и 
на следующем, более низком уровне;
рп(>) — с у п е р и н д е к с  с т р у к т у р н ы х  с д в и г о в .  Ин­
декс 16П(1) отражает влияние структурных сдвигов, происшедших 
на втором уровне.
Назовем индексы Ip**1) и  18п(1) супериндексами первого по­
рядка.
При разложении супериндекса постоянной структуры первого 
порядка получаются супериндексы второго порядка (см. форму­
лы 11 и 12) и т. д. Таким образом получается столько же ин­
дексов структурных сдвигов, сколько структурных уровней ох­
ватывается анализом (см. формулы 13 и 14). Индекс перемен­
ной структуры Ims, следовательно, разлагается в общем случае 
на следующие аналитические индексы:
Индексы Isn(n) назовем супериндексами второго и бо­
лее высоких порядков.
При любом числе охваченных анализом структурных уровней 
супериндекс постоянной структуры определяется по формуле:
где i, , у, z — показатели суммирования по отдельным очеред­
ным структурным уровням, р и q -  какие-либо хозяйственные 
категории, материально связанные между собой (например: цена 
и количество, заработная плата одного рабочего и численность 
рабочих и т. п.).
Если целью вычисления супериндексов является не получе­
ние возможно более детальной информации о влиянии структур­
ных сдвигов, а только элиминирование влияния структурных
Jps _ _  Jps(l) Jgn(l)5 (8 >
Jms _ _  Jps(n) Jsn(n). Jsn(2) Jsn(l). Jsn (17)
(15)
i У z
и супериндекс структурных сдвигов по формуле:
(161
р
z У
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сдвигов, то было бы целесообразно пользоваться только одним 
индексом, который выражал бы в одном числе влияния сдвигов 
на всех рассматриваемых структурных уровнях. Подобный ин­
декс можно вывести в качестве интегрального индекса структур­
ных сдвигов, получившегося в результате произведения отдель­
ных индексов структурных сдвигов.
При рассматривании любого числа уровней сдвигов интег­
ральный индекс структурных сдвигов равняется:
jSn(n)+__  jSn(n) jSn(2) jjm(i) jSn ( \ 7 )
P P P P P ’ '•
где i®n(n)+ интегральный индекс n -ого порядка, или
р
] ™ ,„,+  = _ 1 ------z---------
р —
2  P‘o4i
i
Исходя из индекса переменной структуры образуется ин­
дексная система
Jms __ Jps(n) Jsn(n)+ (19)
Структурные уровни в изучаемых экономических явлениях 
(совокупностях) можно различать либо на основе администра­
тивного подчинения (главное управление, объединения, заводы, 
цеха, бригады), либо на основе материальной формы продукции 
(все горючее, отдельные виды горючего), либо на основе адми­
нистративно-территориального деления (республика, экономи­
ческие районы, районы, сельсоветы) и т. д., либо на основе ком­
бинации названных основ группировки. Между прочим, выяс­
няется, что индекс географического фактора цен, применяемый 
в статистике торговли, является частной разновидностью супер­
индексов.
AN EXTENDED INVESTIGATION OF STRUCTURAL 
SHIFTS BY INDEX METHOD
(Main Features of the Theory of Superindices)
U. Mereste
S u mma r y
The influence of changes in the structure of economical pheno­
mena on various qualitative averages (such as cost price, labour 
productivity, profitability, etc.) are' investigated in economic ana­
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lysis by means of s. c. structural indices. By the generally-known 
index method the treatment of structural shifts is confined to only 
one level, as a rule. Within the limits of one system of index- 
numbers it is possible to reflect, for instance, the influence that 
the changes in the role of a single factory or department exert on 
the cost price of an industrial combine. As to the analysis, it is 
especially interesting, however, to comprise both kinds of struc­
tural shifts with one index system: those having proceeded at the 
level of factories as well as those at the level of departments.
The more detailed investigation of this problem shows us 
that the index of a fixed structure is not completely free from the 
influence of structural shifts, but it is free at a given structural 
level only.
The index of a fixed structure expresses the influence of struc­
tural shifts at lower structural levels. The effect of the above- 
mentioned structural shifts can be eliminated. As a result of 
that the index of a fixed structure falls into two parts. Conse­
quently, an equality is deduced
where II)P is the index of a fixed structure;
Ips(i) js a superanalytical index of a fixed structure 
(or briefly a superindex), i. e. such an index of a fixed structure 
which is free from the influence of structural shifts at the sub­
sequent lower level too;
jsnd) js a superindex of structural shifts which expresses only 
this influence at a lower structural level.
Let us call the indices Ips(1> and Isn(1) the superindices of the 
first stage.
In further distributing of the superindex of a fixed structure of 
the first stage (see formulas 11 and 12) the superindices of the 
second stage are acquired, etc. Thus so many indices of structural 
shifts are obtained as structural levels are comprised with the 
analysis (see formulas 13 and 14). Consequently, in a general 
case the index of the changeable structure Ims expands into the 
following analytical indices
The indices Isu(2) Isn(n) are called the superindices of the 
second and higher stages.
If the analysis includes the structural levels of any number 
the superindex of a fixed structure is deduced by the formula
Jps _  jps(l). Jsn(l)^ (8)
Jms _  Jps(n). Jsn(n) pn(2) Jsn(l). |sn (14)
i у z (15)
i у z
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and the superindex of structural shifts by the formula
i У z (16)
i У
where i , y, z are the indices of summation of the following 
structural levels, p and q — some economical phenomena connected 
between themselves, as for example price and quantity, number 
of workers and labour productivity, etc.
When the aim of the calculation of superindices is not to 
receive possibly detailed information of the influence of structural 
shifts occurring at different levels, but only their elimination, then 
it is expedient to make use of one index-number expressing in 
one number the influence of the shifts of all the structural levels. 
Such an index is found out as the integral index of structural 
shifts. The latter is obtained as a product of single indices of 
structural shifts.
In case of any number of structural levels the integral index 
of structural shifts is
The following index system is deduced from the index of 
changeable structure
Jms _  Jps(n) pn(n)+ ( 1 9 )
In the investigated economical phenomena the structural levels 
may be distinguished either by the administrative subordination 
(central board, unions, factories, departments, teams), by kinds 
of production or by territorial distributions (country, economical 
region, district, village), etc.
It turns out that the price index of a geographical factor used 
in commercial statistics is a variety of occurrence of the super­
index.
pn(n)+ _  Jsn(n). pn(2r) . sn(l). Jen (17)
sn(n)+
(18)
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ТРУДЯЩИХСЯ ПО ДАННЫМ СВОДНЫХ О Т Ч Е Т О В
X. Кадикис
Особая роль в деле использования внутрипроизводственных 
резервов принадлежит изобретателям и рационализаторам, иду­
щим в авангарде борьбы за технический прогресс. Изобретатели 
и рационализаторы участвуют в усовершенствовании техники и 
технологии, способствуют экономическому расходованию труда 
и материальных ресурсов и таким образом благоприятно влияют 
на производительность труда и себестоимость продукции.
Цель технического творчества трудящихся тесно связана с 
главной задачей, выдвинутой сентябрьским (1965) Пленумом ЦК 
КПСС, а также XXIII Съездом КПСС — повышением эффектив­
ности общественного производства. Из этого вытекает необхо­
димость достичь более высокой целенаправленности и эффек­
тивности движения изобретателей и рационализаторов.
В кругу проблем, связанных с увеличением целенаправлен­
ности и эффективности движения изобретателей и рационали­
заторов, важное место занимает анализ результатов техническо­
го творчества трудящихся.
Разумеется, что для анализа более выгодно использовать 
существующие показатели, а не создавать новые. Это облегчало 
бы практическое применение рекомендуемой методики.
Главные показатели, характеризующие техническое твор­
чество трудящихся:
количество изобретателей и рационализаторов;
количество поданных предложений;
количество внедренных предложений;
количество внедренных предложений, по которым подсчитана 
экономия;
сумма экономии от внедренных предложений.
Но сущность вопроса не в самих показателях, а в методике 
их анализа.
До сих пор оценка результатов технического творчества тру­
дящихся на предприятиях производится по абсолютным изме-
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нениям этих показателей. Также широко используются эти по­
казатели, пересчитанные на 100 работников промышленно-произ­
водственного персонала. Последние характеризуют динамику 
отдельных показателей и дают возможность сопоставить резуль­
таты работы разных творческих коллективов.
Однако, применение этих способов анализа ограничивается 
определением чисто количественных изменений показателей и не 
раскрывает качественную сторону вопроса, то есть влияние от­
дельных факторов на общую сумму экономии.
При изучении влияния отдельных факторов вскрываются при­
чины, в силу которых увеличивался или уменьшался главный 
показатель технического творчества — общая сумма экономии.
Для проведения анализа автор рекомендует метод выявления 
изолированного влияния отдельных факторов. Для проведения 
анализа нами также выделены главные факторы, влияющие на 
общую сумму экономии, а именно:
1) проведение оргмассовых мероприятий по вовлечению тру­
дящихся в техническое творчество;
2) активность изобретателей и рационализаторов;
3) организация внедрения предложений;
4) охват внедренных предложений подсчетом экономии;
5) оригинальность и значимость предложений;
6) количество предложений, переходящих от прошлого пе­
риода.
На последующей схеме изображены эти факторы и их взаи­
мосвязь с показателями технического творчества трудящихся.
Из схемы видно, что проведение оргмассовых мероприятий 
оказывает влияние на количество изобретателей и рационализа­
торов. На количество поданных предложений оказывают влияние 
два фактора: проведение оргмассовых мероприятий и актив­
ность новаторов. Каждый последующий показатель образуется 
под влиянием одного нового и всех предыдущих факторов. 
Исключение — количество предложений, остающихся от прош­
лого года, которое характеризует механические движения пред­
ложения в процессе их внедрения.
Такая взаимосвязь между фактором и показателем техни­
ческого творчества трудящихся подтверждает возможность про­
извести анализ на основе показателей технического творчества, 
учитываемых в статистической отчетности по форме 4-нт.
Следует немного сказать о характере выделенных факторов. 
Под оргмассовыми мероприятиями понимается социалистическое 
соревнование между коллективами новаторов и отдельными но­
ваторами, тематические конкурсы, постоянные и кратковременные 
выставки, работа в клубах новаторов, творческие командировки 
и т. п. Эти организаторские формы работы с трудящимися спо­
собствуют увеличению рядов изобретателей и рационализаторов.
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С х е м а
Взаимосвязь между фактором и показателем технического 
творчества и схемой влияния их на общую сумму экономии
Ф а к т о р ы
1. Проведение 
оргмассовых 
мероприятий
2. Активность 
новаторов
3. Переходящие 
предложения
А. Организация 
внедрения 
предложений
5. Подсчет 
экономии
П о к а з а т е л и
Количество изоб­
ретений и рацио­
нализаторов
Количество подан­
ных предложений
Количество всех 
предложений
Количество внед­
ренных предложе­
ний
Количество внед­
ренных предложе­
ний, по которым 
подсчитана эконо­
мия
6. Оригинальность 
и значимость 
предложений
Общая сумма эко­
номии
Активность новаторов выражается в количестве поданных 
предложений. Главный стимул — это материальная- заинтере­
сованность, которая, в свою очередь, достигается путем правиль­
ного установления размера вознаграждений, своевременного 
рассмотрения поданных предложений, а также своевременной 
выплаты авторского вознаграждения.
Количество внедренных предложений во многом зависит от
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целесообразного направления творческой мысли новаторов. Все 
еще много отклоненных предложений, что свидетельствует о том» 
что авторы предложений не всегда > решают актуальные для 
предприятия вопросы по усовершенствованию применяемой тех­
ники и технологии. В конечном итоге, количество "внедренных 
предложений по сравнению со всеми предложениями характе­
ризует целенаправленность творческой мысли новаторов, рацио­
нальное использование их творческой энергии. При увеличении 
этой целенаправленности будет увеличиваться также количество 
внедренных предложений.
Общая сумма экономии зависит от количества внедренных 
предложений, по которым подсчитана экономия. Дело в том, что 
возможности подсчета зависят от состояния нормативов, а так­
же учета производства. Усовершенствование нормативной базы 
на предприятиях дает возможность охватить подсчетом эконо­
мии больше предложений и тем самым более полно отражать 
достижения творческих коллективов предприятий. Общая сумма 
экономии также зависит от средней экономии на одно внедрен­
ное предложение. Чем больше оригинальность и значимость 
предложения, тем больше и средняя экономия и вместе с этим и 
общая сумма экономии.
Исходные данные для анализа обобщены в следующей таб­
лице. Данные в строках 1—5 переписываются со статистической 
отчетности по форме 4-нт, а данные в остальных строках исчис­
ляются на основе предыдущих.
Абсолютные изменения показателей в основном положитель­
ные, за исключением количества внедренных предложений, по 
которым подсчитана экономия, и общей суммы экономии, при­
чем, эти уменьшения незначительны. Из этого вытекает, что 
результаты технического творчества на предприятиях машино­
строения и металлообработки Латвийской ССР хорошие.
Так ли это? В общем — да. Но, помимо того, следует еще 
установить, имеются ли резервы увеличения эффективности дви­
жения изобретателей и рационализаторов, какие, и что необхо­
димо сделать для их использования.
На эти вопросы ответ дает анализ результатов технического 
творчества трудящихся, ход которого отображен в таблице 2.
Как видно из таблицы, вначале определяется влияние на 
сумму экономии по двум факторам:
а) средней экономии на одно внедренное предложение, по 
которому подсчитана экономия;
б) количеству внедренных предложений, по которым подсчи­
тана экономия.
В нашем примере в связи с ростом средней экономии на одно 
предложение общая сумма экономии увеличилась на 111,3 тыс. 
руб.
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Т а б л и ц а  1
Показатели изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях 
машиностроения и металлообработки Латвийской ССР
П оказатели
П реды ­
дущий
период
Отчетный
период
Абсолютные
изменения
показателей
1. Количество изобретателей и ра­ 4999 5878 + 8 7 9
2.
ционализаторов
Количество всех предложений 13253 14080 + 8 2 7
в том числе:
а) количество поступивших 
предложений 10016 10617 + 6 0 1
б) количество предложений, 
переходящ их от прошлого 
периода 3237 3463 + 2 2 6
з. Количество внедренных пред­
ложений 5367 5559 + 1 9 4
4. Количество внедренных пред­
ложений, по которым подсчи­
тана экономия 3817 3659 — 158
5. О бщ ая сумма экономии, тыс. 
руб. 10923,6 10582,7 — 340,9
6. Средний размер экономии на 
одно предлож ение, по которо­
му посчитана экономия, руб. 2861,83 2892,24 ' + 3 0 ,4 17 Среднее количество поданных 
предложений на одного нова­
тора 2,0036 1,8062 — 0,1974
В. П роцент внедрения предлож е­
ния (ко всем продлож ениям) 40,48 39,48 — 1,0
9. П роцент подсчета экономии (ко 
внедренным предлож ениям) 71,15 65,82 — 5,33
Уменьшение количества внедренных предложений повлекло 
за собой уменьшение общей суммы экономии на 452,2 тыс. руб­
лей.
Из первой схемы видно, что количество внедренных предло­
жений, по которым подсчитана экономия, обобщает влияние не­
скольких факторов. Поэтому путем дальнейшего анализа следует 
выделять влияние каждого отдельного фактора. Это достигается 
путем исключения из общих (абсолютных) изменений изменения 
в связи с предыдущими факторами.
Например, первый фактор. При росте изобретателей и ра­
ционализаторов на 879 человек и неизмененном уровне поданных 
предложений на одного новатора, количество поданных пред­
ложений должно увеличиваться на 1761,2 предложения. Умно­
жая это количество предложений на процент, характеризующий 
внедренные предложения ко всем предложениям (1761,2 X  
X  39,48% =  695,3), находим количество внедренных предложе-
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Анализ показателей изобретательской и рационализаторской работы на 
предприятиях машиностроения и металлообработки Латвийской ССР
Т а б л и ц а  2
I. Влияние на общ ую  сумму экономии изменения среднего размера
экономии на одно предлож ение ,  3 0 ,4 1 X  3 6 5 9 = 1 1 1 ,3  тыс. руб.
П. Влияние на сумму экономии изменения количества предлож ений, по 
которым подсчитана экономия
в том числе: 2861,83 X  (— 158) =  452,2 тыс. руб.
№ №
пп Показатели
А бсо-
лютн.
изм е­
нения
показа­
телей
Изменения показателей с 
учетом влияния преды ­
дущ их показателей
Кол-во 
изоб- 
рет. и 
рацио- 
нали- 
зато- 
ров
Кол-во
п редло­
жений
Кол-во 
внедрен­
ных пред­
лож ений
Кол-во 
внедрен, 
предлож . 
по котор. 
подсчит. 
эконом.
Средний
размер
экономии
Влияние 
яа общ ую  
сумму  
экономии 
тыс. руб.
1. К-во изобретателей и ра­
ционализаторов + 8 7 9 2,0063 X  879 =  1761,2 + 8 7 9 +  1761,2 + 6 9 5 ,3 + 4 5 7 ,6 5 2861,83 +  1309,7
2. Количество поступивших
предложений + 6 0 1 601 —  1761,2 =  — 1160,2 — — 1160,2 — 458,0 — 301,46 2861,83 — 862,7
3. Количество предлож ений,
переш едш их с преды ду­
щего периода + 2 2 6 —. + 2 2 6 ,0 + 8 9 ,2 + 5 8 ,7 1 2861,83 +  168,0
4. Количество внедренных
предложений +  194 1 9 4 — (6 9 5 ,3 — 458,0 +
5. Количество внедренных +  89,2) =  — 132,5 — — , — 132,5 — 87,2 2861,83 —249,6
предлож ений, по кото­
рым подсчитана эконо­
мия — 158 — 158 —  (457,65 —
—  301,46 +  58,71 —
— 87,2) =  — 285,7 — — — — 285,7 2861,83 — 817,6
Всего + 8 7 9 + 8 2 7 +  194 — 158 — — 452,2
ний. Таким же образом находим количество внедренных пред­
ложений, по которым подсчитана экономия (695,3X65,82% =  
^=457,65) Умножая подсчитанную экономию на среднюю эконо­
мию на одно предложение, находим влияние этого фактора на 
общую сумму экономии, которая выражается в размере 1.309,7 
тыс. рублей в сторону увеличения ее. (2861,83X 457,65= 1.309,7 
тыс. руб.).
Абсолютное изменение количества поданных предложений 
—)—601. Но, имея в виду влияние предыдущего фактора, можно 
установить, что из-за уменьшения активности -новаторов умень­
шилось и количество поданных предложений (601 — 1761,2 =  
=  — 1160,2)
Этот результат может быть установлен также другим спо­
собом, а именно, умножая изменения среднего количества по­
данных предложений, на одного новатора на количество их в 
отчетном периоде (—0,1974X5878 =  — 1160,3) Далее влияние 
этого фактора устанавливается как изложено раннее. Уменьше­
ние активности новаторов привело к уменьшению общей суммы 
экономии на 862,7 тыс. рублей.
Нами выше установлено (см. схему), что количество 
предложений, остающихся от предыдущего периода, не связано 
с изменениями количества изобретателей и рационализаторов, а 
также с активностью их. Поэтому влияние этого фактора уста­
навливается, исходя из величины абсолютных изменений этих 
предложений.
Количество внедренных предложений в отчетном периоде, по 
сравнению с предыдущим возросло на 194 предложения. Тем не 
.менее, это абсолютное изменение образовалось также под влия­
нием всех предыдущих факторов. Влияние организации внедре­
ния определяется путем исключения влияния предыдущих фак­
торов следующим образом: 194 — (695,3 — 458,0 -j- 89,2) =  
=  — 132,5.
Реальность этого подтверждается и другим расчетом, а имен­
но: умножением всех предложений в предыдущем периоде на 
уменьшение процента, который характеризует количество внед­
ренных предложений ко всем предложениям 13253 X  (— 1,0%) =  
=  — 132,5.
Установленное количество предложений умножается на про­
цент подсчета экономии (65,82%), а потом на среднюю эконо­
мию на одно предложение. Таким образом установлено, что под 
влиянием некоторого снижения уровня организации внедрения 
предложений и целенаправленности творческой мысли новато­
ров общая сумма экономии уменьшилась на 249,6 тыс. рублей.
Таким же способом определяется влияние последнего факто­
ра на сумму экономии
— 158— (457,65 — 301,46 +  58,71 — 87,2) =  —285,7
з* 35
Тот же самый результат находим, умножая количество внед­
ренных предложений в предыдущем периоде на уменьшение 
процента подсчета экономии: 5367 Х ( —5,33)— —285,9 (некото­
рая неточность в связи с округлением). Уменьшение общей сум­
мы экономии: 817,6 тыс. рублей.
Анализом установлено, что в отчетном периоде, по сравнению 
с предыдущим, общая сумма экономии уменьшилась из-за:
а) уменьшения активности новаторов;
б) относительного уменьшения охвата внедренных предложе­
ний с подсчетом экономии;
в) относительного уменьшения количества внедренных пред­
ложений.
Отсюда следует вывод, что более пристальное внимание дол­
жно быть уделено повышению активности новаторов (соблюде­
ние сроков рассмотрения и внедрения предложения, подсчета 
экономии и выплаты авторского вознаграждения и др.), вопро­
сам, связанным с подсчетом экономии, а также усовершенство­
ванию организации внедрения предложений.
К таким выводам нельзя придти на основе абсолютных изме­
нений показателей. В данном примере почти все показатели ука­
зывают рост и только два из них — незначительное снижение.
Это значит, что прямым путем из абсолютных изменений 
показателей нельзя вскрыть те причины, в силу которых обра­
зуется общая сумма экономии.
Такой анализ нетрудоемок, поэтому его следует проводить 
ежеквартально. Это дало бы необходимый материал для опера­
тивного руководства движением изобретателей и рационализа­
торов в последующих кварталах, что способствовало бы увели­
чению эффективности этого движения.
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TÖÖVILJAKUSE ANALÜÜSIMINE INDEKSIMEETODIL
U. Mereste, M. Saarepera
Tööviljakus on majanduse, eriti aga kaasaegse majanduse üks 
kesksemaid ja tähtsamaid kategooriaid. Selle asjaoluga peab 
arvestama ka majanduse praktilisel juhtimisel — tuleb pidevalt 
jälgida ja analüüsida tööviljakuse muutumist ning seda mõjusta­
vaid tegureid.
Tööviljakuse analüüsimisel kasutatakse peamiselt indeksimee- 
todit. Ehkki paljud tööviljakuse indeksid on ammutuntud, ei saa 
ütelda, et praegu praktikas kasutatavad ja kirjanduses soovita­
tud indeksid moodustaksid sisemiste vastuoludeta analüütiliste 
näitajate süsteemi, mille rakendamise põhilistes teoreetilistes küsi­
mustes valitseks täielik kooskõla. See on põhjus, miks autorid 
probleemi uurimise käsile võtsid.
*
Teatavasti on tööviljakus selline majanduslik nähtus, mida ei 
ole võimalik otseselt kvantitatiivselt mõõta. Seda võib teha ainult 
kaudselt. Et inimtööd mõõdetakse kulutatud tööaja hulgaga, töö 
tulemused aga avalduvad toodangu või teenuste hulgas, siis on 
loomulik mõõta tööviljakust kulutatud tööaja ja valmistatud too- 
danguhulga suhtena. Siinjuures võib saada kaht erinevat liiki töö­
viljakuse näitajaid olenevalt sellest, kumb neist suurustest võtta 
jagatavaks, kumb jagajaks. Toodangu ja kulutatud tööaja suhe 
anab tootluse, millest kasvab välja tootlusindeksite süsteem; 
kulutatud tööaja (tööjõu) ja toodanguhulga suhe annab aga töö­
jõu erikulu, millest omakorda tuleneb tööjõu erikulu indeksite süs­
teem.
Siiani ei ole kirjanduses tähelepanu pööratud ega formuleeri­
nud tootluse ja tööjõu erikulu indeksite puhtanalüütilisi funkt­
sioone. Seetõttu on levinud arvamus, et tööviljakuse analüüsimi­
sel ei ole vaja kasutada üheaegselt mõlemaid indekseid ning et 
võib piirduda üheainsa indeksite liigiga — kas tootluse või tööjõu 
erikulu indeksitega. Nimetatud seisukohaga ei saa aga nõustuda.
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sest tootluse ja tööjõu erikulu indeksite analüütilised funktsioonid 
on erinevad. Analüüsimisel on otstarbekas kasutada üheaegselt 
mõlemat indeksite süsteemi, mille tagajärjel osutub võimalikuks 
nii sügavamalt ja üksikasjalikumalt analüüsida tööviljakust ennast 
kui ka mõõta selliseid seoseid tööviljakuse ja mitmete teiste 
majanduslike näitajate vahel, mille numbrilise suuruse m äära­
mine ainult ühe — kas tootluse või tööjõu erikulu — indeksite 
süsteemi kasutamise korral ei õnnestu.
Analoogiliselt teiste majanduslike nähtustega võib tööviljakust 
vaadelda kas aktiivses või passiivses funktsioonis.1 Aktiivses funkt­
sioonis vaadelduna avaldab tööviljakus mõju kõigepealt toodangu 
hulgale — tööviljakuse tõus võimaldab sama tööjõu hulgaga roh­
kem toota. Teiselt poolt lubab kasvav tööviljakus aga säästa töö­
aega, s. o. anda sama hulk toodangut suhteliselt väiksema tööjõu­
kulu hinnaga. Asja teeb mõnevõrra keerulisemaks, et mõlemad 
tulemused võivad realiseeruda samaaegselt — teatud ulatuses võib 
tööviljakuse tõus suurendada toodangut ja teatud ulatuses vähen­
dada kulutatavat tööajafondi. Toodangu hulk ja tööajafond on 
peamised resultaatnähtused, millega tööviljakuse kui teguri käsit­
lemisel tuleb kokku puutuda.
Passiivses funktsioonis vaadelduna oleneb tööviljakus ise pal­
judest teguritest. Viimaste seast võimaldab indeksimeetod eraldi 
välja tuua struktuurinihete mõju. Seejuures tuleb eristada kahe­
suguseid struktuurinihkeid: nihkeid toodangu ja tööjõu struktuu­
ris, miile mõju võib olla kord sama-, kord erisuunaline. Töö­
viljakuse analüütiline käsitlemine nii ühes kui teises funktsioonis 
on formaalselt analoogiline käibevahendite analüüsimisega, mida on 
varem juba käsitletud.2
Tähistame madalamat järku majandusüksuse (ehk teiste sõna­
dega uuritava kogumi üksikliikme, näiteks koondise iga tehase) 
majanduslikke näitajaid väikeste tähtedega ja kõrgemat järku 
majandusüksuse (näiteks koondise) näitajaid suurte tähtedega 
järgnevalt: n ja N — toodang; t ja T — tööajafond. Siit tulene-
n 1 —  Nvait tootlus v = y ;  keskmine tootlus V = v  =  у ; tööjõu erikulu e =
________ t_ T_
“ л ; tööjõu keskmine erikulu E =  e =  /v
T o o t l u s e  baasil võib konstrueerida kõigepealt kolm üld­
kehtivat, omavahel seostatud põhivalemit, mida vajaduse kor­
ral saab kerge vaevaga redutseerida naturaalseteks või rahalisteks 
indeksiteks.
1 M ajanduslike kategooriate a k tiiv ses ja p a ss iiv ses  funktsioon is v aatlem ise  
m etod o loog ilisi aluseid  on põhjalikum alt käsitletud m ujal. Vt. U. M e r e s t e .  
M ajandusliku analüüsi m õisteid ja m eetodeid. ERK,  ^ Tallinn, 1964.
2 Vt. U. M e r e s t e .  K äibevahendite kasu tam ise  tõhususe analü ü sim ise  üld- 
m etoödika. — K onkreetne ökonoom ika ja m ajanduslik  analüüs. M ajandu stea­
duslikke töid VI. TRÜ Toim etised. Vihik 146. Tartu, 1964.
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и.= 4 ч-±- (i)2j  v0ti
mis üldistavas tähenduses iseloomustab tööviljakuse (tootluse) 
keskmist muutumist, analüütilises tähenduses aga uuritava kogumi 
(näiteks koondise) toodangu muutumist kogumi üksikliikmete (näi­
teks tehaste) individuaalsete tootluste muutumise tagajärjel. Arvu­
liselt tulemuselt ja üldistavalt tähenduselt võrdub see indeks kesk­
mise tootluse püsiva struktuuri indeksiga I~ps-> kuid viimase 
analüütiline tähendus on hoopis erinev — ta näitab koondise kesk­
mise tootluse muutumist tehaste individuaalsete tootluste muutu­
mise tagajärjel.
Teine on tööajafondi indeks
t_  ^Voto ( *
mis väljendab analüütilises tähenduses koondise toodangu hulga 
suhtelist muutumist tööajafondi muutumise mõjul.
Tuleb märkida, et üldistavas tähenduses pole indeksil (2) 
otsest rakenduslikku mõtet. Tööajafondi muutumisest saab ^ker­
gemini lahtimõtestatava pildi, kui arvutada tööajafondi lihtindeks 
It =  T1 : T0. Samasugusele järeldusele võib jõuda kõigi ühismõõt- 
sete muutuvsuurustega teguriindeksite puhul. Siit järeldub, et 
a n a l ü ü t i l i s e s  t ä h e n d u s e s  on  t e g u r i i n d e k s i t e  
k a s u t u s a l a  m ä r k s a  l a i e m  k u i  ü l d i s t a v a s  t ä h e n  
d u  s e s  ja et mitmete nähtuste analüüsimisel on otstarbekas 
tuletada ka selliseid indekseid, mis on üldistavas tähenduses iga­
tahes tarbetud.
Kolmas põhivalem on toodangu indeks
‘ N -  l v t  -  ( 3 )  
mis näitab koondise toodangu hulga üldist suhtelist muutumist.
Ülaltoodud indeksite vahelised seosed on toodud joonisel 1. 
Indeksitevaheliste seoste süsteemi on joonisel võetud ka keskmise 
tootluse muutuva struktuuri (I-ms ), püsiva struktuuri ' ( I-ps ) 
ja struktuurinihete ( I -8,n-) indeksid, mida käesolevas artiklis lähe­
malt ei käsitleta.
Tähelepanu väärivad mitmed huvitavad seosed tootluse, töö­
ajafondi ja toodangu indeksite vahel. Nii selgub jooniselt näi­
teks, et
1) tööajafondi lihtindeksi ja keskmise tööviljakuse muutuva 
struktuuri indeksi korrutis annab toodangu hulga indeksi
IT I ^ S- =  IN; (4)
Esimene nendest on tootluse üldindeks
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Joon. 1.
2) tööajafondi lihtindeksi ja keskmise tööviljakuse struktuuri- 
nihete indeksi korrutis annab tööajafondi indeksi
I t  I ^ n * =  I t -  ( 5 )
Indeksiteooria seisukohalt on huvitav see, et indeksisüsteemi- 
des (4) ja (5) ei kehti nendega sisult analoogilisi absoluutsete 
mõjuulatuste võrdusi. Nende süsteemide eri liikmete lugejad ja  
nimetajad on eri dimensioonides. Ülaltoodust järeldub, et m i t t e  
i g a l  i n d e k s i s ü s t e e m i l  p o l e  a h e l a s e n d u s m e e t o d i  
r a a m e s  e k v i v a l e n t s e i d  s e o s e i d .
T ö ö j õ u  e r i k u l u  indeksite üldkehtivad põhivalemid ort 
järgmised.
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1, =  . J l M I  (6)
e0ni
Üldistavas tähenduses väljendab see indeks kogumi üksik- 
liikmetes (näit. tehastes) toimunud individuaalsete tööjõu eri­
kulude keskmist muutumist; analüütilises tähenduses aga tehastes 
toimunud tööjõu erikulu muutumise mõju koondise üldisele töö­
ajafondile.
Teine süsteemne indeks on toodangu indeks
I n =  - ^ e ° n ‘ - ( 7 )
2 j  е оПо
millel üldistavas tähenduses rakenduslikku mõtet ei ole (võrdle 
indeksiga 2) — toodangu mahu muutumist iseloomustab toodangu 
lihtindeks In =  N i :N 0. Kuid analüütilises tähenduses näitab ta 
uuritava koondise tööajafondi muutumist kogumi (koondise) 
toodangu mahu muutumise tagajärjel.
Kolmas on tööajafondi indeks
I t =  Ien =  - ^ e ‘ n ‘ - (8 )еоПо
mis näitab koondise tööajafondi üldist muutumist.
Tööjõu erikulu, toodangu ja tööajafondi indeksite vaheliste 
seoste skeem on toodud joonisel 2, kus I-ms- tähistab tööjõu kesk­
mise erikulu muutuvat struktuuri, 1-p-9- — püsivat struktuuri ja 
I-ns- — struktuurinihete indeksit.
Seoste jälgimisel tuleks pöörata tähelepanu sellele, et indeksi- 
süsteemides
Ii?-8- IN =  It ja (9)
l j n' In ,== In (Ю)
puuduvad samuti ahelasendusmeetodi abil saadavad ekvivalent­
sed tegurite absoluutsete mõjuulatuste summad, nagu indeksi- 
süsteemide (4) ja (5) puhulgi.
Kui jooniseid 1 ja 2 üksikasjalikumalt võrrelda, siis võib 
täheldada, et
1) struktuuriindeksite vahelised seosed korduvad nii tootluse 
kui tööjõu erikulu puhul täpselt ühtviisi;
2) põhimõttelisi erinevusi pole ka tootluse ja tööajafondi üld- 
indeksi ja tööjõu erikulu ning toodangu hulga üldindeksi vahe­
listes seostes, mis korduvad mõlemal joonisel vastavalt uurita­
vate nähtuste vahel tegelikkuses valitsevatele erisustele;
3) oma kohad on joonistel vahetanud toodangu ja tööajafondi 
lihtindeksid: kus joonisel 1 on IN, seal on joonisel 2 IT ja vastu­
pidi. Analoogiliselt on joonisel 2 In seal, kus joonisel 1 oli It.
Esiteks tööjõu erikulu üldindeks
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Viimases erisuses väljendub muuseas vastavate majanduslike 
nähtuste vaheline põhimõtteline seos, millega keskmisele tootlu­
sele avaldavad mõju tööajafondi struktuuris ja tööjõu keskmisele 
erikulule toodangu struktuuris toimuvad nihked.
*
Nõukogude stastika- ja majandusliku analüüsi teoreetikud 
soovitavad tööviljakuse mõõtmiseks kasutada peaasjalikult tööjõu 
erikulu pöördindeksit. Juhindutakse mõttest, et viimane on parem, 
sest tema numbriline väärtus muutub tööviljakusega ühes suunas: 
suureneb tööviljakuse tõustes ja väheneb selle alanedes. Pole 
kahtlust, et vastavate indeksite numbriliste väärtuste tõlgendami­
sel on sellel analoogial omajagu tähtsust. Teisest küljest aga on
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tööjõu erikulu pöördindeksil nii kaalukaid metodoloogilisi puudusi, 
mis teevad tema väiksed tõlgenduslikud eelised küsitavateks.
Asi on nimelt selles, et tööjõu erikulu pöördindeks ei seostu 
ratsionaalselt teiste indeksitega. Ta kujuneb juba definitsiooni 
tõttu üksikuks, kõigist teistest majandusliku analüüsi käigus 
arvutatavatest indeksitest isoleeritud näitarvuks. Seetõttu ei saa 
ta olla analüüsimisel nii väärtuslik kui vastav otseindeks, mis 
seostub teiste indeksitega ilma igasuguste vastuoludeta.
Vaatleme kirjeldatud probleemi üksikasjalikumalt. Konstruee-
eo
rime tööjõu erikulu individuaalse pöördindeksi I 'e =  ~  eeskujul 
vastava üldindeksi
e o n i
1 ft ----
ei
J^e in i
Tegurisüsteemist en — t lähtudes peaks kehtima indeksi- 
siisteem
le ' In  ==  len =  I t -
Leitud pöördindeks I'e aga sellesse ei mahu, sest
^ e 0ni ^  e0ni y ^ Je in i
X
eini eono e0n0
Lähemal uurimisel selgub, et lähtealuseks olevale tegurisüs- 
teemile tuginev indeksisüsteem kehtib siis, kui tööjõu erikulu 
pöördindeksiga seostuvad teisedki indeksid pöördkujul, s. t. 
e0ni J £ e 0n0 ^ J e 0n0
>xJ ]  eini 2  eoni eini
ehk lühemalt
Г е - Г п =  I ' e n =  I 't .
Sedalaadi indeksisüsteemi kasutamise otstarbekohasuses tuleb 
kahelda, sest toodangu mahu ja tööajafondi pöördindeksitele
e0n0
I'n  =
Гт =
e 0n i
7o  
T !
pole võimalik omistada mingisugust nimetamisväärset majandus­
likku sisu.
Niisugustele tulemustele jõuame, kui vaatleme küsimust kõige 
üldisemal pinnal — üldkehtivate põhivalemite alusel. Põhimõtte­
liselt samasuguseid tulemusi saadakse ka siis, kui võtta vaatluse 
alla samad valemid naturaalseteks või rahalisteks indeksiteks 
redutseeritud kujul. Soovitakse aga hindade muutumise mõju 
rahalistest indeksitest elimineerida, siis kujuneb tööjõu erikulu 
pöördindeksi arvutustesse lülitamise tagajärjel samasuguse loo­
gika alusel välja isegi kolm uut pöördindeksit.
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Sellise talitusviisi vastuolulisus ja ebaotstarbekohasus peaks 
olema käegakatsutav Kui pöörduda tagasi arutluste juurde, mille 
kohaselt tundus olevat vaja tööjõu erikulu pöördindeksit kasu­
tada, siis selgub, et tema eelised taanduvad puhtalt tõlgendusli­
kele seikadele. Indeksisüsteemi kui terviku seisukohalt vaadates 
aga selgub nüüd, et ühe indeksi tõlgendamise hõlbustamise ees­
märgil kasutatud võte põhjustab vähemalt kahe uue, äärmiselt 
raskesti tõlgendatava indeksi tekkimist, mis otse sellisel kujul, 
nagu nad leitakse, pole vahetult seostatavad mingisuguste teiste 
indeksitega.
Lisamärkusena olgu vihjatud veel sellelegi, et tööjõu erikulu 
otseindeksit on mõnevõrra tülikas tõlgendada ainult tööviljakuse 
uurimise vahendina, tööjõu erikulu enda muutumise väljendajana 
on tema mõistesisu niisama selge kui mistahes teisel otseindeksiL 
Tema pöördkuju rakendamisest tekivad uued pöördindeksid Vn 
ja Гт on aga hoopis mõtteta!
Esitatud arutluse tulemused võib võtta kokku lühidalt järgm i­
ses: tööjõu erikulu pöördindeksit võib tööviljakuse analüüsimisel 
isoleeritud analüütilise näitarvuna kasutada, ent k u i  t ö ö v i l ­
j a k u s e  a n a l ü ü s i  t a h e t a k s e  r a j a d a  l a i e m a l e  a l u ­
s e l e  n i n g  v a a d e l d a  k a  m u i d  t e g u r e i d ,  mis toimi­
vad ettevõtte majanduslike tulemuste kujunemisel kõrvuti töö­
viljakusega, s i i s  o n  o t s t a r b e k a m  k a s u t a d a  t ö ö j õ u  
e r i k u l u  o t s e i n d e k s i t .
Igal juhul tuleks hoiduda toodangu hulga ja tööajafondi pöörd- 
indeksite kasutamisest (kui seda ei tingi just mingisugused olu­
lised kõrvaltegurid) Kui tööjõu erikulu pöördindeksit siiski 
mingisugusel põhjusel kasutatakse, siis on otstarbekohane lüli­
tada indeksisüsteemi selle pöördväärtus, s. o.
1 i - i- Т Г -  In —  It,
A e
mispuhul saadakse läbi tavaliste indeksisüsteemidega ja hoidu­
takse pöördindeksite süsteemidest.
Metodoloogilisest seisukohast tuleb märkida, et erialases kir­
janduses on tööjõu erikulu pöördindeksi eeliseid seni põhjenda­
matult üle hinnatud ja tema puudused on jäänud pea täiesti käsit­
lemata. Peaasjalikult tööjõu erikulu pöördindeksi külge klammer­
dumine on seni teataval määral takistanud tööviljakuse analüüsi­
mise metoodika edasiarenemist.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО 
ИНДЕКСНОМУ МЕТОДУ
У. Мересте, М. Саарепера
Р е з ю м е
1. Производительность труда является одной из важнейших 
категорий современной экономической науки. Не требует осо­
бых доказательств обстоятельство, что изменение производи­
тельности труда и влияющие на нее факторы постоянно должны 
быть в центре внимания и подвергаться анализу. Причем необ­
ходимо учитывать, что производительность труда тесно связана 
со многими другими сторонами работы производственных пред­
приятий как: рабочее время, продукция и т. д.
При анализе производительности труда в основном приме­
няется индексный метод и основанный на нем метод цепных 
подстановок, при помощи которого определяются абсолютные 
размеры отдельных факторов, влияющих на производительность 
труда.
Нельзя сказать, что рекомендуемые в литературе и приме­
няемые на практике индексы составляют аналитическую аппа­
ратуру без внутренних противоречий. В настоящее время индек­
сы производительности труда в литературе приведе-ны в таком 
виде, что они остаются отдельно стоящими показателями. В чис­
ловом виде они не всегда могут быть связаны с другими анали­
тическими показателями.
2. Производительность труда как экономическое явление мо­
жет выражаться в виде двух показателей — через выработку 
и удельный расход рабочей силы. Однако до сих пор в имею­
щейся литературе не сформулированы чисто аналитические 
функции индексов выработки и удельного расхода рабочей си­
лы. Поэтому имеются мнения, что нет необходимости ' пользо­
ваться обоими индексами и при анализе производительности 
труда можно ограничиться только одним из них: или индексом 
выработки, или индексом удельного расхода рабочей силы. 
С этой точкой зрения нельзя согласиться. Аналитические функ­
ции выработки и удельного расхода рабочей силы являются 
разными. Поэтому целесообразно использовать при анализе 
одновременно обе системы индексов. В результате этого являет­
ся возможным более подробно и глубоко анализировать произ­
водительность труда, и в то же время измерять такие связи с 
другими экономическими показателями, определение которых 
при использовании одного лишь индекса выработки или индекса 
удельного расхода рабочей силы не является возможным.
3. В литературе индекс удельного расхода рабочей силы 
рекомендуется исчислять обратным индексом — отношением
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удельного расхода рабочей силы базисного периода к отчетному 
показателю. При такой методике исчисления цифровое значе­
ние индекса удельного расхода рабочей силы окажется прямо 
пропорциональным цифровому значению индекса выработки. 
Однако в таком случае теряются аналитические свойства индек­
са при изучении связей — в цифровом виде он непосредственно 
не связывается с индексами фонда рабочего времени и объема 
продукции. Следовательно, чтобы сохранить аналитические 
функции индекса удельного расхода рабочей силы в системе 
сопряженных индексов, нужно отдать предпочтение не обрат­
ному, а прямому методу исчисления этого индекса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
РАДИОИЗОТОПНЫХ ПРИБОРОВ
У. В. Кубьяс
Обеспечение рентабельной работы всех предприятий путем 
повышения производительности труда, снижения себестоимости 
выпускаемой продукции и повышения экономических показате­
лей является важнейшей задачей при перестройке управления 
промышленности и при переходе предприятий на новую систему 
планирования и экономического стимулирования. Для выполне­
ния этой задачи используются новейшие достижения науки и 
техники, в том числе и атомной физики.
Использование атомной энергии в мирных целях в виде ра­
диоактивных ^изотопов, радиоизотопных приборов и методов 
нашло широкое применение во многих отраслях народного хо­
зяйства.
Радиоизотопные приборы, выпускаемые Таллинским заводом 
контрольно-измерительных приборов (КИП), находят самое ши­
рокое применение в народном хозяйстве. Они позволяют вести 
непрерывный контроль различных технологических процессов, 
дают возможность осуществлять их комплексную автоматизацию. 
Во многих случаях измерение с помощью радиоактивных изото­
пов является единственно возможным методом в данных кон­
кретных условиях; например, измерение толщины без контакта 
с объектом измерения, определение уровня жидких, твердых, аг­
рессивных и высокотемпературных сред в замкнутых сосудах 
без контакта со средами и т. п.
Возможности использования радиоактивных изотопов поисти- 
не неограничены. Применение в народном хозяйстве радиоизо­
топных приборов экономит средства, повышает производитель­
ность труда, улучшает качество продукции, повышает культуру 
производства.
Определение экономической эффективности внедрения радио­
изотопных приборов является сложной задачей. Практически во 
всех случаях радиоизотопные приборы дают значительный эко­
номический эффект. Однако, учитывая сложность технологиче­
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ских процессов, не всегда удается рассчитать экономический эф­
фект согласно типовой методике. Поэтому во многих случаях 
для определения экономической эффективности необходимо про­
вести дополнительно технико-экономические исследования и соз­
дать методику для каждого конкретного случая применения 
радиоизотопных приборов и методов.
В соответствии с типовой методикой определения экономи­
ческой эффективности внедрения новой техники основными эко­
номическими показателями, необходимыми для оценки эконо­
мической эффективности внедряемой техники, являются:
1) капитальные вложения;
2) себестоимость продукции до и после внедрения новой 
техники;
3) срок окупаемости капитальных вложений;
4) производительность труда.
Эти показатели являются основными. Определение экономи­
ческой эффективности использования радиоизотопных приборов 
и методов, как правило, производится по основным показателям. 
Кроме этих показателей, специфика применения радиоизотопных 
приборов и методов в ряде случаев требует определения целого 
ряда дополнительных показателей, к числу которых относятся: 
количество освобождаемых рабочих, трудоемкость вырабаты­
ваемой продукции, удельный расход сырья, материалов, энер­
гии и т. п.
Порядок расчета экономических показателей, характеризую­
щих экономическую эффективность использования радиоизотоп­
ных приборов и методов, является сложным процессом и зависит 
от организаций, внедряющих радиоизотопные приборы и методы, 
а также от целого ряда других факторов.
Рассмотрим упрощенную методику расчетов экономических 
показателей, характеризующих экономическую эффективность 
использования радиоизотопных приборов и методов, что может 
быть основанием для расчета при каждом конкретном случае.
Капитальные вложения при внедрении радиоизотопных при­
боров и методов состоят из следующих затрат:
1) стоимость радиоизотопного прибора К,7;
2) стоимость изотопа Ки,
3) затраты на монтаж и наладку Км;
4) стоимость хранилищ для хранения радиоактивных изото­
пов Кх;
5) стоимость защитного оборудования для обслуживающего 
персонала от радиоактивного излучения Кз;
6) стоимость дозиметрических приборов Кд;
Общая сумма затрат К при внедрении радиоизотопного при­
бора:
К =  Кп Ки -f- Км ~Ь Кх ~Ь Кз -Ь Кд
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Стоимость прибора определяется по ценам действующих 
прейскурантов.
При некоторых приборах, например, толщиномеры, толщино­
меры покрытий, счетчики предметов и регуляторы температуры, 
стоимость изотопа входит в стоимость прибора. Для  их эксплуа­
тации не требуется наличие специальных хранилищ, защитного 
оборудования и дозиметрической аппаратуры.
Капитальные вложения при внедрении указанных приборов
к =  К п + К м .
При внедрении гамма-реле и уравномеров стоимость изото­
па Ки не входит в стоимость прибора Кп, так как стоимость 
радиоактивного изотопа зависит от его активности, которая оп­
ределяется согласно вопросному листу заказчика.
При внедрении гамма-реле стоимость прибора Кп состоит из 
двух частей: из стоимости электронного блока Кэб и стоимости 
блока источника Кби, которая зависит от активности радиоак­
тивного изотопа. Стоимость электронного блока Кэб и стоимость 
блока источника Кби, в зависимости от активности радиоактив­
ного изотопа, определяется по ценам действующих прейскуран­
тов.
Д ля  эксплуатации гамма-реле не требуется наличие специ­
альных хранилищ, защитного оборудования и дозиметрической 
аппаратуры.
Капитальные вложения определяются:
К =  Кэб ~Ь Кби +  Ки Н_ Км-
Специальные хранилища, защитные оборудования и дозимет­
рическая аппаратура требуются при наличии большого количе­
ства радиоизотопных приборов и при применении радиоактивных 
изотопов больших активностей.
Радиоактивные изотопы активно участвуют в технологиче­
ских процессах, снижают затраты на отдельные операции, в 
первую очередь на контрольные, обеспечения непрерывное на­
блюдение за их ходом, например, автоматизация контроля тол­
щины проката, покрытия, уровня жидкости в закрытых посудах 
и т. п.
Использование радиоизотопных приборов даже в одной опе­
рации оказывает влияние на себестоимость выпускаемой про­
дукции.
Чтобы провести расчет изменения себестоимости, необходимо 
провести отдельно расчет изменения затрат:
1) по расходованию материалов;
2) по заработной плате;
3) по накладным расходам и т. п.
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Экономия на единицу продукции от изменения себестоимости 
в результате внедрения радиоизотопных приборов является сум­
мой экономии по всем статьям затрат.
Экономия от изменения себестоимости на весь годовой объем 
производства отдельного вида продукции
Эгод =  Эе • Q  =  Q  Э ь 
1 = 1
где Эгод — годовая экономия;
Э е — экономия на единицу продукции по всем статьям; 
Q — объем производства отдельного вида продукции;
3i — экономия по отдельным статьям; 
п — статьи затрат. _
Если имеется несколько видов продукции, экономия от изме­
нения себестоимости
m
Э  =  ^  Э Г1 • Q j, 
i = l  
j=l
где: Эп — годовая экономия по одному виду продукции;
Qj — объем производства по одному виду продукции; 
m — количество видов продукции.
Достигаемый экономический эффект от применения одного и 
того же радиоизотопного прибора на разных предприятиях не­
одинаков. Например, экономический эффект от внедрения урав- 
номеров достигает от 3,2 до 100 тыс. руб., средний — 38,1 тыс. 
руб., от внедрения гамма-реле от 1 до 6,5 тыс. руб., средний —
2,1 тыс. руб.
В ряде случаев допускается проведение сравнения не в целом 
по всей годовой продукции, а по отдельным операциям по от­
дельным статьям, как, например, заработная плата, материалы 
и т. п.
Изменение себестоимости определяют сравнением калькуля­
ций себестоимости выпускаемой продукции по базовому и внед­
ряемому вариантам.
Кроме снижения себестоимости и повышения производитель­
ности, экономическая эффективность от внедрения радиоизотоп­
ных приборов и методов часто получается от:
1) высвобождения обслуживающего персонала;
2) уменьшения трудоемости контрольных операций;
3) снижения затрат, связанных с проведением контрольных 
исследований и т. п.
Определить изменение себестоимости выпускаемой продукции 
в некоторых случаях практически невозможно. Экономический 
эффект Э определяется сравнением затрат до и после внедрения 
радиоизотопного прибора на определенную операцию. Например, 
затраты на химический анализ, измерение толщины покрытия 
белой жести и т. д.
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При определении экономической эффективности одним из ос­
новных показателей является срок окупаемости дополнительных 
капитальных вложений, которые требуются для внедрения р а ­
диоизотопных приборов или методов.
Срок окупаемости определяется по известной формуле
т  _  Кг— Кх
1 ок — ~ ,
Ci — Ü2
где Ki и К2 —■ капитальные вложения по базовому и внедряе­
мому варианту;
Ci и Сг — себестоимость годового выпуска продукции по 
этим же вариантам.
В соответствии с типовой методикой, помимо срока окупае­
мости Т0к, можно воспользоваться коэффициентом сравнительной 
экономической эффективности Е — величиной, обратной сроку 
окупаемости:
С 1 - С 2 _  Э 
Кг— Ki ~~ К 
где К — дополнительные капитальные вложения;
Э — годовая экономия от применения одного радиоизотоп­
ного прибора.
В соответствии с типовой методикой установлены норматив­
ные сроки окупаемости и коэффициенты экономической эффек­
тивности капитальных вложений на мероприятия по новой тех­
нике. Нормативные сроки окупаемости для отдельных отраслей 
народного хозяйства установлены от 3 до 10 лет. Например, для 
машиностроения 3 и транспорта 10 лет. Для остальных отраслей 
(металлургия, энергетика, химическая, угольная, нефтяная, и 
др.) в пределах от 3 до 10 лет.
Несмотря на высокую, в отдельных случаях, отпускную цену 
выпускаемых радиоизотопных приборов, срок их окупаемости не 
превышает 1—2 лет, т. е. значительно меньше установленного 
для соответствующих отраслей народного хозяйства, а иногда 
даже  1—2 месяцев.
В практике часто наряду с радиоизотопными встречается не­
сколько типов приборов, и необходимо определить оптимальный 
вариант, который дает наибольшую экономическую эффектив­
ность. Например, для дефектоскопии применяется 3 варианта:
1) гамма установки;
2) рентгеновские аппараты;
3) ультразвуковые установки.
Из них необходимо определить луший вариант.
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Лучшим признается тот вариант, при котором: 
сумма Ki THCi — минимум, 
или Ci -j- EHKi =  минимум.
Здесь Ki — капитальные вложения по каждому варианту;
Ci — себестоимость выпускаемой продукции за год по 
тому же варианту;
Тн ■— отраслевой нормативный срок окупаемости;
Ен — отраслевой нормативный коэффициент эффектив­
ности.
Как показывает практика, наиболее полно удовлетворяют 
этим условиям радиоизотопные приборы.
Большинство внедряемых в народном хозяйстве радиоизотоп­
ных приборов измерения толщины, уровня и т. д. позволяют 
повысить производительность труда, и если не всегда удается 
снизить себестоимость продукции, то повышение производитель­
ности труда получается всегда. Иногда увеличиваются эксплуа­
тационные расходы, увеличивается персонал, а это компенси­
руется повышением производительности труда.
Повышение производительности труда П (%%)  рассчитывают 
по формуле
п  =  - ~ = р —  -100%,
На
где П) и П 2 — производительность труда до и после внедре­
ния радиоизотопных приборов или методов.
Радиоизотопные приборы, выпускаемые Таллинским заводом 
КИП для регулирования технологических процессов, повышают 
производительность машин и агрегатов, позволяют сократить 
расходование сырья и материалов, улучшают условия труда ра ­
ботающих, дают возможность сократить численность обслужи­
вающего персонала на производственных участках, повышают 
технику безопасности на предприятиях и т. д. Улучшение ука­
занных показателей особенно важно при переходе предприятий 
на новую систему планирования и материального стимулирова­
ния в соответствии с решениями сентябрьского пленума Ц К 
КПСС и XXIII съезда.
Измерение уровней сыпучих материалов и жидкостей с по­
мощью гамма-реле получило за последние годы большое рас­
пространение. Это объясняется его преимуществами по сравне­
нию с другими методами, в особенности в горнорудной, метал­
лургической, химической и ряде других отраслей промышленно­
сти, где применение иных способов исключено или почти невоз­
можно.
Экономический эффект от одного гамма-реле составляет от 
1 до 6,5 тыс. руб. Учитывая, что капитальные вложения для
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внедрения одного гамма-реле составляют от 0,4 до 0,6 тыс. 
руб., срок их окупаемости не превышает года, в некоторых слу­
чаях 1—2 месяцев.
В результате народное хозяйство страны получает большую 
экономию средств. Большое количество гамма-реле внедрено на 
предприятиях угольной промышленности Украины. Экономиче­
ский эффект от внедрения одного гамма-реле составляет 1—5 
тыс. руб. в год на один прибор. По данным комбината «Ар^ем- 
уголь» применение одного гамма-реле дает экономию на сумму 
3—5 тыс. руб. на прибор в год со сроком окупаемости в течение 
1—2 месяцев.
Гамма-реле, благодаря бесконтактности их действий, нашлет 
широкое применение в химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности.
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в 1965 го­
ду установлены и с успехом работают радиоизотопные приборы 
(ГР-3) на реакторах замедленного коксования. Применение ра­
диоизотопных приборов (ГР-3) на Волгоградском нефтеперера­
батывающем заводе позволило не только автоматизировать в а ж ­
ный технологический процесс и повысить производительность ус­
тановки, но и улучшить условия труда, повысить культуру про­
изводства.
Все затраты, связанные с внедрением радиоизотопных при­
боров, окупались за 1 год. В дальнейшем приборы будут давать 
значительно больший экономический эффект.
Радиоизотопные приборы нашли применение и на предприя­
тиях промышленности строительных материалов. Так, на Киев­
ском асбоцементном комбинате установлены 8 радиоизотопных 
уравномеров ИУР-2 и 4 гамма-реле. Они используются для 
контроля верхнего уровня цемента в бункерах. Радиоизотопные 
приборы контролируют уровень автоматически, бесконтактным 
способом.
По отзыву, полученному с Киевского асбоцементного комби­
ната, приборы работают нормально и из строя не выходили. 
Экономический эффект от их эксплуатации составляет около
3,5 тыс. руб. в год. Таким образом, радиоизотопные приборы 
позволили на указанном предприятии автоматизировать в а ж ­
ные производственные процессы.
Радиоизотопные приборы ГР-1, установленные на Караган­
динском цементном заводе дают экономический эффект 2,5 тыс. 
руб. на один прибор в год. Как показывают эти примеры, радио­
изотопные приборы успешно помогают решению этих задач, 
которые стоят перед предприятиями и народным хозяйством 
страны.
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ERI T R A N S P O R D I V A H E N D I T E  K A S U T A M I S E  
M A J A N D U S L I K  A N A L Ü Ü S  V E I S E F A R M I D E S
H. Kask
Põl lumajandussaadus te  tootmise suurendamine ja omahinna 
a landamine  on täht is  eelt ingimus kommunismi mater iaalse  teh­
nilise baasi loomisel. Vastaval t  NLKP XXIII kongressi  direktii­
videle peab põl lumajandussaaduste  tootmise keskmine maht  a ja ­
vahemikul  1966— 1970 suurenema 25% võrreldes nende saaduste  
tootmise keskmise aastamahuga  eelmise vi isaastaku kestel. Põl lu­
majandusl iku tootmise kasv tingib ka t ransporditööde mahu 
suurenemise.  Inimtöö ja rahalis te  vahendite kulutused veoste 
t ransport imisel ja peale- ning mahalaadimistöödel moodustavad 
olulise osa põl lumajandussaaduste  tootmise kuludest.
Eesti NSV 29 kolhoosis ja sovhoosis tehtud analüüsis t  ilmneb, 
et majandisisese t ranspordi  üldmahust  laudaperioodil  moodustab 
41% söötade ja a l lapanu vedu veisefarmidesse, mis moodustab 
kõige suurema osa majandis isesest  t ranspordist .
Veisefarmides tehtavaid t ransporditöid iseloomustavad suhte­
liselt väikesed veokaugused, laadimistööde mehhaniseerimise 
madal  tase ja erinevad veoseliigid. Suur  osa vedudest  toimub 
teedeta kohtades. Kasutatakse kolme liiki t ransporti  — auto-, 
traktori- ja hobutransport i.  Konkreetsetes t ingimustes sobivaima 
t ranspordivahendi  väljaselgitamiseks tuleb võrrelda erinevate 
t ranspordivahendi te ökonoomilisi näitaja id.  Seejuures tuleb arves­
t ada  mitmesuguste  teguri tega, mis mõjustavad  töötulemusi t rans ­
pordis.
Transpordivahendid erinevad üksteisest selliste ekspluatat­
s iooniomaduste poolest, nagu  liikumiskiirus, veo- ja kandejõud. 
Liikumiskiirus sõltub teede olukorrast,  veo- ja kandejõu kasu ta ­
mine aga veose liigist, sest põl lumajanduslikud veosed erinevad 
oma omaduste  poolest ning kuuluvad erinevatesse kategooriatesse. 
Transpordi töödel  on väga  oluline veokaugus,  sest veokaugusest  
sõltub t ranspordivahendi te seisuaja  erikaal peale- ja maha laad i ­
misel, reiside arv ning järelikult  ka agregaadi  tootlikkus. Toot­
likkuse seisukohalt  on oluline ka peale- ja mahalaadimistööde 
mehhaniseer imine.
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Lähtudes eeltoodust, samuti mitmete autorite,  nagu T B a z -  
j u k i  [ 1J , L. G o b e r m a n i  [2] j a V K o t e l j a n e t s i  [3] 
seisukohast,  tuleb t ranspordivahendi te  kasutamise majandusl ikul  
analüüsimisel  arvestada järgmiste  teguritega:
1) t ranspordivahendite  ekspluatats iooniomadused (kiirus, veo- 
ja kandejõud);
2) veokaugused;
3) peale- ja mahalaadimistööde mehhaniseerimise tase;
4) veose liik.
Seega erinevate t ranspordivahendite  kasutamise efektiivsuse 
hindamisel tuleb võrrelda nende ökonoomilisi põhinäi ta ja id  võrd­
setel veokaugustel,  ühesugustel  peale- ja mahalaadimise t ing i­
mustel erinevate veoseliikide kaupa. Samuti tuleb arvestada ka 
erinevaid teeolusid.
V K o t e l j a n e t s  [3] soovitab t ransporditööde m ajandus ­
likul analüüsimisel kasutada  järgmisi  ökonoomilisi põhinäitajaid:
1) inimtöökulu minut ites  veoste ühe tonni kohta;
2) ekspluatatsiooni  otsekulud rublades veoste ühe tonni kohta;
3) agregaadi  tootlikkus t/h.
Erinevate masina te  ja seadmete kasutamise,  samuti ka erine­
vate töö organiseer imise viiside hindamise aluseks on enamasti  
inimtöökulu ja agregaadi  tootlikkus. Käesoleval juhul osutus ots­
tarbekaks kasutada  võrdlemisel ka ekspluatatsiooni  otsekulusid 
veoste ühe tonni kohta. See oli t ingitud asjaolust,  et vedude oma­
hinna s truktuuri  seisukohalt  on m äärava  täh tsusega masina eks­
pluatats iooniomadused ja bilansiline maksumus.
Inimtöökulu määra takse  t ransporditööde kronometraaži  teel 
vaat lusmajandites .  Töö organiseer imise viiside ja masinate  kasu­
tamise efektiivsuse paremaks iseloomustamiseks ja hindamiseks 
valitakse vaat lusmajandi teks  vabari igi  mitmesugustes  looduslikes 
tingimustes paiknevad erineva majandusl iku tasemega kolhoosid 
ja sovhoosid. Vaat lusmajandid tüleb valida selliselt, et need 
annaksid ülevaate  töö organiseer imise viisidest, lautade paikne­
misest br igaadi  või osakonna kõlvikute suhtes ja seadmetest  ning 
masinatest,  mida kasutatakse söötade ja a l lapanu juurdeveol.
Vaat luspäevadeks vali takse sellised päevad, mille kestel toot­
mist ingimused vastaksid võimalikult  rohkem taval istele tööpäe­
vadele.
Vaatluse kestuseks on tööpäev, a lates  töökorralduse andmise 
momendist ja lõpetades töökohalt  äraminekuga või teisele tööle 
sii rdumisega.
Vaat lusi tehakse s topperiga,  tavalise  taskukel la või käekel­
laga, millel on hästi  jä lgi tav sekundiosuti.  Mõõtmistulemused 
tehakse 5-sekundise täpsusega.  Veokaugused määratakse  kuni 
1,0 km veokauguste puht}l 50 m, suuremate veokauguste puhul 
100 m täpsusega.  Täpsete tulemuste saamiseks kaalutakse vaat- 
luspäe.val kõik veosed. Kaalutakse 10 kg täpsusega.
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Vaat lusandmete analüüsi l ja ümbertöötamisel selgi ta takse 
välja  kõige rat s ionaalsemad töövõtted ja operatsioonideks kulu­
ta tav optimaalne aeg.
Otsekulude määramisel  võetakse aluseks majandi  r aa m a tu ­
pidamise andmed amort isatsiooni,  kütte- ja määrdea inete  kulu, 
jooksva remondi ja tehniliste hoolete kulu, hobupäeva maksumuse 
ning t raktor iagregaat ide  väljatööt luse kohta. Töötasu määramisel  
lähtutakse põl lumajanduslike tööde ühtsetest  normidest  ja auto­
juhtide töö tasustamise eeskirjadest.
Peale  ekspluatatsiooni  otsekulude on otstarbekas m ää ra ta  ka 
otsekulud koos kuludega peale- ja mahalaadimistöödel,  sest sõl­
tuvalt  t ranspordivahendis t  on erinev laadimistöödeks kuluv töö­
aeg ja laadi ja te  tasu.
Käsitsi laadimistööde puhul arvestat i  laadi ja te  töötasu üht­
sete hinnete järgi  vas tava l t  soori tatud operatsioonidele. Traktori- 
tõstukite kasutamise korral määra takse  laadimistööde maksumus 
analoogi lisel t  t raktori transpordi  otsekuludega,  s. o. laadimiskulude 
hulka kuuluvad tõstukijuhi töötasu, tõstuki amort isatsioon,  kütte- 
ja  määrdeainete  kulu, kulutused jooksvaks- remondiks ja tehni­
listeks hooleteks.
Agregaadi  tootlikkus m ääratakse  veoste hu lgaga  tonnides, mis 
on veetud ühe ajaühiku jooksul. Vastavalt  sellele erista takse ag re ­
gaadi  teoreetilist,  tehnilist ja ekspluatatsiooni lisi  tootlikkust. 
Kõige otstarbekam on m äära ta  agregaadi  ekspluatatsiooniline 
tootlikkus, kuna see leitakse tegelikult  tehtud töö suhtest  agre ­
gaadi  liikumise ja seisuaja summasse. I. P o l k a n o v  [4] soo­
vitab selleks kasutada järgmist  valemit:
kus We on agregaadi  tootlikkus t/h,
P k — kasuliku koorma vedamiseks kuluv jõud tonnides,
Vt — agregaadi  liikumise kiirus km/h,
f — agregaadi  veeremistakistuse koefitsient,
Kk — kandejõu kasutamise koefitsient,
ttk — tööaja kasutamise koefitsient,
ttv — vahetuse aja kasutamise koefitsient.
Kandejõu kasutamise koefitsient leitakse valemiga:
kus Kk on kandejõu kasutamise koefitsient,
Qt — koorma tegelik kaal tonnides,
Q n — koorma kaal täieliku kandejõu kasutamise korral ton­
nides.
We
P k X V t
X  Kk X  ttk X  ttv, (О
(2)
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Tööaja kasutamise koefitsient võrdub:
t -  U 
, k ~  w + u
(3 )
kus ttk on tööaja kasutamise koefitsient, 
tk — koormaga sõidu aeg tundides,
t s — tühisõidu aeg ning seisuaeg peale- ja mahalaadimisel  
tundides, 
t t — kogu tööaeg tundides.
Aja kasutamise koefitsient leitakse valemiga:
kus ttv on vahetuse aja kasutamise koefitsient, 
tv — vahetuse kestus tundides.
Transpordivahendi te  kasutamise majanduslikul analüüsimisel  
paigutatakse koondtabel itesse andmed töökulu, agregaadi  toot­
likkuse ja otsekulude kohta. Need näi ta jad grupeeritakse tabel i­
tesse vastaval t  veoste liigile, t ranspordivahendi le,  laadimistööde 
mehhaniseerimise tasemele, veokaugusele ja teede olukorrale. 
Nende andmete alusel määratakse  konkreetsetele töötingimustele 
vastavad t ranspordivahendid ja töö organiseer imise viisid. Sobiva 
transpordivahendi  väl jaselgi tamisel  osutub väga sobivaks g r a a ­
filine meetod, mis võimaldab küllaldase täpsusega esile tuua veo­
kaugused, mille korral on rats ionaalne kasutada ühte või teist 
transpordivahendi t.
Graafilise meetodi kasutamisel kantakse graafiku abstsisstel- 
jele veokaugused kilomeetrites ja ordinaatteljele inimtöökulu 
minutites veoste ühe tonni kohta. Inimtöökulu kantakse graaf i ­
kule erinevate t ranspordivahendi te kaupa vastaval t  veokaugusele. 
Saadud punktid ühendatakse ning saadakse töökulu graafikud 
olenevalt veokaugusest  ja t ranspordivahendis t.  Er inevate  t r a n s ­
pordivahendite töökulu tähis tavate  kõverate lõikepunktid näi tavad 
veokauguste vahemikku, mille puhul on otstarbekas kasutada 
ühte või teist t ranspordivahendi t .
Graafilise meetodi kasutamisel tuleb silmas pidada asjaolu, 
et erinevate t ranspordivahendi te töötulemuste kõrvutamisel  pea­
vad olema ühesugused peale- ja mahalaadimise viisid, samuti 
sarnased teeolud. Viimane on eriti täht is  autode ja ra tas trakto-  
rite töötulemuste võrdlemisel. Analoogilised graafikud koosta­
takse ka otsekulude alusel. Graafiku koostamise t ingimused on 
samad,  mis ülalesitatud kirjelduse puhul.
Et t ranspordi töödel  on väga palju erinevaid töötingimusi  ja 
töö organiseer imise viise, siis on vaat lusandmete  kogumine igaks 
erinevaks juhuks väga aeganõudev töö. Selle hõlbustamiseks 
koostatakse vaat lusandmete alusel normatiivid, mille abil mää-
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ra takse töökulu olenevalt  t ranspordivahendis t,  töö organiseer i ­
mise viisist, teeoludest ja muudest  eri tingimustest.  Saadud and­
mete põhjal koostatakse analoogi lised graaf ikud sobiva t ran s ­
pordivahendi leidmiseks.
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Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  
Р А З Л И Ч Н Ы Х  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  НА ФЕР М АХ  
К Р У П Н О Г О  РО ГА Т О ГО  СКОТА
X. Каск
Р е з ю м е
Для подвоза кормов и подстилки на фермах крупного рога­
того скота Эстонской ССР пользуются тремя видами транспорта: 
автомобильным, тракторным и конным. Сравнение экономической 
эффективности использования различных транспортных средств 
является сложной проблемой, так как это зависит от многих' 
факторов. Наиболее значительными из них являются:
1) эксплуатационные свойства транспортных средств (ско­
рость движения, грузоподъемность и т. д.);
2) расстояние подвоза;
3) уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ;
4) вид груза.
Исходя из вышеуказанных факторов, сравнивали эффектив­
ность использования транспортных средств по основным видам 
груза, потому что сельскохозяйственные грузы очень различны 
по своим свойствам и принадлежат к различным категориям. 
Для  оценки использования различных транспортных средств 
сравнивали их экономические показатели при равных расстоя­
ниях подвоза, при одинаковых условиях погрузки-разгрузки и 
состоянии дорог. Из них самым значительным является расстоя­
ние подвоза, так как от расстояния подвоза зависит удельный
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вес времени стоянки транспортных средств на погрузочно-раз­
грузочных работах, число рейсов и, следовательно, производи­
тельность агрегата.
При определении экономической эффективности использова­
ния транспортных средств пользовались следующими основными 
экономическими показателями:
1) затраты человеческого труда на одну тонну груза;
2) прямые эксплуатационные расходы на одну тонну груза;
3) производительность агрегата в т/час.
В большинстве случаев основой оценки использования раз­
личных машин и приспособлений, а также разных видов органи­
зации труда является производительность агрегата и затраты 
человеческого труда на единицу продукции. Но в этот раз при 
сравнении оказалось целесообразным использовать эксплуата­
ционные расходы на тонну груза. Это обусловлено тем, что в 
структуре себестоимости транспортных работ решающими явля­
ются эксплуатационные свойства транспортных средств. Затра-, 
ты человеческого труда характеризуют, в основном, уровень 
организации труда, а прямые расходы характеризуют целесооб­
разность использования транспортных средств в данных усло­
виях.
Затраты человеческого труда определяли при хронометраж- 
ных обследованиях транспортных работ.
Прямые расходы состоят из расходов на заработную плату 
шоферов, трактористов и т. д., расходов на топливно-смазочные 
материалы, затрат на амортизацию, расходов на текущий ремонт 
и технический уход. При использовании конного транспорта к 
прямым расходам относятся стоимость рабочего дня лошадей и 
заработная плата рабочих.
Производительность агрегата определяли отношением коли­
чества вывезенных тонн и суммы времени движения и стоянки 
агрегата.
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EESTI N S V  L I H A T Ö Ö S T U S E  O L U K O R D  JA A R E N G U ­
P E R S P E K T I I V I D  K Ä E S O L E V A L  V I I S A A S T A K U L
A. Laar
Liha ja l ihasaadused on üheks täh tsamaks toiduaineks ini­
mese elus.
Liha s isaldab valku, rasva,  mineraalaineid ja teisi tähtsaid 
toidukomponente, mis on vajal ikud organismi elutegevuseks. See­
juures kuulub eriline osa liha koostises valkudele, mida ta sisal­
dab teiste toiduainetega võrreldes rohkesti. Pea legi  on lihavalgud 
hea toi teväär tusega, s isaldavad kõiki organismile vajalikke amino- 
happeid võrdlemisi sobivas vahekorras.
Selleks et liha ja l ihasaadused jõuaksid tarbi jani  kõrgekvali- 
teedilistena ja laialdases sortimendis, on vaja  arenenud lihatöös­
tust, vajalikku toorainebaasi,  kü lmutusmajandust  jne. Käesoleva 
töö ülesandeks on uurida, kuidas areneb lihatööstus Eesti NSV-s 
käesoleval vi isaastakul,  ühtlasi pöörata tähelepanu ka m õninga­
tele praegu esinevatele ki tsaskohtadele.
Üldse tegeleb liha töötlemisega meie vabari igis 8 lihakombi­
naati  — Tallinna Liha- ja Konservikombinaat  ning Tartu,  Võhma, 
Rakvere, Pärnu,  Kingissepa, Valga ja Paide l ihakombinaadid.
Suuri edusamme tegi Eesti NSV l ihatööstus möödunud seitse- 
aastakul.  Nii suurenes l ihatoodang (kaasa arvatud esimese kate­
gooria subprodukt id) tapakaalus  29,2 tuhandel t  tonnilt  (1958. a.)
65.1 tuhande tonnini (1965. a . ) 1, s. o. 2,2 korda. Võrreldes 1950. 
aastaga,  on suurenemine olnud 7,4 korda.
Vorsti tootmine kasvas seitseaastakul 12,7 tuhandel t  tonnilt
20.1 tuhande tonnini ehk 58,3%,2 samuti  laienes vqrsti sortiment.
Lihatoodangul t ühe elaniku kohta on Eesti NSV l iiduvaba­
riikide hulgas  teisel kohal. Nii toodeti 1965. a. Eesti NSV-s iga 
elaniku kohta 48,4 kilogrammi liha (NSV Liidu keskmine oli
22,6 kilogrammi iga elaniku kohta) Maha jääme Leedu NSV-st, 
kus toodang iga elaniku kohta moodustas  50,3 kilogrammi.
1 E esti N S V  rahvam ajanduse areng, andm ed lk. 26.
2 A. V  e i m e r. E esti N SV  tö ö stu se  arenem ine se itseaastak u l. Tallinn, 1967, 
lk. 199.
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Vaatamata  suurtele edusammudele lihatööstuse arenemises  nii 
Eesti  NSV-s kui ka Nõukogude Liidus tervikuna peab märkima, et 
veelgi kiiremini kasvavad nõukogude rahva materiaalsed võima­
lused ja nõudmine kõrgekvaliteedilise toodangu järele. Kõik see 
l ingis NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministri te Nõukogu ühise 
määruse «Liha- ja pi imatööstuse tootmistehnilise baasi  edasia ren­
damise abinõudest» väl jaandmise vajalikkuse. Selles määruses  on 
öeldud otseselt, et loomakasvatussaaduste  kokkuostu organiseeri ­
mises, samuti l ihatööstuse töös on tõsiseid puudusi.  Mitmete 
tähtsate lihatoodete produktsioon ei kata e lanikkonna kasvavaid 
vajadusi. Pal jude ettevõtete toodangu kvaliteet ja sort iment  ei 
vasta veel esitatavatele  nõuetele. Ei rakendata vajalikke abinõu­
sid selleks, et t agada  ettevõtete üht lane varustamine  loomadega 
nende töötlemiseks, samuti abinõusid l ihakombinaatide ja külm­
hoonete ehitamise ja rekonstrueer imise plaanide täitmiseks. Kõik 
määruses  mainitud puudused on ka Eesti NSV lihakombinaatide 
töös.
Konkreetsed ülesanded lihatööstuse edasiarendamiseks käes­
oleval viisaastakul  meie vabari igis töötati välja kooskõlas ülal­
toodud määrusega .  Vaat leme olukorda Eesti NSV lihatööstuses 
käesoleval ajal.
Üheks väga oluliseks teguriks  lihakombinaatide töö õigel kor­
raldamisel on ettevõtete ühtlane varustamine loomadega nende 
töötlemiseks. Vaatleme seda Tallinna Liha- ja Konservikombinaadi 
tegevuse alusel.
T a b e l  1
Loomade juurdevedu kuude kaupa protsentides
1964. a. 1965. a. 1966. a.
Jaanuar 6,9 7,0 8,9
Veebruar 4,3 5,0 5,4
M ärts 4,8 4,4 6,2
I k v a r t a l 16,0 16,4 20,5
Aprill 4,2 2,3 6,3
Mai 4,9 8,1 6,1
Juuni 6,5 8,2 6,4
11 k v a r t a l 15,6 18,6 18,8
Juuli 6,5 7,3 6,3
A u gust 9,3 9,7 10,4
Septem ber 16,3 14,1 13,2
III k v a r t a l 32,3 31,1 29,9
Oktoober 16,1 14,6 12,0
Novem ber 9,5 11,4 11,0
D etsem ber 10,5 7,6 7,8
IV k v a r t a l 36,1 33,8 30,8
Nagu tabelist  1 nähtub, on loomade varumine kuude kaupa 
üsna ebaühtlane.  See tekitab raskusi  loomade töötlemisel, rikub 
töörütmi ning tingib kombinaadi võimsuse ebaüht last  kasutamist.
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Põhiline osa loomadest  varutakse septembri,  oktoobri ja novembri­
kuu jooksul, kuna aga I ja II kvartal  on nn. vaikuse periood, mil 
kombinaadi  võimsust  maksimaalsel t  ei kasutata.  Tabelist  nähtub 
ka, et olukord loomade varumisel  kuude kaupa näi tab siiski pa ra ­
nemise tendentsi,  eriti 1966. a. Kui 1964. a. moodustas  I poolaasta 
31,6% ja II poolaasta 68,4%, siis 1966. a. olid need näi ta jad 
vastaval t  39,3% ja 60,7%. Umbes analoogi line olukord vali tses 
ka teiste vabari igi  l ihakombinaatide töös.
Vastuvõttu loomade liikide järgi  Tal linna Liha- ja Konservi- 
kombinaadis iseloomustavad järgmised andmed.
Tabe l  2
Vastuvõtt loomaliikide järgi protsentides
1964. a. 1965. a. 1966. a.
Veised 50,6 50,5 55,5
sea lh u lgas tä iskasvanud loom ad 48,6 39,5 44,0
noorloom ad 51,4 60,5 56,0
Sead 42,7 44,0 41,3
Lambad 4,5 3,4 1,8
Küülikud 0,2 0,3 0,2
Linnud 1.8 1,8 1,2
K o k k u 100,0 100,0 100,0
Tabelist 2 nähtub, et s igade hulk on j äänud põhiliselt muutuma­
tuks. Veiste osa on mõnevõrra  kasvanud ja lammaste  oma vas­
tavalt  vähenenud. Viimane asjaolu on seletatav sellega, et lambad 
saabuvad lihakombinaati  põhiliselt erasektor is t (kuni 80^6 ula­
tuses) . Siit nähtub ka, et meie sovhoosides ja kolhoosides ei pöö­
rata  lambakasvatusele erilist tähelepanu.
Täiesti halb on aga see, et l innuliha on teiste lihaliikide kõrval 
äärmiselt  vähe ning selle hulk viimastel aastatel  veelgi vähe­
nenud. Kuid linnulihal on hea maitse (eriti kalkuni- ja kana ­
lihal) ja suhteliselt hea omastatavus.  Tootmise õige organiseeri ­
mise korral on linnuliha võrdlemisi odav. Sel lepärast  tuleks edas­
pidi rohkem tähelepanu pöörata l innukasvatusele üldse, eriti aga 
kalkuni- ja hanekasvatusele.  Meie vabari igi  toodangus dominee­
rivad praegu kanad ja pardid.
Vastuvõetud loomade keskmist e luskaalu iseloomustavad 
tabeli 3 andmed.
T a b e l  3
Loomade keskmine eluskaal kilogrammides
1964. a. 1965. a. 1966. a.
V eised 242 282 296
neist tä iskasvanud loom ad 545 480 484
noorloom ad 158 221 227
Sead 94 104 110
Lambad 44 46 56
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Loomade keskmise eluskaalu kasv annab tunnis tust  sellest, et 
on paranenud loomade varusta tus  sõõtadega, mis on omakorda 
üheks väga oluliseks t ingimuseks l ihatoodangu kasvu kindlus­
tamisel.
Loomade eluskaal on t ihedalt  seotud rammususega .  Vaat leme 
seda Tallinna Liha- ja Konservikombinaadi  andmete põhjal.
T a b e l  4
Varutud loomade rammusus protsentides
Ram m ususe liik A asta
Vei
tä isk a s­
vanud
loom ad
>ed
noor­
loom ad
Lambad Sead
Korgem ram m usus, 1964 21,2 13.8 41.1 6.7
rasvasead 1965 37,3 28,7 50,0 31,0
1966 38,2 34,5 58,7 50,1
K eskm ine ram m usus, 1964 48,3 70,0 37,4 60,5
peekonisead 1965 39,7 64,7 35,9 45,7
1966 40,8 59,6 31,0 19,5
Alla keskm ise ram m usus, 1964 24,1 12,8 17,7 30,0
lihasead 1965 18,5 5,4 12,2 22,0
1966 17,0 4,7 .. 8,7 29,1
Lahjad loom ad 1964 6,4 3,4 3,8 2,8
1965 4,5 1,2 1,9 1,3
1966 4,0 1,2 1,6 1,3
Tabelist 4 nähtub,  et aasta -aasta l t  on kasvanud suurema r am ­
mususega veiste ja lammaste  hulk, mis on seotud keskmise elus­
kaalu kasvuga.  Seejuures olukord sigade rammususe osas on 
ärevust tekitav. Rasvas igade hulk on kolme aasta  jooksul kas­
vanud 7,5 korda, peekonisigadel vähenenud 3,1 korda, l ihasigadel 
on jäänud  enam-vähem samaks.
Kõrge toi teväärtusega on aga  just  peekonisigade liha, mida 
iseloomustavad head maitseomadused ja mõõdukas rasvasisaldus.  
Viimase asjaolu tõttu s isaldab peekon üsna rohkesti valke, mine­
raalaineid ja vitamiine.
Rasvasigade hulga tohutu kasv on teki tanud suured rasvainete 
tagavarad.  Pealegi  tarvi tab vabari igi  elanikkond niigi liiga palju 
rasvarikkaid toiduaineid. See asjaolu aga tingib valkude, mine- 
raalainete ja vitamiinide vähesuse toidus.
Rasvasigade hulga kasvu ja peekonisigade hulga vähenemist  
on soodustanud ebaõiged kokkuostuhinnad. Tingimata tuleks keh­
testada rasvasigadele  tunduval t  mada lam ad  kokkuostuhinnad kui 
peekonisigadele.
Muidugi  on ka teisi põhjusi, mis t ingisid peekonisigade osa­
tähtsuse vähenemise.  Üheks põhjuseks oli viimastel aastatel  
s igade hulgas  levinud punataud,  mille tagajär j e l  peekonisead 
prakeeriti  väl ja  ning majandid läksid üle rasvas igade  kasva ta ­
misele.
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Liha- ja lihasaaduste toodang lihakombinaatides tuhandetes tonnides
T a b e l  5
Tallinn Tartu Võhm a Rakvere Pärnu
K in g is­
sepa V alga P aide Kokku
Liha ja I kat. subproduktid, 
se lle st loom aliha  
vasikaliha  
sealiha  
lam baliha  
linnuliha
I kat. subprod.
II kat. subprod.
Vorstid,
nendest keeduvorstid  
viinerid, sardellid  
poolsu itsuvorstid  
su itsuvorstid  
Suitsuliha  
Sült
Su latatud  rasv  
K onservid (tingkarpi)
16,8 21,0 10,9
7,5 7,2 4,0
0,02 0,17 0,04
7,9 12,0 6,1
0,25 0,34 0,09
0,23 0,18 —
0,9 1,1 0,6
2,1 2,5 1,4
6,7 5,1 3,5
3,0 1,6 0,7
1,9 0,9 0,5
0,4 0,8 1,2
0,1 0,1
0,5 0,6 0,6
0,3 0,5 0,07
0,7 1,2 0,5
5113
10,3 4,2 3,6
3,9 1,8 1,6
0,01 — 0,08
5,3 2,0 1,7
0,09 0,03 0,14
0,32 0,04 0,02
0,5 0,3 0,2
1,2 0,5 0,5
4,6 1,5 0,5
1,7 0,5 0,2
1,1 0,4 0,1
1,7 0,2 0,1
0,2 0,1 0,03
0,4 0,1 0,01
0,4 0,2 0,2
3,8 3,8 74,4
1,4 1,5 28,9
0,01 0,04 0,37
2,1 2,0 39,1
0,06 0,06 1,06
— — 0,79
0,2 0,2 4,0
0,5 0,6 9,3
0,5 0,4 22,8
0,1 0,1 7,9
0,1 0,1 5,1
0,1 0,1 3,6
0,2
0,03 0,01 2,1
0,08 0,01 1,5
0,2 0,2 3,6
5113
Liha- ja l ihasaaduste toodangu taset  vabari igi  üksikutes l iha­
kombinaatides käesoleva vi isaastaku esimesel 1966. a. iseloomus­
tab tabel 5.
Lihatoodang tervikuna suurenes 1966. a. võrreldes 1965. a. 
9,3 tuhande tonni võrra. Lihakombinaatidest  kõige suurema 
toodanguga on Tartu Lihakombinaat — 28,2%, järgnesid Tal linna 
Liha- ja Konservikombinaat  — 22,6%, Võhma Lihakombinaat — 
14,6%, Rakvere Lihakombinaat — 13,9%, Pärnu  Lihakombi­
naat — 5,7%, Valga ja Paide Lihakombinaat  — 5,1% ning Kin­
gissepa Lihakombinaat — 4,9%.
Vorsti toodangult  on esikohal Tal linna Liha- ja Konservikom­
binaat, j ärgnevad  Tartu,  Rakvere ja Võhma Lihakombinaat . 
Poolsuitsuvorste valmistat i  aga kõige rohkem Võhma Lihakombi­
naadis,  millele järgnes id Tartu ja Rakvere Lihakombinaat ning 
Tallinna Liha- ja Konservikombinaat.  Täissuitsuvorste valmis­
tatakse põhiliselt Tartu ja Võhma Lihakombinaadis.
Järgneval t  ülesannetest,  mis seatakse meie vabari igi  l ihatöös­
tuse ette 1970. a. NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu ühise määruse  «Liha- ja piimatööstuse tootmistehnilise 
baasi edasiarendamise abinõudest» alusel. Nimetatud määruse 
põhjal töötasid vabari igi partei Keskkomitee ja Ministri te Nõu­
kogu ning Liha- ja Pi imatööstuse Ministeerium välja konkreetsed 
ülesanded.
Liha ja I kategooria  subprodukt ide toodang kasvab 1970. a.
83,7 tuhande tonnini, seega suureneb 13% võrra võrreldes 
196a a.
T a b e l  6
Toodangu kasv üksikutes lihakombinaatides
T oodangu plaan  
1970. a. tuh. t.
K asv % -des võr­
reldes 1966. a.
Tallinna Liha- ja K onservikom binaat 20,0 19
Tartu Lihakom binaat 24,9 18
Võhma L ihakom binaat 12,3 13
Rakvere L ihakom binaat 10,1 —
Pärnu Lihakom binaat 4,9 16,5
K ingissepa L ihakom binaat 4,2 16,5
Valga L ihakom binaat 3,7 —
Paide L ihakom binaat 3,6 —
Vorsti toodang kasvab 1970. a. 26 tuhandele  tonnile, seega suu­
reneb 14% võrra. Seejuures kasvab täissui tsuvorst ide toodang
2,5 korda, kusjuures  põhilise osa täissui tsuvorstide toodangust  
annab Võhma Lihakombinaat . Toodang suureneb ka Tartu ja 
Tal linna Lihakombinaat ides.
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T a b e l  7
Lihakombinaatide vorstitoodang 1970. a. tuhandetes tonnides
1
Kokku K eedu­vorstid
V iin e­
rid,
sard el­
lid
P ool-
su itsu-
liha
S u itsu ­
vorstid
S u itsu ­
vorstid
T allinna Liha- ja K onservi­
kom binaat 8,4 2,9 2,7 0,48 0,075 0,75
Tartu Lihakom binaat 5,4 1,4 1,2 0,88 0,15 0,8
Võhm a 3,8 0,5 0,45 1,22 0,275 0,9
Rakvere 5,1 1,3 1,6 0,85 0,5
Pärnu 1,66 0,5 0,65 0,23 0,025
K ingissepa 0,53 0,14 0,15 0,08 • 0,04
V alga 0,7 0,17 0,2 0,08 0,125
Paide 0,41 0,11 0,1 0,09 0,02
Kokku 26 7 7 3,9 0,5 3,2
Pooltooteid toodetakse 1970. a. 10,2 tuhat  tonni, see on 62% 
rohkem kui 1966. a. Põhilise osa pooltoodetest annavad  Tallinna 
Liha- ja Konservikombinaat  — 5,75 tuhat  tonni, Rakvere Liha­
kombinaat  2,25 tuhat  tonni ja  Tartu Lihakombinaat  1,4 tuhat  tonni. 
Seega suureneb pooltoodete tootmine tunduval t  rohkem kui liha- 
ja vorst itoodang.  Pooltoodete toodangu tunduv suurendamine ker­
gendab koduperenaise tööd ning säästab tema aega muuks ots­
tarbeks.
Tunduval t kasvab ka l innul ihatoodang,  mis 1970. a. peab moo­
dustama 1,3 tuhat  tonni, seega 65% rohkem kui 1966. a. Sellest 
toodab Tallinna Liha- ja Konservikombinaat 0,45 tuhat  tonni, 
Tartu Lihakombinaat 0,26 tuhat  tonni ja Rakvere Lihakombinaat
0,51 tuhat  tonni. Nimetatud l innul ihakogusest  fassi takse 130 tonni, 
valmistatakse vorsti ja kul inaariatooteid 50 tonni ning delikatess- 
konserve 0,2 miljonit purki.
Eraldi on märgi tud partei ja vali tsuse määruses  selle kohta, et 
tuleb tunduval t  suurendada parema kvaliteediga uute, elanik­
konna poolt väga nõutavate l ihasaaduste  tootmist. Nii on ette 
nähtud  toota 1970. a. sui tsutatud-küpsetatud tooteid 450 tonni, 
toorsuitsuvorsti  väikeste pekitükikestega 20 tonni, frikadelle 
200 tonni, lihaleiba 320 tonni, täidetud vorsti 70 tonni, suitsu- 
fileed ja -kaela 30 tonni ning vormisinki ja vastlasinki kokku 
300 tonni. Väl jas tatakse ka 2000 tonni pehmet liha pooltoodete 
valmistamiseks.
Partei  ja valitsuse määruses  seati  ülesanne,  et vere kasu ta ­
mine toiduks peab toimuma vähemalt  30% ulatuses  üldhulgast.  
Vastaval t  sellele otsustati ,  et vere kasutamine toiduks peab 
1970. a. moodustama 1600 tonni. Sellest valmistatakse verivorste 
kokku 170 tonni ning kasutatakse 6000 tonni keeduvorstide,
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viinerite ja sardel lide valmistamiseks.  Vere kasutamine l ihasaa­
duste valmistamiseks aitab tõsta nende toiteväärtust ,  sest veri 
sisaldab rohkesti organismile  vajalikke valke ja mineraalaineid.
Partei  ja valitsuse, määruses  on märgi tud,  et tuleb g a ra n ­
teerida loomade kokkuost ulatuses, mis on tarvilik l ihasaaduste  
tootmise aastaülesande täitmiseks, kusjuures  loomade ja lindude 
müük riigile peaks olema võimalikult  rütmiline. Samuti peetakse 
vajalikuks parandada kolhoosides ja sovhoosides kari loomade 
nuumamist , tõsta loomade kaalu ja toitumust,  kasvatada l ihatõugu 
loomi ja suurendada linnuliha tootmist.
Nagu eespool nägime, on need ülesanded väga aktuaalsed ka 
meie vabariigis.  Kui varumise plaane meil üldiselt aasta -aastal t  
täidetakse, siis varumise rütmilisus, nagu nägime, jä tab veel palju 
soovida. Erilist tähelepanu tuleb pöörata peekonisigade ning lin­
dude kasvatamise tunduvale suurendamisele.
Üldine varumise ülesanne, mis on püsti tatud vabari igi  l iha­
kombinaatide ette 1970. a. moodustab 139,5 tuhat  tonni, sealhulgas 
linnud 1,93 tuhat  tonni eluskaalus.
Üksikutele l ihakombinaatidele on see ülesanne jaotatud j ä r g ­
nevalt (andmed tuhandetes  tonnides)
Kokku S ellest linnud
Tallinna Liha- ja K onservikom binaat 32,3 0,68
Tartu Lihakom binaat 40,8 0,405
Võhma „ 20,3 —
Rakvere 18,0 0,74
Pärnu 8,9 0,06
K ingissepa 7,1 0,045
Valga 6,1 —
Paide 6,0 —
Kõiki neid ülesandeid ei ole võimalik täita ilma lihatööstuse 
tehnilise rekonstrueerimiseta.  Selleks rakendatakse töösse uusi 
suure jõudlusega seadmeid ning mehhaniseeri tud ja automatisee­
r itud/liine. Kokku ehitatakse Nõukogude Liidus käesoleval viis­
aastakul 39 uut lihakombinaati  ning rekonstrueer itakse 47, seal­
hulgas kaks Eesti NSV-s (Tartu ja Võhma Lihakombinaat) Tartu 
Lihakombinaadis ehitatakse juurde kaks mehhaniseeri tud konveier­
liini loomade töötlemiseks. Automaatl i inid rasvade tootmiseks ehi­
tatakse Tallinna,  Tartu, Rakvere, Paide ja Valga Lihakombinaat ide 
juurde.
Lihakombinaat ide külmhoonete kompressori tsehhide töö auto­
matiseeri takse Tallinna, Tartu ja Rakvere Lihakombinaadis.  (Komp­
leksne mehhaniseerimine viiakse läbi ka Tal linna Liha- ja Konser- 
vikombinaadi pooltoodete ja fassitud liha tsehhis.
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Suurt  tähelepanu pööratakse ka uute külmhoonete ehitamisele. 
Kokku ehitatakse vabari igis kolm uut  külmhoonet,  nimelt  Kingis­
sepa Lihakombinaadi , Tal linna Liha- ja Konservikombinaadi  Kõr­
gessaare  tsehhi ja Rakvere Lihakombinaadi  Kohtla-Järve tsehhi 
juurde.
Määruses  on öeldud, et tuleb suurendada teaduslike uuringute 
efektiivsust ja keskendada teadusl iku uurimise inst ituut ide tahele- 
panu tootmistehnoloogia täiustamisele,  tooraine täielikumale ja 
komplekssemale kasutamisele  ning uute tehnoloogiliste protsesside 
väljatöötamisele.
Par tei  ja vali tsuse määruses  toodud abinõude el lurakendamine 
peab tagam a nende ülesannete  täitmise, mis on püsti tatud liha­
tööstuse ette NLKP XXIII kongressi  direktiividega viie aasta 
(1966— 1970) plaani kohta.
Nende ülesannete  täi tmine aitab kaasa  l ihasaaduste  toi teväär­
tuse tõusule, kvaliteedi otsustavale  parandamisele  ja ka sorti­
mendi laiendamisele. See toimub nõukogude tarbi ja  vajaduste 
maksimaalse  rahuldamise huvides.
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Р е з ю м е
В работе дается некоторая характеристика развития мясной 
нромышленности в Эстонской ССР в последние годы и осве­
щаются перспективы развитая.
Кроме других дискутируемых вопросов, особо выделяется тот 
факт, что среди убойдого скота в последние годы резко повы­
силась доля хорошо упитанных животных, в особенности жир­
ных свиней, в то время как доля животных средней и меньшей 
упитанности (беконные, мясные свиньи и т. д.) соответственно 
сократилась.
Наблюдается перепроизводство животных жиров, что сле­
дует считать неблагоприятным положением как с точки зрения
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народнохозяйственной экономии, так и с точки зрения полно­
ценного питания и хорошего здоровья населения.
Предлагается стимулировать выращивание свиней умерен­
ной жирности путем установления для жирных свиней значи­
тельно меньшей скупочной цены, чем для беконных.
Считается целесообразным производить больше мясных полу­
продуктов и птичьего мяса.
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TÖÖ I N T E N S I I V S U S E  U U R I M I S E  M E T O O D I K A S T  
EESTI N S V  P Õ L L U M A J A N D U S E S
H. Poina
Põllumajandusliku töö uurimine jaguneb  metoodilistel kaalut­
lustel kaheks põhiosaks: uurimismeetodi  välja töötamiseks ja töö 
mõõtmiseks. Uurimismeetodi tuumaks on detailiseerida ja uuesti 
süstematiseerida tööelemente ja liigutusi. Meetodi uurimine on 
omamoodi vana tööviisi eksam, kus tuleb kriitiliselt vas tata  viiele 
põhiküsimusele — mida tehakse, kus tehakse, millal  töö soorita­
takse, kes töötab ja kuidas midagi  tehakse. Uued töömeetodid või­
vad märga tava l t  kergendada tööd suveperioodil, näit. heinateo ja 
silovalmistamise hooaegadel,  samuti lõikusperioodil.
Töö mõõtmisel määratakse kindlaks spetsiaalse ülesande efek­
tiivseks täitmiseks kuluv aeg sihikindla, elava ja loomuliku töö­
tempo puhul. Enne kui asuda uurima töö mõõtmise metoodika 
probleeme, tuleks arvestada ja hinnata  füüsilise töö psühholoogi- 
lis-füsioloogilist olemust.
Enne tööaja mõõtmist  tuleb tähele panna, missugune on vaa t ­
lusaluse töö intensiivsus ehk kiirus. Tempo ehk intensiivsus sõltub 
töötaja meeleolust, füüsilise jõu tagava ras t ,  vanusest,  töötasust,  
vi lumusest  jne., mida töö mõõtja-uurija peab jälgima ja vastavad 
märkused kronomeetril isele vaatluslehele kandma.
Tempo korrigeerimiseks tuleb kõigepealt  võrrelda raske füü­
silise töö soori tamist  vilunud ja vilumata töötaja poolt. Noor vilu­
mata töötaja kiirustab, töötades vaheaegadeta .  Umbes tunni  või 
kahe järel on ta jõud ammendatud ning algab rütmitu töö. Vilu­
nud töötaja a lustab tööd rahulikult ,  liigselt ki irustamata. Aeg­
ajal t  ta peatub momendiks, et puhata,  jä tkab enam-vähem endises 
tempos ja töötab päeva lõpuni suhteliselt  vähe väsides. Vilunud 
töötaja teeb rahulikult  ja mõõdukal t töötades päeva jooksul roh­
kem ära kui tema vilumata kaaslane.
Erinev töötempo ei võimalda vaat lustulemusi  nii võrrelda, et 
ei tekiks kahtlust töökulu õigsuses.
Kaasaja  põl lumajandusliku töö uurimise metoodikas tuleb osu­
tada tähelepanu s tandardtempole,  s. t. arvestada erinevat  töö
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intensiivsust.  Standardki iruse ehk tempo juures  suudab töötaja 
mõõduka väsimusastme puhul jä tkata  tööd pikal perioodil. S tan ­
dardki iruse m äärab  taval iselt  praktika. Kogemustega vaatleja 
oskab kronomeetril isel mõõtmisel eris tada normaalse  kiirusega 
tööelemente või liigutusi ja lähemal vaat lusel  silma järgi  otsus­
tada, kas inimene liigselt kiirustab või töötab ebanormaalsel t  
aeglaselt.
Tänapäeva töö uurimise metoodikas ja tööstandardi te koosta­
misel lähtutakse töökulu analüüsi l opt imaalsest töötempost.  Tuleb 
tunnetada,  regis treer ida ja hinnata  kronometreeri tava töötaja kii­
rustamine, samuti  ka liiga aeglane töötempo. Ülemäärane kiirus 
ehk intensiivsus ei säili praktilistes tootmistingimustes pikemat 
aega, mistõttu need andmed vajalike üldistuste ja järelduste t ege­
miseks võivad olla mit teusaldatavad. Aeglase töötempo kronomeet­
rilisel mõõtmisel saadud andmed ei ole samuti usaldusväärsed.  
Liiga kiire või aeglane töötempo arvestatakse ümber ühtseks mo­
difitseeritud koefitsientidega s tandardi te  alusel.
Normaalse ehk keskmise töötempo leidmiseks võiks tööaega 
kronomeetriliselt mõõta suurel hulgal vilunud töötajatel  ühesugus­
tes töötingimustes, ent harva töötatakse päeva jooksul pikemat 
aega üht lase tempoga, mistõttu ei õigusta end ka nimetatud mee­
tod. Arvukad kronometreerimised silotootmisel ja söötmisel nä i­
tasid, et s tandardtempo leidmine on kõige objektiivsemaks teeks 
tööviljakuse uurimisel ja arvestamisel.
Standardtempo hindamine nõuab kronometreeri jal t  täpsust,  
harjutamist  ja praktilisi kogemusi.  Ameerika Ühendriikide töö 
uurimise erikoolides har jutatakse õpilasi tunnetama s tandardtöö- 
tempot, näidatakse spetsiaalfilme, kus eriti kiirete tööliigutuste fik­
seerimise võimaldamiseks varieerub ka filmilindi liikumise kiirus. 
Väga kiiresti soori tatavad tööliigutused on sama liiki s tandard-  
liigutustega võrreldes hüppelised ja raskemad sooritada. Liigne 
kiirustamine ning tööelementide ja -liigutuste pidev kordumine 
kutsuvad esile väsimustunde ja viivad töötempo langusele. Vilu­
nud töötaja kasutab mõlemaid käsi võimalikult  võrdselt  ja ühe­
aegselt. Et jä lgimist  hõlbustada,  peab töötaja hoidma käsi võrd­
lemisi lähestikku. Töötaja saavutab s tandardtöötempo, tehes kätega 
sujuvaid ringikujulisi  liigutusi üht lase kiirusega. Kui hüppelised 
ja katkelised pausidega l iigutused on muutunud töötajale har ju ­
museks, kasutab ta neid meelsasti,  ise samal  ajal väsides ja töö­
tades ebaühtlase  või langeva tempoga.
Ühtlase töötempo säilitamisel tuleb käed vabastada tootvaks 
tööks. Mater ja lid ja tööriistad tuleb enne töö alustamist  ja pärast  
töö lõpetamist panna har jumuspärasesse õigesse asendisse. Töö­
tada tuleb m ugavas  asendis.
Standardtöötempo kronometreerimisel on väiksema vaatluste  
arvuga võimalik saavutada  usutavaid järeldusi ja teha üldistusi 
tööoperatsioonide ja elementide kohta.
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Pole raske m ärga ta  ki irustamist  töötamisel,  palju raskem on 
praktiliselt  hinnata  ja tunnetada,  kui palju on tööli igutused nor­
maa lsest  kiiremad. Niisugune hindamise subjekt iivsus aga  ei 
garanteeri  õigeid uurimistulemusi . S tandardaeg  tööks m äära takse  
operatsiooni igale elemendile eraldi.
Väärtusl ikumad töötempo resul taadid saavutatakse vaatlusel  
saadud töökiiruse ümberarvutamisel  s tandardkii ruseks.
Töö s tandard-  ehk baasa ja  leidmine on sisuliselt üht laselt  kul­
geva töötempo hindamine.  Kronometreer ijal  ei ole raske silma 
järgi  määrata ,  kas silo haJjasmassi  laial ia ja ja  töötab hoidlas kär­
melt ja s ihipäraselt  või aeglaselt .  Näiteks inimese 8-km liikumis­
kiirus tunnis  on küll sihipärane,  kuid ebaloomulik; liiga kiire 
tempo toob kaasa l iigväsimuse ja töötaja meeleolu languse.
Standarda jal  soori tatakse kindlas jär jekorras  kulgevad töö- 
elemendid üht lase kiirusega. Kui näiteks s ilohaljasmassi  laiali­
a ja ja  töötempo hoidlas on aeglane,  moodustades 100%-lisest ehk 
s tandardtempost  ainul t 50%, siis kulub ühe tonni s ilohaljasmassi  
laialiajamiseks 10 minutit .  Normaalse  s tandardtöötempo puhul 
oleks selleks tööks kulunud ainult  5 minutit .
S tandardaegade  arvutamise tulemusena on võimalik kujun­
dada uusi tööviise, näiteks rütmil is t tööd s ilovalmistamisel,  
söötmisel jne. S tandardaegade  arvutamine on eriti oluline näiteks 
uute silo etteandmise skeemide rakendamisel  farmides või ener­
giale vastava töötasu garanteer imisel .
Standardaegade  järgi  võrreldakse vana ja uue töömeetodi efek­
tiivsust, et m äära ta  antud tööprotsessi eest õige, tehniliselt põh­
jendatud töötasu.
Kui näiteks ühe tsentneri silo viimiseks hoidlast lauta kulub
0,5 minut it  ja tööaja mõõtja hindab kronometreerimisel  tempo 10% 
võrra s tandardis t  kiiremaks, siis on tööhinne 110. Eelnevast järel­
dub, et kui töötaja oleks selle töö soori tanud s ihipärase kiirusega*
siis on s tandardiseer i tud aeg 0,5 x ^ -  =  0,55 minutit.
Kui t raktorist  tegi ettevalmistusi  masina hooldamiseks silo- 
kul tuuride koristamise eel ja  kui selle tööviisi uurimine on vaja 
võtta lähema vaatluse alla, siis võib lähemaks selgituseks kasu­
tada järgmist  näidist  (tabel 1)
Nagu tabelist  1 selgub, hinnati  100-ga märgi tud tööelemendid 
õiges tempos, mis vastab s tandardajale .  Tööelemendid 1, 2, 38 ja 
40 sooritas t raktorist  s tandardis t  aeglasemalt .  Tööelemendi 38 
puhul kulub traktoristi l  pr itsiga määrimiseks 11,5 minutit ,  nor­
maal se  s tandardtempo juures  kuluks selle töö sooritamiseks aga
11 5
- щ - X  60 =  6,9 minutit .  Kui lisada s tandardtempole lubatud puh-
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Standardtempo ja töö normatiivide hindamine traktori hooldamisel
A lgus: traktorist tööp ingi juures 7.38.00
Lõpp: tööriistade; kast on tööpingi juurde ta g a si toodud 7.59.30
*
T a b e l  1
Jrk.
nr. T ööelem ent
H inda­
m ine
%
K asu­
tatud
a eg
min.
S ta n ­
dard­
tem po
min.
L uba­
tud
puhkus
min.
Töö-
norm a-
tiiv
min.
1. Tööriistade kasti toom ine
traktori juurde 80 0,17 0,14 0,02 0,16
2. R adiaatorikorgi lahtikruvi-
mine 70 0,17 0,12 0,02 0,14
3. Vesi rad iaatorisse 100 0,34 0,34 0,05 0,39
4. K orgi kinnikruvim ine , 100 0,10 0,10 0,01 0,11
5. Õ lilugem i näitaja  võtm ine 100 0,08 0,08 0,01 0,09
6. N äitaja lugem ine 120 0,05 0,06 0,01 0,07
7.—37. 100 8,83 8,83 1,32 10,15
38. P ritsiga  m äärim ine 60 11,50 6,90 1,03 7,93
39. M äärdepritsi asetam ine kasti 100 0,09 0,09 0,01 0,10
40. K asti viim ine ta g a si tö ö ­
pingi juurde 80 0,17 0,14 0,02 *0,16
Kokku 21,50 16,80 2,50 19,30
kepaus 15% piirides, moodustab puhkeaeg 1,03 minutit.
Liites 6,9-minutisele s tandardaja le  vajal iku 1,03-minutise 
puhkepausi, saame 7,93-minutise töönormatiivi.  Traktor is t võib 
pritsiga määrimiseks kulutada 7,93 minutit ,  töötades parajas  tem­
pos.
Tabelist 1 näeme, et tööelement «näitaja lugemine» on täide­
tud rutates, ometi on karteri  õlitaseme täpsem, isegi veidi rohkem 
aega nõudev reguleer imine mootori vastupidavuse huvides põhjen­
datud. Üldiselt  peab töömeetodi uurimine eelnema s tandardi te  
väljatöötamisele.
Tööelemendi 38 täitmisel eeldatakse, et töötaja, kasutades t rak­
tori hooldamisel määrdepritsi ,  töötas juba töö uurimise läbi pa ra n ­
datud meetodil.
Samast  tabelist  selgub, et t raktori  hooldamis-operatsiooniks 
kasutati  kokku 21,50 minutit ,  põhjendatud ajanormiks on aga 
19,30 minutit.
Analoogiliselt  võib hinnata  ja analüüsida kõiki uuri tavaid töö­
operatsioone, et võrdlevalt  anda hinnang kasu tatud  tööajale ja 
uuele töönormatiivile.
Praktikale  usaldusväärsete  stabiilsete resultaatide saamiseks 
mõõdetakse sama tööelementi vajalik  arv kordi, et välis tada aja 
mõõtmistest ja erinevast  tempost  t ingi tud vigu. Kordusvaatlused 
lubavad leida efektiivseks tööks vajal iku s tandardaja .  Standar-
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dina vastuvõetud aeg ei tohi olla vaadeldud enne tööd, mida 
tehakse endises, liiga aeglases  või ül imal t kiires tempos.
Et eesmärgiks  on saavutada  odavaim ja kõige vähem töö- 
kulu nõudev töötamisviis,  siis peab s tandardaeg  baseeruma elava- 
tempolisel, sihipärasel  ja rütmilisel tööl. Normaalse  töötempo säi­
l itamise t ingimuseks on töötajate  hea tervis ja rahulolu, mida 
tuleb jälgida iga tööelemendi täitmisel. Töötaja südametegevuse,  
vererõhu, meeleolu, töötahte jne. lähem uurimine annab täpsemad 
andmed selle kohta, kui suureks võib töötempo tõusta,  et tagada 
inimese pikemaajaline püsimine tööprotsessis ja tema optimistliku 
meeleolu säilimine.
Tehastes, kus samu tööoperatsioone tehakse korduvalt ,  on tava­
liselt s tandardaja  sisse arvestatud puhkeaeg ebasoodsate  liigutuste 
või asendi, eriti raske pingutuse,  isiklike vajaduste,  ebameeldiva 
ümbruse, kaitseriietuse ja isegi üksinduse hüvi tusena.  Põl lumajan­
duslikel töödel, eriti loomafarmides, ei ole eelnevad eri tingimused 
olulised, kuna töö on siin sageli vahelduv Majandi tes,  kus t rak­
torist  kogu päeva sooritab sama tööd, vedades silohaljasmassi  
hoidlasse jne., tuleb puhkepause arvestada, kui aga tööviisid, ope­
ratsioonid või elemendid kiiresti vahelduvad, siis tekivad puhke­
pausid iseenesest ja neid ei ole vaja töö hindamisel  arvesse võtta.
S tandardaeg  ehk 100%-liselt produktiivne aeg on majandis  töö 
planeerimise aluseks, võimaldades ka tegeliku töökulu operatiivset 
kontrollimist.
Kronometreerimisel määratakse korduste keskmisena iga ele­
mendi sooritamiseks kuluv s tandardaeg.  Standard-  ehk baasaeg 
tähendab 100% tööd, s. t. kujutab endast  produkti ivaega, mis eel­
dab õige tempoga ja katkestamata tegevust.  Töö katkestamine eba­
õigel ajal muudab lihased lõdvaks ja töö rütmituks,  mis kutsub 
peatselt  esile väsimuse.
Füsioloogiline va jadus puhkuse või puhkepauside järele tingib 
lihaste lõdvestamist  korduvate l iigutuste sooritamisel.  Raskem töö 
eeldab sagedamini  pikemaid puhkepause. Mehhaniseer imisastme 
suurenemine muudab inimtöö põl lumajanduses  küll kergemaks, 
kuid ei kaota puhkepauside vajadust ,  ehkki lühendab nende kes­
tust  või pikendab nendevahel ist  perioodi.
Puhkepausid on vajalikud lihaste lõdvestamiseks ja täht sa­
mate meeleorganite,  s. o. silmade, kõrvade ja nina puhkuseks. Töö­
tamine liiga palaval  või külmal  päeval,  pingel ine sirge vao a ja ­
mine jne. väsitavad. Tööoperatsiooni korduval intensiivsel teos­
tamisel, näiteks silo laialiajamisel  hoidlas haarab s tandardaeg  
praktiliselt  ka vajaliku puhkuse — ebasoodsate liigutuste, asen­
dite, isiklike vajaduste  jne. hüvituse. Kui töö halva organiseeri ­
mise tõttu tekib rohkesti seisakuid ehk ebaprodukt iivset  aega, kaob 
tavaliselt  vajadus puhkepauside järele. Korrapäratul t  kulgevad 
tööpausid ehk seisakud häir ivad töörütmi, suurendades väsimus- 
tunnet.
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Põllumajandustöödel  on tööstustööga võrreldes suhteliselt  roh­
kem vaheldusr ikkust , mis vähendab puhkepauside vajadust  eba­
meeldiva ümbruse, üksinduse jne. arvel.
Kui näiteks silo laialiajaja hoidlas ei saa hal jasmassikoormate 
rütmilise hoidlasse saabumise tõttu «hinge tõmmata»,  tekib va ja ­
dus puhkepauside järele. Lihaste lõtvumist ehk puhkust  asendab 
mõnel määral  töökohustuste vaheldumine, mis kehtib ka silo- 
valmistamisel,  heinateol, teravil jade koristamisel jne.
Uurimused näi tavad, et vajal ik puhkeaeg tõstab tööviljakust 
ning ühtlasi ka toodangut . St andarda jale  l isatud puhkeaeg suu­
rendab tööviljakust rohkem kui salaja  «näpis ta tud» puhkehetked. 
Viimane ei paranda  meeleolu, töötaja väsib rahutuse ja ebameel­
diva tunde tõttu.
Vastavalt  põl lumajandusl iku töö uurimise metoodikale l isa­
takse lubatud puhkeaeg loomuliku, elava ja s ihipärase tempoga 
sooritatud töö produkti ivaja standardile.
T a b e l  2
Standardajale lisatavaid puhkepause
Jrk.
nr. Töö nim etus %
1. B alansseerim ine —  kätega hoidm ine vajalik 10
2. K üürutam ine —  keha kallutam ine, toetudes ja lg a d e le  või
põlvedele 10
3. Töötam ine m asina või veoki all 10
4. Töötam ine käed üle pea 10
5. Traktori või veoki pidev juhtim ine 2 tundi 5
6. Traktori või veoki pidev juhtim ine 4 tundi 10
7. Kerge kühveldam ine 10
8. H aam riga tagum ine, raskete tööriistade vedam ine 25
9. 50-kg ja suurem ate raskuste tõstm ine 50
10. WC pesem ine 5
11. Ebam eeldiv atm osfäär, m illes teg ev u s toim ub 10
12. Tolm ja müra 20
13. Aurud või pahad lõhnad 20
14. Tem peratuur üle 20° С 40
15. Tem peratuur üle 30° С /
K aitseriietuse kandm ine tööl, 5
ainult kindad 5
ainult kaitseprillid 10
m ask
m ask ja kehakate
25
Produkti ivse s tandardaja  suurendamisel  vajal iku puhkepausi 
l isamisega tekib töönormatiiv, mis on lubatud antud tööülesande 
lahendamiseks tööelementidest tööprotsessini.
Teatud töödel on vajal ikud spets iaalsed puhkepausid,  nagu 
silokultuuride külvil masina seemnega täi tmiseks jne.
Üldistades  arvukate  kronomeetril iste vaatluste  tulemusi,  on 
mitmed töö uurijad koostanud tabelid, mis annavad töönormatii- 
vide koostamisel juurdearvestuseks puhkeajad energia, tööasendi,
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liigutuste, nägemrs- ja kuulmispingutuste,  isiklike vajaduste ,  t em­
peratuuride,  niiskuse, tolmu, müra jne. hüvi tamiseks.
Nimetatud tegureid arvestatakse vajal ike puhkepauside töö­
ajale lisamisel. Füsioloogid ja psühholoogid kujundavad  täpse­
maid töönormati ive eelkõige tööstuses, kus tööli igutused ja ele­
mendid muutuvad üha kiiremini monotoonseks,  mis tõkestab töö­
viljakuse tõusu.
Põl lumajandusl iku töö ökonoomika uurijad loevad kül laldaseks,  
kui s tandardaja le  arvestatakse puhkepauside arvel juurde kesk­
miselt  10—30%. Eriti kergetel töölõikudel võib puhkepaus olla 
10%, rasketes  tööt ingimustes üle 30%. Üldiselt  otsustas  Rahvus­
vahelise Tööuurimise Ring ja Euroopa Tööuurimise Föderatsioon 
vas tava l t  kokkuleppele arvestada s tandard tööa jale  keskmiselt  
juurde  puhkepausideks 15%.
Kui inimesed töötavad grupis ja üks peab ootama kuni teine 
lõpetab oma osa tööst, tekivad spetsiaalsed tööpausid. Nii näiteks 
saab s ilohaljasmassi  käsitsi laialiaja ja  puhkepausi  sel ajal, kui 
veok koormat  maha kallutab jne.
Nagu eespool märgi tud,  saadakse päras t  tööaja mõõtmist,  kii­
ruse hindamist  ja puhkeaja ning juhusl ikkuse l isamist lõppresul­
taadiks  normatiiv, s. o. minut ite arv, mis on praktikas  lubatud töö­
ülesande täitmiseks. Seejuures tuleb tähelepanu juht ida asjaolule, 
et iga erinevat  tööelementi hinnatakse eraldi ja saadud andmed 
liidetakse kogu tööprotsessi piirides.
Kui näiteks ühe tonni silohal jasmassi  vaalust  käsitsi  veokile 
laadimiseks kulub keskmiselt  20 minutit ,  selle töö keskmine kiirus- 
hinne on 110 ja 15%, on lubatud puhkus, siis saame töönormatii- 
viks 25 minutit.
Standard tempo 20 X  =  22 minut it  
22 X  15Lubatud puhkus — — —  =  3 minut it
------------------------------- - --------------- ^_________ (
Töönormatiiv 2% minut it
See tähendab, et ühel töötajal,  kes põllul vaalust  ühe tonni 
silo veokile laadib, kulub selle ülesande täi tmiseks s tandardaja l  
vajal iku puhkepausi l isamisel 25 minutit .  Sellise töötempo puhul 
võib inimene väsimata pikemat aega põllul s ilohaljasmassi  koor­
masse laadida. Kui töö on korduv, siis võib töötaja tunnis haljas- 
massi  koormasse laadida 2,4 korda ja 7-tunnise tööpäeva jook­
sul vas tava l t  16,8 korda. Tööaja vaat lused näi tavad, et vi lunud 
töötajad,  kellel on tükitöö ja kes saavad premiaaltöötasu, soori­
tavad s ilohaljasmassi  käsitsi  vaalust  koormasse laadimise lige­
male 25—30% kiiremini kui vi lumata töötajad. Viimased väsivad 
kiiremini, sest nad ei suuda õigel ajal õige kestusega puhkeaega 
kasutada. Si injuures tuleb märkida,  et ebaõige puhkepauside kasu­
tamine paiskab segamini  ka koordineeri tud tööprotsessid.
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П Р О Б Л Е М Ы  М Е Т О Д И К И  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
И Н Т Е Н С И В Н О С Т И  Т Р У Д А  В С Е Л Ь С К О М  
Х О З Я Й С Т В Е  Э С Т О Н С К О Й  ССР
X. Полна
Р е з юм е
В методике исследования современной сельскохозяйственной 
экономики труда следует стабилизировать интенсивность стан­
дартов труда.
Опытный человек умеет при хронометрическом измерении 
рабочего времени выделить и установить операции труда с нор­
мальной интенсивностью элементов движения и решить, слиш­
ком ли спешит рабочий или работает не нормально, медленно.
Излишне быстрый или медленный темп работы следует при 
анализе исследования труда приблизить с помощью коэффициен­
та модификации к единому общему стандарту, который с при­
бавлением паузы отдыха можно превратить в норматив труда, 
который можно использовать в практике.
Если, например, в силосохранилище интенсивность тру­
да или темп раскладки зеленой массы явственно медленный 
(только 50% в пределах индекса 100 или стандартной интен­
сивности) то для разбрасывания вручную одной тонны зеле­
ной массы силоса в хранилище затрачивается 10 минут.
При стандартной интенсивности труда для этого пришлось 
бы затратить 5 минут.
Вычисление стандартного времени интенсивности труда осо­
бенно существенно при разработке и применении на скотовод­
ческих фермах новых схем технологии производства и раздачи 
кормов, чтобы гарантировать правильно обоснованному на­
пряжению рабочего и научно-обоснованную оплату труда.
Стандартная интенсивность труда или базовое время озна­
чает 100% труда, это — продуктивное время, в течение которого 
проводится непрерывный ритмический труд с умеренным и пра­
вильным темпом.
К стандартному рабочему времени, особенно на тяжелых и 
беспрерывных отрезках труда, следует причислить нужные 
паузы отдыха, которые влияют положительно на повышение 
производительности труда и увеличение продукции.
Предусмотренное время отдыха, что означает дозволенный 
перерыв для дальнейшего проведения работы с естественным 
живым и устойчивым темпом, прибавляют к стандартному вре­
мени в пределах 10—30% от базового времени.
На особенно легких отрезках труда пауза отдыха может 
быть в пределах 10%, в тяжелых условиях труда это число мо­
жет быть в некоторых случаях даже выше 30%.
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При исследовании сельскохозяйственного труда следует при­
нять паузами отдыха в среднем 15% стандарта труда.
Как отмечалось, нужный для практики норматив труда по­
лучают после измерения рабочего времени, оценки его интен­
сивности или скорости и прибавления времени отдыха.
Если, например, на ручную погрузку 1 тонны силосной мас­
сы из валка на повозку затрачивается в среднем 20 мин., то 
при средней оценке скорости в 110 и 75 процентов предусмотрен­
ного времени отдыха получим норматив труда — 25 мин.
Стандартный темп 20 X  J qõ“ =  22 мин.
2 2 X 1 5
Время предусмотренного отдыха -----^ ^  мин-
Норматив груда 22 мин. -f- 3 мин. “ 25 мин.
Это означает, что один рабочий, погружающий в поле 1 тон­
ну силосной массы на повозку, затрачивает на выполнение этой 
задачи (с прибавлением к стандартному времени потребного 
времени отдыха) 25 мин. При таком уровне интенсивности тру­
да человек способен длительное время не уставая погружать 
силосную массу на повозку. Если работа повторяется, то за час 
может рабочий погрузить 2,4 возов и за рабочий день соответ­
ственно — 16,8 возов. Исследования рабочего времени свидетель­
ствуют, что опытные рабочие-сдельщики, получившие премиаль­
ную заработную плату, производили погрузку силосной массы из 
валка на повозку на 25—30% быстрее, чем неопытные рабочие. 
Последние устали быстрее, так как они не сумели своевременно 
воспользоваться паузами отдыха предусмотренной длительности. 
Кстати, необходимо отметить, что неурегулированное пользова­
ние паузами отдыха нарушает координированное движение по­
возок с силосной массой между хранилищем и полем.
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T O O D A N G U  H I N N E T E  K E H T E S T A M I S E S T  S O V H O O S I D E S
H. Siigur
Sovhoosides kehtiva töötasustamissüsteemi kohasel t tasutakse 
töölistele taval iselt  nende poolt toodetud saaduste  ühiku (tsent- 
neri) eest või faktilistes realiserimishindades arvuta tud toodangu 
maksumuse (100 rbl.) eest. Järelikul t töötasustamise organiseeri ­
misel on üheks oluliseks momendiks kindlaksmääramine toodan­
guühiku või toodangu maksumuse eest.
1. Kehtiva seadusandluse kohaselt  mää ra takse  hinded too­
dangu eest lähtudes kinnitatud tootmisplaanist  ja tootmisüksu­
sele (brigaadile, lülile jne.) kindlaksmääratud tariifi-palgafondist.  
Tariifi-palgafond määratakse  kindlaks lähtudes tootmisüksuse põl­
lumajandusl ike tööde plaani lisest mahust . Kuid tööliste mate­
r iaalse huvi suurendamiseks toodangu suurendamise vastu arvu­
tatakse hinded ta imekasvatuses  lähtudes tari ifi-palgafondi  125% 
suurusest,  loomakasvatuses  aga 115% suurusest .1
Toodanguühiku hinde leidmiseks jaga takse  vastava kultuuri 
kasvatamiseks tehtavate  tööde eest arvuta tud ja 25% võrra  suu­
rendatud tari ifi-palgafond plaani lise saagi  suurusega tsentnerites 
või teistes töötasustamise aluseks võetud toodanguühikutes.
Mitme kultuuri kasvatamisel  on hinde leidmine sel viisil tüli­
kas, sest ta eeldab veel ka br igadir i  töötasu jaotamist  üksikute 
kasvata tavate  kul tuuride vahel. Kui sellist meetodit  aga siiski 
kasutada, siis tuleks nii br igadiri  töötasu kui ka muud töötasu­
summad, mida ei saa tervikuna lugeda ühele kultuurile langevaks, 
jaotada vastaval t  sellele, missuguse osa moodustab antud kul­
tuuri kasvatamiseks et tenähtud plaani liste tööde tariifi-palgafond 
brigaadi üldises tariifi-palgafondis.
Tavalisel t  aga määratakse  mitme kultuuri kasvatamise puhul 
hinne kindlaks toodangu maksumuse 100 rbl. kohta. Hinne s a a ­
dakse sel teel, et 25% võrra  suurendatud tari ifi-palgafond j a g a ­
1 Ст. 2  Типового положения об  оплате труда рабочих совхозов и других  
государственны х предприятий сельского хозяйства. Утв. постановлением ГКТ 
СССР и П резидиума ВЦ СП С от 30 июня 1961 г. №  285/14. О рганизация за р а ­
ботной платы рабочих СССР. Сборник нормативных актов. М осква, 1965, 
lk. 654 (edasp id i Типовое полож ение от 30 июня 1961 г.).
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takse toodangu plaani lise maksumusega ( toodangu plaani line suu­
rus ja real iseerimishinnad on teada) ja tulemus korrutatakse 
sajaga.
Loomakasvatuses määratakse  hinded kindlaks kas toodangu 
või loomade hooldamise eest. Praktikas  aga sageli  mõlemad 
moodused ühendatakse ja hinded kehtestatakse nii toodanguühiku 
kui ka hooldatava looma kohta.2 Kuigi see muudab tükitöö kee­
rulisemaks, võimaldab ta real juhtudel  üht lustada töötasu saamist  
erinevatel perioodidel ja suurendab töötaja huvi oma tööülesannete 
parema täi tmise vastu.
Ükskõik kumba viisi hinde kindlaksmääramiseks kasutatakse,  
on hinne toodanguühiku eest kompleksseks suurendatud tükitöö- 
hindeks, mis on ühine tootmisüksuse (brigaadi,  lüli, mehhaniseer i ­
tud salga jne.) kollektiivile.3
2. Erialases kirjanduses  on vaieldud selle üle, kas on ot s ta r­
bekam kindlaks määra ta  hinne toodangu tsentneri  või toodangu 
maksumuse saja rubla kohta. Hinnete  kindlaksmääramise mõlemal 
viisil on oma eelised ja puudused, mis avalduvad kõige selgemini 
iga majandi  konkreetsetes t ingimustes.  Sellepärast  tuleb hinde 
kindlaksmääramise selle või teise viisi valikul lähtuda majandt  
konkreetsetest t ingimustest:  kas tootmisüksus toodab üht või 
mitut kultuuri või toodanguliiki,  kas toodangu realiseer imishin­
nad on sõltuvuses tootmise töömahukusest , kuidas on paremini  
võimalik ergutada  toodangu kvaliteedi tõusu jne. Teiste sõnadega, 
hinnete kindlaksmääramise viisi valikul tuleb konkreetses m a ja n ­
dis arvestada seda, kuidas hinded soodustavad toodangu saamist  
ning võimaldavad viia kooskõlla tööliste, sovhoosi kui iseseisva 
majandi  ja riigi huvid. Abstraktne vaidlus hinnete kindlaksmää­
ramise ühe või teise viisi eeliste ja puuduste  üle on viljatu.
Hinnete kehtestamisel  tuleb arvestada väga mitmesuguseid 
tegureid. Sellepärast  ei saa pidada õigeks ka kohati levinud a rva ­
must  nagu  peaks kogu sovhoosi ulatuses  rakendama hinde kind­
laksmääramisel  t ingimata ainul t ühte viisi. Selliseks arvamuseks 
ei anna alust sovhoositööliste töötasustamise tüüppõhimäärus.  
Sovhoosil on täielik õigus kindlaks m ää ra ta  erinevatele osakon­
dadele, brigaadidele,  lülidele jne. hinded erinevalt,  arvestades 
antud tootmisüksuse konkreetseid töötamist ingimusi ja eesmärke, 
mida töötasustamise vastava korraldamisega tahetakse saavutada.  
Nii näiteks võib osutuda otstarbekaks m ää ra ta  hinded loomakas­
vatuses  lähtudes toodangu maksumusest ,  taimekasvatuses aga 
toodanguühiku eest või näiteks põllundusbrigaadis m ää ra ta  hinne
2 А. П. Л а р и о н о в .  Нормирование и тарификация труда в кол хозах и 
совхозах . М осква, 1961, lk. 129.
3 Е. А. П а н о в а ,  А.  Ф.  Т р о ш и н .  Правовые вопросы оплаты труда
работников сельского хозяйства. М осква, 1964, lk. 62 jj.; Е. П а н о в а .  П ра­
вовые вопросы организации заработной платы в совхозах. — «Социалисти­
ческая законность», 1965, 3, lk. 81.
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toodanguühiku eest, köögivi ljakasvatusbrigaadides aga lähtudes 
toodangu maksumusest .  Isegi ühe br igaadi  raames võib erineva­
tele kultuuridele kehtestada hinded erinevalt,  kuigi see muudab 
arvestuse keerul isemaks ja võib raskendada ka töötulemuste  võrd­
lemist.
3. Hinded toodangu eest -tuleb t ingimata kehtestada eraldi 
igas sovhoosis ja eraldi igale tootmisüksusele, sest igasuguste  
keskmiste hinnete kehtestamine toob pa ra tam atu l t  kaasa võrdsus­
tamise töötasustamisel.  Ühtse  hinde määramine  mitmele tootmis­
üksusele (brigaadile, lülile jne.), isegi kui näd annavad sama too­
dangut,  võib toimuda ainul t erandina,  sest tootmist ingimused neis 
võivad olla erinevad. Järel ikul t ühtse hinde kindlaksmääramine 
mitmele tootmisüksusele saab toimuda ainul t siis, kui neis on ühe­
sugused tootmist ingimused ja nende tootmisplaanid ja plaanilised 
tariifi-palgafondid on ühesugused. Brigaadides , kes toodavad nii 
taime- kui ka loomakasvatussaadusi,  tuleb kehtestada hinded eraldi 
taime- ja loomakasva tus saadus te^ .4
Kuid toodanguhindeid ei ole otstarbekas kehtestada mitte 
ainult  põhitooaangule,  vaid ka kõrval toodangule.  Näiteks Eesti 
NSV t ingimustes  ei ole otstarbekas kehtestada hinnet ainult 
teravil ja eest, sest sel juhul töölised ei ole huvi ta tud põhu kiirest 
ja kvaliteetsest koristamisest,  mis aga sovhoosi seisukohalt  on kül­
laltki suure tähtsusega. Sellepärast  tuleb toetada ettepanekut  hin­
nete kindlaksmääramiseks nii põhitoodangu kui ka kõrval toodangu 
täh tsamate  liikide eest.5
Et loomade (eriti 1 üpsikar j a ) produkti ivsus ja söötmine, samuti 
söödaressursid on erinevad, siis on loomakasvatuses  otstarbekas 
kehtestada eraldi hinded iga loomadegrupi  kohta, mitte aga ainult 
farmi või br igaadi  kohta. See muidugi  teeb lüpsjate töötasu arves- 
lamise sovhoosile keerulisemaks, kuid on paratamatu ,  sest praegu 
pole teist võimalust  töötasustamisel võrdsustamise vältimiseks. Ei 
saa pidada zootehniliselt seisukohalt  õigeks gruppide keskmise 
produktiivsuse üht lustamist  sel teel, et gruppi koondatakse nii 
kõrge kui ka mada la  produkti ivsusega loomad. Edaspidi  võiks 
rakendada hinnete kindlaksmääramisel loomade produktiivsuse 
koefitsienti.6
Ajakir janduses  on avaldatud arvamust,  et hindeid toodangu 
eest ei tarvi tse igal aastal  läbi vaadata ,  kuigi näiteks muudetakse 
piima tootmise plaani. Hinded tulevat  läbi vaadata  vaid siis, kui 
uue tehnika, tehnoloogia jne. juurutamise tulemusena luuakse töö­
4 В. Ф. В о л к о в .  Оплата труда в совхозах. М осква, 1962, lk. 38 ja 43.
5 Я. P o  т и н .  В отрыве от жизни. —  «Экономическая газета» №  22, 
30 мая 1964 г., lk. 30.
6 Р Х а г е л ь б е р г .  Основы экономического анализа работы сельско­
хозяйственных предприятий (по материалам Эстонской С С Р). Автореферат  
диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Таллин, 
1966, lk. 41 jj.
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lisele võimalus ta l itada rohkem loomi voi tosta lehmade produk­
tiivsust.7
Selline arvamus ei ole kooskõlas kehtiva seadusandlusega,  
mille kohaselt  hinne toodangu eest määra takse  kindlaks lähtudes 
toodangu plaani lisest  mahust  ja palgakuludest  tema tootmiseks. 
Et plaaniperioodiks on aasta,  siis saavad ka hinded kehtida m ak­
simaalselt  kuni uue plaani kinnitamiseni.  Hinded toodangu eest 
tulevad kehtestada igaks aastaks,  sest uue tootmis-finantsplaani  
kinnitamisega nad muutuvad kehtetuks. Muidugi, kui tegurid, mil­
lest sõltub hinde suurus,  ei muutu,  võib ka hinne olla järgmiseks 
aastaks sama mis eelmisel aastal.
4. Kehtiva seadusandluse kohaselt  võib hinded toodangu eest 
kehtestada kas ühtsetena kogu aastaks või diferentseeritult  perioo­
dide viisi.
Taimekasvatuses , välja arvatud köögivil jakasvatus,  kehtesta­
takse tavaliselt  ühtsed hinded kogu aastaks.  Kuid loomakasvatus- 
harudes, kus toodangu hulk eri perioodidel võib oluliselt erineda, 
diferentseeritakse hinded üksikute perioodide kohta, et tagada 
loomakasvatajatele enam-vähem stabiilse töötasu saamine. Töö­
tasustamise tüüppõhimäärus ei sea mingeid raame hinnete dife­
rentseerimiseks periooditi, kuid tuleb silmas pidada, et liiga suur 
diferentseerimine muudab töötasustamise keeruliseks ja ei s t imu­
leeri töötajaid abinõusid rakendama toodangu s tabi ilsemaks muut ­
miseks. Sellepärast tuleb toetada seisukohta, et otstarbekaks ei saa 
pidada diferentseerimist rohkem kui 2—3 perioodi kohta aastas ,  
näiteks laudaperioodiks ja siirdeperioodiks, kus toodangu hulk on 
erinev, samuti on suured erinevused söötmises, söödavarudes ja 
loomakasvatajate töömahus.
5. Kehtiva seadusandluse kohaselt  suurendatakse loomakas- 
vatajatele-tootmisnovaatoritele,  kes, rakendades töö ja tootmise 
uusi vorme, asuvad hooldama suuremat  arvu loomi või linde ning 
saavutavad tööviljakuse tunduva kasvu, tar i if imäärasid kuni 5% 
hooldamisnormi iga 10% ületamise eest.8 Konkreetne tar iif imäära 
suurendamine hooldamisnormi ületamise iga 10% eest tuleb kind­
laks määrata  sovhoosi adminis tratsiooni  poolt kooskõlas sovhoosi 
ametiühingu tööliskomiteega ning fikseerida sovhoosi direktori 
käskkirjas.
Kuid tar i if imäära suurendamine võib toimuda ainult  siis, kui 
tööline ületab hooldamisnormi 50% võrra või rohkem. Meie a rva ­
tes on selline piir liiga kõrge tar i if imäära suurendamiseks. Tarii ­
fimäära suurendamine hooldamisnormi ületamisel võib toimu,da 
ainult  siis, kui hooldamisnormi ületamine osutub võimalikuks töö 
või tootmise parema organiseer imise tõttu. Järel ikul t loomade
7 О пересмотре расценок за молоко. — «Экономическая газета». № 3, 
январь 1966 г.,
8 Ст. 9 Типового положения от 30 июня 1961 г. Организация заработной  
платы рабочих СССР Сборник нормативных актов. Москва, 1965, lk. 655 jj.
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arvu suurenemise tõttu ei tohi pikeneda loomakasvataja  tööpäev. 
Üle tööaja normaalkestuse töötamise eest tuleb loomakasvatustöö-  
tajaile maksta  ületunnitöötasu,  mitte aga kõrgendada tar iif imäära.  
Kuid selleks et ületada hooldamisnormi vähemalt  50% võrra  töö 
ja tootmise parema organiseer imise arvel, peab töötaja  rakendama 
kardinaalseid abinõusid. Prakti lisel t  on selline ületamine majan-  
deis, kus töö ja tootmise organiseer imine on vajal ikul  tasemel, või­
matu.  Seega võib hooldamisnormi ulatuslik ületamine toimuda eel­
kõige seal, kus töö ja tootmise organiser imise tase on suhteliselt  
madal .  Ometi on aga hooldusnormi ületamine 10% võrra  eesrind­
liku töö ja tootmise organiseer imisega majandis  rahvamajandus­
likult suurema tähtsusega,  kui hooldamisnormi ületamine 50% 
võrra madala  töö ja tootmise organiseer imisega majandis .
Sellepärast  oleks otstarbekas edaspidi lubada suurendada loo­
makasvatuse  tootmisnovaator itel  tar i i f imäära (ja järelikult 
rakendada kõrgendatud tükitööhindeid) ka siis, kui hooldamis­
normi ületatakse vähem kui 50% võrra. Tari if imäära suurenda­
mise konkreetse suuruse kindlaksmääramisel  hooldusnormi ületa­
mise iga 10% eest tuleks aga ühe tegurina arvestada ka hoolda­
misnormi ületamise astet.
Tari if imäära suurendamisel  loomade hooldamisnormi ületamise 
eest on tekkinud küsimus, kas hooldamisnormi ületamise astme 
kindlaksmääramisel  tuleb lähtuda loomade arvust,  mida tööline 
faktiliselt hooldab (s. o. talle k indlaksmäära tud normist)  või vas­
tava loomaliigi hooldamise näidisnormist .9
Et kehtiva seadusandluse kohaselt  töö- ja hooldamisnormid 
sovhoosides määratakse  kindlaks sovhoosi administ ra ts iooni  poolt 
kooskõlas sovhoosi ametiühingu tööliskomiteega 10 siis ka tariifi­
määra  suurendamine hooldamisnormi ületamise eest saab toimuda 
lähtudes sovhoosis kehtestatud loomade hooldusnormist,  mis, sõl­
tuval t  konkreetsetest  t ingimustest  võib olla diferentseeritud far­
mide, lautade ja isegi üksikute loomarühmade kaupa.
6. Hinnete  kindlaksmääramise kehtival korral on rida olu­
lisi puudusi.
1) Hinnete  kindlaksmääramiseks on vaja  suurt  hulka lähteand- 
meid ning keerulisi arvutusi;
2) Hinde suurus toodanguühiku ( toodangu maksumuse 100 rbL 
kohta) sõltub suurel määral  sellest, kui palju on tehnoloogilisse 
kaart i  võetud töid. Mida rohkem on sinna kantud töid ja mida 
madalam on planeeri tud saak, seda kõrgem tuleb hinne toodan­
guühiku eest. Seega töölise palk võib suurel määral  sõltuda teh­
noloogiliste kaart ide koostajate ja kinnitaja te  kvalifikatsioonist ja 
südametunnistusest .  Sellepärast võib juhtuda, et ühesugustes  toot-
9 E. А. П а н о в а ,  А.  Ф.  Т р о ш и н .  Правовые вопросы оплаты труда  
работников сельского хозяйства. М осква, 1965, ik. 68 jj.
10 Ст. 5 Типового положения от 30 июня 1961 г. Организация зар абот­
ной платы рабочих СССР Сборник нормативных актов. М осква, 1965, lk. 655.
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mist ingimustes makstakse sama toodangu eest erinevatele toot- 
miskollektiividele erinevalt.
3) Et hinne saadakse plaanilise palgafondi  jagamisel  plaan i­
lise toodanguga,  siis toodanguhulga suurenemisel  palgafondi 
samaksjäämisel või aeglasemal  suurenemisel  võrreldes toodan­
guga väheneb hinne toodanguühiku eest. Seega on tootmiskollek- 
tiivile kasulikum m adalam a tootmisplaani  saamine.  Järel ikul t  ei 
ole töötajatel sti imulit  oma reservide väljatoomiseks ja reaalsete  
plaanide võtmiseks. Et prakt ikas  sageli  toodangu plaani line maht  
määratakse kindlaks lähtudes saavuta tud toodangu tasemest,  ilma 
et alati arvestataks, kas vastav  tase on saavutatud täiendavate  
väetiste, mehhaniseer imistaseme tõstmise, organisats ioonil is te  abi­
nõude rakendamise või lihtsalt  tööliste pingsama ja kvali teetsema 
töö arvel, siis on selge, et töölistele pole kasulik kõigi reservide 
ja võimaluste väl ja toomine planeerimise käigus. Järelikul t hinnete 
kindlaksmääramise kehtiva korra puhul võib juhtuda, et erineva 
töökulu juures saavad töölised ühesugust  töötasu, s. o. toimub 
võrdsustamine hästi  töötavates ja oma tööülesandeid enam-vähem 
rahuldaval t täi tvates  tootmiskollekiivides.
7 Hinnete kindlaksmääramise kehtiva korra puuduste  kõrval­
damiseks on erialases kirjanduses  esitatud mitmesuguseid ette- 
panepuid, mis võib jaotada kahte suurde rühma, sest ühte rühma 
kuuluvate e ttepanekute vahel on erinevused teisejärgul ised.
1) Kehtestada toodangu hinded normatiivsel t tsoonide järgi,  
lähtudes keskmisest  vahendite kulust  töötasuks toodangu selle 
või teise liigi tsentneri  eest. Näiteks on tehtud ettepanek kehtes­
tada lomakasvatuses ühtsed hinded tsoonide viisi, arvestades loo­
made produkti ivsust.11
2) Kehtestada hinded toodangu eest mit te lähtudes plaani lisest  
toodangust,  vaid keskmisest  saagikusest või keskmisest produkti iv­
susest kolme kuni viie aasta  jooksul kogu rajooni majandi tes  või 
ühesuguste loodusl ik-majanduslike t ingimustega majandi te  grupis.  
Hinnete arvutamise aluseks soovitatakse võtta vastavate  m a ja n ­
dite kohta koostatud tehnoloogiline tüüpkaart .  Hinded peaksid aga 
kehtima vähemalt  2—3 aastat,  s. o. kuni tootmistehnoloogias ei 
tule teha massi lisel t  olulisi muutmisi .12
Tehtud ettepanekutega on raske nõustuda. Eesti NSV-s, kus 
väikesel territooriumil esinevad väga mitmekesised tootmist ingi­
mused, ei vähendaks tsonaalsete  hinnete kehtestamine võ rdsus ta ­
mist töötasustamisel vaid vastupidi,  suurendaks seda. Võrdse töö 
eest võrdse tasu printsiibi el lurakendamiseks sovhoositootmises on
11 В. К л ю ч н и к о в ,  А. К у з ю p и н. Н ужны  зональные расценки. —  
«Экономическая газота» №  34 (159) 22 августа 1964 г., lk. 29.
12 Н. С м е т а н и н. Этого требует ж изнь. —  «Экономическая газета» № 15 
(192), 14 апреля 1965 г.; Н. П о п о в, В. Б о й к о .  Н адо экспериментировать.—  
«Экономическая газета» № 15 (192), 14 апреля 1965 г., lk. 30; H. М а м а е в. 
П оощрить за т р у д ,— «Экономическая газета» \Ь 34, 25 августа 1965 г., lk. 29.
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ka edaspidi vaja hinded toodanguühiku eest kindlaks m ää ra ta  igas 
majandis ,  arvestades majandi  konkreetseid t ingimusi.  Kuid hin­
nete kindlaksmääramiseks tuleb leida moodus, et tööline oleks 
huvi ta tud reaalsete tootmisplaanide ja töömahtude kindlaksmää­
ramisest  ning et töökulu suurenemisega kaasneks ka töötaja palga 
tõus.
Raske on nõustuda ka sellega, et edaspidi üldse loobuda hin­
nete kindlaksmääramisel paanil isest toodangust.  Õigesti märgib 
K. Kondratjev, et lahtiütlemine plaanist  tasustamisel toodangu 
eest toob para tamatu l t  kaasa töö järgi  jaotamise sotsialistl iku sea­
duse rikkumise. Ka põl lumajandustoodang luuakse mitte ainult 
br igaadi töötajate konkreetse elava tööga, vaid ka tootmisvahen­
deis oleva möödunud asjas tatud tööga. Elava ja as jas ta tud töö 
vahekord üksikutes sovhoosides ja isegi sama majandi  erinevates 
br igaadides on erinev Sellepärast  ka töömahukus (elavtöö osas) 
ja palgakulud ühe ja sama toodangul iigi  tootmiseks ei saa olla 
võrdsed. Kõiki neid erinevusi tuleb arvestada br igaadidele  toot- 
misülesannete  ja plaanilise tariifi-palgafondi kindlaksmääramisel . 
Need objektiivsed suurused on hinnete aluseks toodangu eest 
tasustamisel . Ainult siis saab järgida võrdse töö eest võrdse tasu 
printsiipi.1
Meie arvates aitaks vältida võrdsustamist  ja hinnete põhjen­
damatut  a lanemist  saagikuseplaani  kindlaksmääramine tootmis­
t ingimuste  komplekshindest2 lähtudes. Samuti  oleks otstarbekas 
saagikuseplaani kindlaksmääramine ette viieks aastaks.  Selline 
kord võimaldaks töötajatel paremini oma tööd organiseer ida,  tea­
des, et tööviljakuse tõstmine abinõudega, mille rakendamine sõl­
tub töötajast  endast,  ei too kaasa hinde langust . Plaaninäi ta ja id  
võiks lubada korrigeerida vaid siis, kui plaaniväl iste abinõude 
Takendamine tingib saagikuse olulise muutuse.
Et aga hinde suurus sõltub ka plaani lise palgafondi  õigest ja 
objektiivsest kindlaksmääramisest,  tuleb nii sovhoosi adminis t ra t ­
sioonil kui ka ametiühingu tööliskomiteel .nõuda tööde mahu õiget 
kindlaksmääramist  tehnoloogilistel kaart idel  ning hinnete kinnita­
misel senisest enam kontrollida plaani lise töömahu õiget kindlaks­
määramist  arvestades sovhoosi tegelikke võimalusi.
8. Hinded toodangu eest m ääratakse  kindlaks enne tööde 
a lgust  lähtudes tehnoloogilisel kaardi l e ttenähtud tööde mahust  ja 
plaanilisest saagist .
Kuid töö käigus võivad mitmesugused tegurid mõjutada nii 
tootmistehnoloogiat  kui ka tööde mahtu.  Järel ikul t tekib kind­
laksmääratud  hinnete muutmise küsimus.
13 К. К cui д р а т ь е в .  Соверш енствовать оплату труда. —  «Экономическая 
газета» № 2, январь 1967, lk. 27.
14 Р Х а г е л ь б е р г .  Основы экономического анализа работы сельскохо­
зяйственных предприятий (по материалам Эстонской С С Р ). Автореферат дис­
сертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Таллин, 
1966, lk. 19 jj.
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Kindlaksmäära tud  hinnete muutmine ei ole leidnud reguleeri* 
mist sovhoositööliste töötasustamise tüüppõhimääruses  ega teistes 
aktides, samuti  pole seda küsimust  põhjal ikumalt  käsit letud ka eri­
alases kirjanduses.
Tuleks asuda seisukohale, et tootmistehnoloogia või tööde mahu 
muutumisel tuleb muuta toodangu eest kehtestatud hindeid sõltu­
valt sellest, kas tootmistehnoloogia või tööde mahu muutumine 
sõltus töö tegijatest  või mitte. Hinnete korrigeer imine peaks toi­
muma siis, kui tootmistehnoloogia muutmine toimub seoses tä ien­
davate või võimsamate masina te  rakendamisega,  uute agrotehni­
liste võtete juurutamisega,  organisats iooni liste abinõude rakenda­
misega adminis tra ts iooni  initsiatiivil, töömahu suurenemisega 
administratsiooni korraldusel  või seoses osa masinate  varasema 
väl ja langemisega põhjustel, mis polnud töötajate süü.
Kui aga tootmistehnoloogia muutmine või töömahu vähenda­
mine toimub tootmiskollektiivi enda initsiatiivil seoses talle kinnis­
tatud tehnika parema ärakasutamisega,  töö parema organiseer imi­
sega või töömahu vähenemisega kvali teetsemalt  tehtud töö tõttu, 
samuti siis, kui tootmiskollektiivi liikmete süü tõttu suureneb töö­
maht (tuleb teha tä iendavaid töid) või tuleb muuta tootmistehno­
loogiat (näiteks mehhaniseeri tud töö asemel kasutada käsitsitööd) 
ei tule hindeid toodangu eest korrigeer ida ja hea või halva töö 
tõttu suurenevad või vähenevad lõpparvpiduste tegemisel toodangu 
eest väljamakstavad summad.
Loogiline oleks, et hinnete korrigeer imine toimuks vahetul t  
pärast tehnoloogia muutmist,  organisatisoonil is te abinõude raken­
damist või töömahu muutmist . Taimekasvatuses  on see aga prak­
tiliselt raskesti  teostatav,  sest sageli  tuleb aasta  jooksul teha mitu 
korda ümberarvutusi,  mis tõstab liigselt töötasustamisega tegele­
vate töötajate töömahtu.  Sel lepärast  tuleks pidada lubatavaks ta i ­
mekasvatuses hinnete korrigeer imine vahetul t  enne lõpparveldusi 
toodangu eest, võttes siis arvesse juba kõik hinnete suurust  mõjus­
tanud tegurid. Kuid hinnete muutmise kord ja tähtajad peaksid 
leidma fikseerimist seadusandlikus korras.
Hinnete muutmine peab olema kõikidel juhtudel põhjendatud. 
Et vältida hinnete põhjendamatut  korrigeer imist  ning asjatuid 
vaidlusi hinnete korrigeerimisel,  tuleks asuda seisukohale, et hinde 
korrigeerimist t ingivad asjaolud peavad ka jastuma sovhoosi direk­
tori käskkir jas või osakonna (farmi) juha ta ja  kirjalikus korral­
duses. Kuigi selle tõttu mõnevõrra suureneb paberlik asjaajamine,,  
on see siiski vajalik, sest muidu pole võimalik enam kindlaks teha, 
millised kõrvalekaldumised võrreldes tehnoloogilise kaardiga toi­
musid tootmiskollektiivi enda initsaitiivil ja millised adminis t ra t ­
siooni korraldusel.
Kuid hinnete korrigeerimine võib osutuda vajal ikuks ka looma­
kasvatuses.  Näiteks võib tal i ta tavate  loomade arvu suurendada
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aas ta  keskel seoses pidamist ingimuste  muutumisega,  väiksema '  
produkti ivsusega loomad võidakse asendada  produkti ivsema­
tega jne.
Hinnete  korrigeerimine loomakasvatuses  võiks toimuda sama­
del juhtudel  kui taimekasvatuses . Et  aga loomakasvatuses maks­
takse töötajatele tasu toodangu eest real juhtudel  kuu töötulemuste 
põhjal, siis peaks ka hinnete korrigeer imine toimuma neil juhtu­
del kohe, kui i lmnevad asjaolud, mis t ingivad vajaduse hindeid 
korrigeerida.  Hilisem hinnete korrigeer imine ei ole sellistel juhtu­
del enam võimalik, sest kehtiva tööseadusandluse kohaselt  ei saa 
nõuda töötajalt  tagasi  talle vabataht likul t  väl jamakstud  summasid.
Et toodetavate loomakasvatussaaduste  hulk, eriti piimatoodang, 
sõltub suurel määral  söötade kogusest  ja söötade kvaliteedist, siis 
on tekkinud küsimus, kuidas tagada  reaalsete hinnete kindlaks­
määram ine  toodangu eest, sest söödakogus selgub suurel määral  
alles suvel ja sügisel ning võib oluliselt erineda plaani lisest kogu­
sest, millest lähtudes arvutat i  hinne toodangu eest.
Meie arvates ilmneb just neil juhtudel  kõige selgemalt  vaja­
dus korrigeer ida hindeid toodangu eest, kui i lmnevad muudatused 
võrreldes plaaniga. Teine võimalus on selles, et kehtestada hinded 
mit te aastaks, vaid iga perioodi algul, mil söödakogus ja sööda 
kvaliteet on selgunud. Nii näiteks võiks m äära ta  eraldi hin­
ded aasta  algusest kuni karjatamisperioodini,  eraldi hinded 
karja tamisperioodi kohta ning lõpuks jäl legi  laudaperioodi a lgu­
sest kuni uue tootmis-finantsplaani  kinnitamiseni.  Sellisel juhul 
on söödavarud perioodi alguseks enam-vähem teada (välja arvatud 
kar ja tamisperiood) ning kehtestatavad hinded kujunevad enam­
vähem reaalseteks.  Kuid ka hinnete m ääram ise  sellise viisi puhul 
võib tekkida hinnete korrigeerimise vajadus.
ОБ У С Т А Н О В Л Е Н И И  Р А С Ц Е Н О К  З А  П Р О Д У К Ц И Ю
В С О В Х О З А Х
X. Сийгур
Р е з юм е
Для  обеспечения материальной заинтересованности рабочих 
-совхозов в конечном результате своего труда большое зна­
чение имеет правильное установление расценок за продукцию.
Расценка за продукцию представляет собой комплексную 
сдельную расценку, единую для всего коллектива бригады, зве­
на или иной производственной единицы.
В статье рассматривается порядок установления расценок за 
продукцию по действующему законодательству. Подчеркивается, 
что расценки за продукцию следует устанавливать на год от-
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дельно для каждой производственной единицы, так как произ­
водственные условия в разных бригадах (звеньях и т. д.) раз­
ные, а применение единой расценки приведет к уравниловке в 
оплате труда. Расценки следует устанавливать как за основную, 
так и за побочную продукцию.
Расценки устанавливаются в зависимости от конкретных ус­
ловий совхоза либо за единицу (центнер и т. д.) продукции, 
либо за 100 рублей стоимости продукции. В разных производ­
ственных единицах совхоза расценки могут быть установлены 
разными способами. В животноводстве, по мнению автора, це­
лесообразно устанавливать расценки отдельно для каждой груп­
пы животных, а не единую расценку для животноводческой 
бригады. Рассматривая вопросы дифференциации расценок по 
периодам года, автор поддерживает точку зрения, что в живот­
новодстве не следует дифференцировать расценки больше, чем 
по 2—3 периодам в год.
Автор выражает мнение, что для повышения материальной 
заинтересованности животноводов в перевыполнении норм об­
служивания животных и птиц целесообразно повышать тариф­
ные ставки всем животноводам, перевыполняющим норму обслу­
живания, а не только тем, которые перевыполняют норму обслу­
живания в полтора раза и больше. Нормой обслуживания, за 
перевыполнение которой повышаются тарифные ставки, следует 
считать норму, установленную в данном совхозе.
В статье обсуждаются недостатки действующего порядка оп­
ределения расценок за продукцию и выдвинутых в литературе 
и в печати преложений для устранения их.
Автор предлагает для определения расценок и в дальнейшем 
исходить из плановой урожайности (плановой продукции), но 
устанавливать плановую урожайность на 5 лет вперед, учиты­
вая при установлении урожайности комплексную оценку основ­
ных условий производства.
Так как расценки за продукцию зависят и от правильного 
установления планового фонда заработной платы, то, по мнению 
автора, администрация совхоза и рабочий комитет профсоюза 
совхоза должны обращать более серьезное внимание на правиль­
ное определение объема работ по технологическим картам.
В заключении автор рассматривает вопросы изменения рас­
ценок при изменении показателей, принятых за основу при уста­
новлении расценок.
Расценки за продукцию следует изменять, если по распоря­
жению администрации изменяются план производства продук­
ции, технология производства или объем работ. Если изменение 
производственной технологии или уменьшение объема работ 
происходит по инициативе рабочих, либо в связи с тем, что они 
лучше используют закрепленную за ними технику или лучше
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организуют свою работу, либо в связи с высоким качеством про­
веденных раньше работ, то изменять расценки на продукцию не 
следует. Также не следует изменять расценки на продукцию в 
тех случаях, когда по вине рабочих объем работ увеличивается 
или когда необходимо изменить технологию.
В статье предлагается зафиксировать в законодательстве по­
рядок и сроки внесения коррективов в расценки за продукцию. 
Во избежание повторного рассмотрения расценок было бы целе­
сообразно в растениеводстве провести корректировку непосред­
ственно перед производством расчета за продукцию. В животно­
водстве следует корригировать расценки сразу после того, как 
появятся факторы, требующие изменения расценок, так как рас­
четы за продукцию производятся в животноводстве в основном 
по месячным результатам.
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P IK A A J A L IS E  KR ED IID I  P L A N E E R I M I S E S T  JA 
K O L H O O S I D E  K R E D I T E E R I M I S E  E E S K I R J A D E S T
J. Pikk
A. Krediidi p laneer imine
Krediidi edukas kasutamine on võimalik ainult  tema õige p la ­
neerimise alusel. Mida enam vastavad kredi idiplaanid majanduse  
arendamise objektiivsetele seaduspärasustele,  seda paremini saab 
krediit täita oma ülesandeid sotsialistliku laiendatud taastootmise 
protsessis.
Pikaajalise kapitaalmahutuste  krediidi planeerimine peab 
olema orgaani lisel t  seotud põl lumajanduse arendamise eelseisvate 
ülesannetega ja baseeruma kolhooside materiaalse  tehnilise baasi 
arendamise plaanil.
Krediidiplaani koostamisel tuleb arvestada kolhooside põhi­
vahenditega varustatuse taset, põl lumajandusliku tootmise inten- 
siivistamise ja spetsial iseerimise plaanis e ttenähtud üritusi, samuti 
mahajäänud kolhooside majandusliku tegevuse tõhustamise prob­
leeme.
Pikaajalise krediidi saamiseks esitavad kolhoosid neid teenin­
davatele Riigipanga osakandadele  avaldused-arvestused. Avaldus- 
arvestus esitatakse kolhooside poolt hiljemalt 1. novembriks vas ­
tava vormi kohaselt. Ri igipanga osakonnad, vaadanud läbi kolhoo­
side krediiditaotlused, koostavad kredi idiavalduse koondi ja esi­
tavad selle hiljemalt 1. detsembriks Ri igipanga vabariiklikule kon­
torile.
Vastaval t kolhooside krediteerimise juhendile peavad Riigi­
panga osakonnad kolhoosidelt avalduste-arvestuste  saamisel  kont­
rollima: 1
1) üleminevate objektide kindlustatust  rahal iste vahendite ja 
materjalidega, mis on vajalikud nende ekspluatatsiooni  andmiseks 
ettenähtud tähtaegadel ;
1 Инструкция по кредитованию колхозов на производственные затраты и 
капитальные вложения. М осква, 1964. lk. 18— 19.
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2) uute ehituste ja olemasolevate objektide rekonstrueer imise 
majandusl ikku s ihipärasust  ja efektiivsust;
3) kolhoosides olemasolevate t raktorite,  kombainide ja teiste 
põl lumajandusmasinate,  veoautode ja seadmete kasutamise astet, 
samuti vastavate  masinate  müügi vajadust  ja võimalusi  kolhoo­
sidele «Põl lumajandustehnika» organisatsioonide andmete alusel;
4) kolhooside poolt märgi tud kapi taalmahutuste  ja kapi taal­
remondi kulutuste vastavust  omavahendi te  (amort isats ioonieral­
dised, eraldamised jagam atu  fondi täiendamiseks kasumist  ja tei­
sed laekumised) allikatele ja kredi idiplaanis e ttenähtud pikaaja­
lise krediidi suurusele;
5) ehituse kindlustatust  materja lidega,  seadmetega,  sissevõt­
mist  töövõtuorganisats ioonide plaanidesse,  samuti  ehituse kind­
lustatust  tööjõuga, kui see toimub majandusl ikul  teel.
Eespool toodud nõuete täi tmise kontrollimine Riigipanga osa­
kondade poolt on kahtlemata vajalik. Sel lepärast  vaatleme nende 
praktilise rakendamise võimalusi mõnevõrra  lähemalt  toodud 
punktide jär jekorras.
1. Ri igipanga osakondadel  tuleb avalduste-arvestuste kontrol­
limisel jälgida, et eelmisel aastal  lõpetamata objektid oleksid tin­
gimata sisse võetud kapi taalmahutuste  plaani.  Selle jälgimine ei 
valmista  raskusi,  sest vastavad andmed lõpetamata objektide 
kohta on Riigipanga osakondadel  olemas. Samuti kindlustatakse 
üleminevad objektid eelisjärjekorras  omavahendi tega või panga- 
krediidiga. Mater ja l idega kindlustatuse kontrollimine on mõne­
võrra komplitseeritum. Kui ehitustööd toimuvad töövõtu korras, 
siis on vaja kontrollida töövõtuorganisats iooni  materjalifondide 
olemasolu ja materja lide saamise allikaid. Samuti peab töövõtu- 
organisatsioon mater ja l idega varus tama kõigepealt  üleminevad 
objektid. Majanduslikul teel ehitamisel tuleb aga nõuda kolhoosi­
delt andmete esitamist  ehitusmater jal ide olemasolu või nende saa­
mise allikate kohta.
2. Uute ehituste ja olemasolevate objektide rekonstrueerimise 
majandusl iku s ihipärasuse ja efektiivsuse kontrollimine ei ole 
sugugi lihtne. Raskusi valmistab juba see, et puudub kontrollimise 
tüüpmetoodika.
Olemasoleva hoone rekonstrueer imine on majanduslikul t  sihi­
pärane ja efektiivne ainul t sel juhul, kui see tuleb odavam uue 
hoone rajamisest  ning selles on rakendatavad  kõik vajal ikud toot- 
misfunktsioonid. Samuti  tuleb silmas pidada rekonstrueeritava 
hoone kasutamisaega. Kuigi rekonstrueer imine võib tulla odavam 
uue tootmishoone ehitamisest,  kasu tamisaeg  aga kujuneb lühike­
seks, siis lõppkokkuvõttes jääb tema majandusl ik  efektiivsus suh­
teliselt väiksemaks. Muidugi  tuleb s iinjuures  arvestada kolhoosi 
majandusl ikku olukorda ja konkreetset  ajamomenti.
Uute hoonete ehitamise vajaduse määravad  kõigepealt  kolhoo­
sid ise. Ri igipanga osakondadel  tuleb aga arvestada,  kuivõrd
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reaalne on nende ehitamise võimalus antud aastal  lähtudes töö- 
võtuorganisats ioonide materiaalsest  baasist ,  rahaliste vahendite 
allikatest ja teistest teguritest.
Kui senini ei ole kolhoosidelt nõutud uute ehituste ja olemas­
olevate objektide rekonstrueer imise kohta nendepoolseid arvamusi,  
kalkulatsioone ja ettepanekuid, siis tulevikus tuleb seda kindlasti 
teha, sest muidu ei ole Ri igipanga osakonna vastavatel  töötajatel,  
kes kontrollivad kolhooside avaldusi-arvestusi  krediidiplaani koos­
tamiseks, võimalusi juhendis püsti tatud nõudmiste rahuldavaks 
täitmiseks. Formaalseks jääb sel juhul nii nõudmine kui ka selle 
täitmine.
3. Kolhoosides olevate t raktorite,  kombainide ja teiste põllu­
majandusmasinate , veoautode ja seadmete kasutamise astet on 
võimalik kontrollida kolhooside aastaaruannete  alusel. A as taa ru­
annetes on toodud järgmised andmed:
1) sesooni keskmine masinate  arv;
2) töötatud masinapäevade  arv;
3) täidetud tööde maht  (ha);
4) väljatööt lus ühe masina kohta sesoonis (ha)
Samuti  on üksikasjal ised andmed veoautode kasutamise kohta.
Siinjuures on vaja  teada normatiivseid kasutamisas tme nä i­
tajaid, vabariigi,  ja rajooni kolhooside keskmisi näitajaid,  samuti 
eesrindlike majandi te  vastavaid näitajaid.  Selleks, et Ri igipanga 
osakonnad saaksid edukalt  kontrollida, on vajal ik nimetatud and ­
mete saamine kas s tat is tika inspektuurilt  või Ri igipanga vabari ik­
likult kontorilt. Rajooni ulatuses  on masinate  kasutamise keskmine 
näitaja võimalik arvutada kohapeal.  Et paljusid põl lumajandus- 
masinaid veel kolhoosidele ei jätku, on sellisel analüüsi l rahva ­
majanduslik tähtsus . Kolhoosid, kes planeerivad uute masinate 
soetamist, kuid olemasolevate masinate  kasutamisaste  on madal , 
peavad kõigepealt  kasu tama  oma sisemised reservid masinate  
kasutamisastme tõstmiseks, masinad aga tuleb jaotada nende kol­
hooside vahel, kus neid vajatakse kõige enam. Kasutamisastme 
määramisel tuleb lähtuda ka kohalikest t ingimustest ,  masinate  
markidest, kulumisastmest jt. teguritest.
Kuni käesoleva ajani  seda nõuet avalduste-arvestuste  kontrol­
limisel ei ole täidetud vastavate  lähteandmete puudumise tõttu.
4. Kolhooside poolt märg i tud kapi taalmahutuste  ja kapi taal­
remondi kulutuste  vastavust  omavahendi te  allikatele on võimalik 
kontrollida avaldustes-arvestustes toodud andmete põhjal. Nende 
vastavust  kredi idiplaanis e ttenähtud pikaajal ise krediidi suurusele 
ei ole aga võimalik kontrollida, sest puudub üks komponentidest,  
s. o. konkreetne krediidiplaan.
Krediidilimiidid saavad  Riigipanga osakonnad jooksva aasta  
algul ( jaanuaris)  Seega saab konkreetsest kredi idiplaanist  ehk 
õigemini krediidi jaotuskavast  rääkida alles siis, kui Ri igipanga 
osakonnal  on olemas krediidilimiit. Sellest tuleneval t esineb
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juhendis esitatud nõude ja tegelikkuse vahel vastuolu.  Vastuolu 
on võimalik likvideerida ainult  sel juhul, kui Ri igipanga osakon­
dadel on teada perspektiivne krediidi limiidi suurus pikemaks 
perioodiks kui üks aasta.
5. Alates 1965. aastast  on kolhoosid kohustatud Riigipanga 
osakondadele esi tama kapitaal tööde aasta  t ii telnimekirja,  mis on 
eelnevalt läbi vaadatud tootmisvali tsuse poolt. Tiitelnimekirjast 
selgub küll, kui suur  on pooleli olevate ja uute ehituste eelarveline 
maksumus, tööde maht  aastas  omavahendi te  ja Rj igipanga kre­
diidi arvel, tegevusse rakendamise tähtajad ja töövotu korras teh­
tavate tööde ulatus, kuidas on aga ehitus kindlustatud mate r ja ­
lidega, seadmetega, tööjõuga, seda t ii telnimekir jast  ei selgu. Et 
seda teada ja kontrollida, on tä iendaval t  vajalik  vastava te  and­
mete esitamine kolhoosidelt Ri igipangale  või kohapealne kont­
roll Ri igipanga enda poolt. Senini on sellist kontrolli  tehtud v^he. 
Samuti  ei ole kolhooside krediteerimise juhendis ette nähtud ees­
pool nimetatud andmete esitamist. Ehi tuste plaani  sissevõtmise 
kohta esitavad töövõtuorganisäts ioonid vastavad andmed. Seega 
tuleb pöörata tähelepanu sellele, et t ii telnimekirjade esitamisega 
Riigipangale  kaasneks ka teiste vajal ike andmete esitamine, sest 
kohapealne kontroll kolhoosides toimub ikkagi ainul t erijuhtudel.
Päras t  krediidilimiidi saamist  koostatakse rajooni krediidi- 
plaan ehk õigemini krediidi jaotusplaan.  Jaotusplaani  koostab Rii­
gipanga osakond, aluseks võttes kolhooside krediidiavaldusi ja 
eraldatud krediidilimiiti üksikute kolhooside, ehitusobjektide jt. 
kaupa.
Pä ras t  krediidiplaani kinnitamist  rajoonide TSN täitevkomi­
teede poolt on Riigipanga osakonnad kohustatud kolhoosidele 
kahe päeva jooksul kirjalikult teatama neile eraldatud krediidi- 
summadest  ürituste lõikes. Tootmis-f inantsplaanide koostamisel 
tulebki kolhoosidel arvestada neile eraldatud krediidisummadega. 
Koos tootmis-finantsplaanide esi tamisega Riigipangale  viiakse 
sisse parandused varem esitatud avaldustesse.
Krediidiplaanide suureks puuduseks varematel  aastatel  oli kre­
diidi äärmine killustatus. Nii näiteks planeeriti  Tartu rajooni mit­
mele kolhoosile 1961. a. krediiti 4—5 ürituseks. Mitšurini-nimeli- 
sele kolhoosile planeeriti  s igala ehitamiseks 9000.— rbl., m aa ­
paranduseks 2000.— rbl., elekrifitseerimiseks 6000.— rbl. ja põl­
lumajandusmasinate  ostmiseks 2000.— rbl., kusjuures  kõik ehitus­
objektid jäid aastavahetusel  üleminevateks,  sest ei jätkunud 
vahendeid nende lõpetamiseks. Otstarbekam oleks olnud suunata 
suurem osa krediidist sigala ehitamiseks (eelarveline maksumus 
17 000 rbl.), ülejääv osa äga põl lumajandusmasinate  ostmiseks või 
mõneks teiseks ürituseks.
Krediidiplaani muutmist  põhjustas  sageli see, et vaa tamata  
jagamatu  fondi võlgnevuse pikendamisele, ei suutnud osa kol­
hoose seda siiski ettenähtud tähtaegadeks  tasuda ja nendele pla­
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neeritud krediit tuli suunata  teistele kolhoosidele, kellel oli pare­
maid võimalusi selle kasutamiseks.
Osa kolhoose ei saanud kasutada neile eraldatud krediiti 
pideva viivisvõlgnevuse tõttu ja aasta  lõpul tuli krediit suunata  
teistele kolhoosidele.
Sageli põhjustas  krediidiplaani muudatuste sisseviimist töö- 
võtuorganisatsioonide lepinguliste ülesannete  mittetäi tmine kas 
materjalide või tööjõu puudusel.
Krediidiplaani muudatusi  t inginud põhjused ilmnesid enamikul 
juhtudel just  teisel poolaastal  või aasta  lõpukuudel. Seetõttu toi­
mus krediidi ümberjaotamine kolhooside vahel võrdlemisi pealis­
kaudselt. Krediidi ümberjaotamisel  tuli kolhoosidel muuta ka v a s ­
tavad arvestused tootmisfinantsplaanides . Selleks, et saada kre­
diiti, tuli näidata vahendite puudujääki  kapi taalmahutusteks.  Sel­
lised parandused tootmis-finantsplaanides  olid puhtformaalsed,  
sest oluline oli vaid alus krediidi saamiseks. 1961. aastal  tuli kre­
diiti ümber suunata  veel aasta  viimasel päeval. Selline olukord on 
täiesti ebanormaalne ning takistab laenude õigeaegset  vormista ­
mist tähtajaliste võlakohustustega, laenulimiitide täielikku kasu­
tamist, laenude väl jaandumise üle teostatav kontroll jääb puudu­
likuks ja — mis peamine — krediit kaotab oma efektiivsuse ehkki 
pank krediidiplaani täidab.
1961. aasta  kredi idiplaanide koostamisel tehtud vigadest  ei 
tehtud tõsiseid järeldusi ka järgmiste  aasta te  krediidiplaanide 
koostamisel ja kredi idisummasid killustati kolhoosides jälle pal­
jude ürituste vahel. Sellega kaasnes kredi idiplaanide sagedane 
muutmine aasta  jooksul (üksikutes osakondades toimus kuni 18 
korda aastas  krediidi osaline või täielik ümberjaotamine) .  Kre­
diidiplaanide pidevat  muutmist  1961.— 1964. aastal  põhjustasid 
põhiliselt kaks tegurit.  Esimene neist oli, et kolhoosid ei koosta­
nud oma kapi taalmahutuste  kulude plaane reaalselt,  vaid püüdsid 
neid kunstlikult suuremaks paisutada.  Krediteerimise käigus sel­
gus, et kolhoos ei vajagi  antud ürituse jaoks sellist summat,  nagu 
varem oli läbikaalumatult  planeeritud.
Teine tegur  mis põhjustas muudatuste  tegemist krediidiplaa- 
nis, oli asjaolu, et kolhoosid ei kooskõlastanud küllalt  täpsel t töö- 
võtu korras tehtavate tööde mahtu töövõtuorganisatsioonidega.  
Tööde tegemise käigus aga selgub, et töövõtuorganisats ioon antud 
kolhoosis planeeri tud ehitusi oma tootmisplaani  osaliselt sisse ei 
olnud võtnud.
Siinjuures tuleb arvata,  et krediidiplaani muudatusi  oleks 
olnud kindlasti  vähem, kui Ri igipanga osakondade eelkontroll esi­
tatud kredi idiavalduste üle oleks olnud põhjalikum.
Viimastel aastatel  on krediidi killustatus likvideeritud, kuid 
krediidiplaanide muutmine jätkub, mis näitab, et k r e d i t e e r i  
t a v a t e  o b j e k t i d e  p l a n e e r i m i n e  t o i m u b  i l m a  k ü l
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l a l d a s e  p õ h j e n d u s e t a ,  mis omakorda nõrgendab  riiklikku 
distsipliini.
Kolhooside t a o t l u s e d  k r e d i i d i s u m m . a d e  ü m b e r  
s u u n a m i s e k s  ei  o l e  a l a t i  p õ h j e n d a t u d ,  mis näitab 
majandisisese planeerimise mahajäämust .  Ri igipanga osakonnad 
ja põl lumajandusvali tsused ei analüüsi aga neile es ita tud avaldusi 
kuigi põhjalikult. Prakt ikas  tuleb läbikaalumata muudatused  hil­
jem taastada.
Praegu kehtivates kolhooside tootmis-finantsplaanides ei nõuta 
arvestuste tegemist tootmisfondide üksikute liikide suurendamise 
vajaduse kohta. ,Neid ei nõuta ka mater iaalse  tehnilise varustuse 
avalduse koostamisel,  ega pikaajal iste krediitide saamisel .
Mater iaalse  tehnilise varustamise avaldused koostatakse kahe 
aasta kohta, tootmis-finantsplaanid ainul t üheks aastaks. Selle 
tulemusena on t e h n i k a  m ü ü g i  p l a a n i d  «Põl lumajandus­
tehnika» rajoonikoondistel v õ r d l e m i s i  n õ r g a l t  s e o t u d  
k o l h o o s i d e  t o o t m i s e  p l a n e e r i m i s e g a ,  mis sageli 
põhjustab kredi idisummade ümberpaigutamist.
Muidugi ei saa väita,  et kredi idiplaani  muutmine ja krediitide 
ümberjaotamine oleks absoluutsel t ebaõige. Krediidiplaani  muut­
mine prakt ikas  on sageli  vajalik, sest ei saa kogu aastaks eksi­
matult  ette näha, milliseks kujuneb olukord ühes või teises kol­
hoosis, kuidas kulgevad ehitustööd, millist  mõju avaldab tööde 
läbiviimisele ilmastik jne. Laenude ümberjaotamist  kolhooside ja 
kredi teer itavate ürituste vahel t ingivad elulised vajadused, kuid 
see ei tohi muutuda krooniliseks. Senini on kredi idiplaane muude­
tud sageli läbikaalumata ja analüüsimata tegelikku olukorda. 
Sellised krediidi ümberjaotamised kutsuvad esile ainul t a rusaama­
tusi, suurendavad paberlikku as jaajamist  ja mõne aja möödudes 
selgub, et läbiviidud krediidiplaani muutmine vajab jär jekordset 
ümbermuutmist.
Püüame siinkohal anda mõningad põhiprintsiibid, millest 
tuleks krediidiplaani muutmisel  lähtuda.
1. Põhjalikult  kontrollida kolhooside taotlusi kredi idisummade 
juurdesaamiseks või ümberjaotamiseks kredideer itavate ürituste 
kaupa. Vajaduse korral kontrollida kohapeal.
2. Tuleb võtta arvesse, kuivõrd kredi idiplaani  muutmine tagab 
krediidi efektiivse kasutamise nii, et see tuleks kasuks kolhoosile 
ja kogu rajoonile.
3. Krediit tuleb ümber jaotada,  kui on täiesti ilmne, et kol­
hoos seda antud ür ituseks kasutada ei saa. (Näiteks töövõtuorga- 
nisatsioon ei ole suuteline täi tma lepingulist  töödemahtu;  hanke- 
organisatsioonile ei saabu antud aastal  tellitud põllumajandus* 
masinaid või seadmeid; kolhoos ei ole suuteline likvideerima 
möödunud aastate  võlgnevust j agam atusse  fondi või viivisvõlg- 
nevust varem saadud laenude alal jne.)
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4. Rahuldada krediitide ümberjaotamisel  eelisjärjekorras 
majandusl ikult  nõrgemate kolhooside taotlused, kui need on põh­
jendatud.
5. Ri igipanga osakondadel  tuleb pidevalt  jä lgida krediitide 
kasutamist  nii kredi teer itavate ürituste kui ka kolhooside kaupa. 
Häirivate nähtuste  korral aga  informeerida rajooni põl lumajan- 
dusvalitsust, võimaluse korral aga iseseisvalt kõrvaldada kredi­
teerimist takistavad tegurid.
6. Krediidiplaani täi tmise käiku arutada  poolaastas 1—2 korda 
rajooni täitevkomitee istungil, kus on esindatud nende kolhooside 
ja vastavate  organisats ioonide juht ivad töötajad,  kellest t ingi tul t 
on häiritud krediidi normaalne kasutamine.
7. Mitte lubada krediidiplaani muutmist  aasta  vi imases kvar­
talis, kui seda ei nõua eriti mõjuvad põhjused, nagu täiendava 
limiidi saamine jne.
Kolhooside tootmis-finantsplaanide koostamine ja kinnitamine 
venib sageli maikuuni.  Selle a ja  jooksul kasutavad kolhoosid neile 
planeeritud krediidist  20—30%, kuid kontroll summade kulutamise 
üle on tootmis-finantsplaanide puudumise tõttu raskendatud.
Kapi taalmahutuste  mit teõigeaegne planeerimine kolhoosides on 
üks põhjusi, miks krediidilimiiti kasutatakse aasta  jooksul eba­
võrdselt ja tihti jaotatakse kolhooside vahel ümber. Pikaajal is t 
krediiti kasutatakse kõige vähem just  aasta  esimeses kvartalis.
Eriti terav on lahkuminek I ja IV kvartali  vahel nii üldise 
kui ka loomakasvatushoonete ehitusteks antud krediidi kasu tami­
ses. Tormamine krediidi kasutamisel  tekib just IV kvartalis,  mis 
toob kaasa ebapiisavalt  kontrolli tud ja põhjendatud krediidi vä l j a ­
andmist, kuna Riigipanga osakonnad lähtuvad sel juhul peämiselt  
sellest, et nendele eraldatud krediidilimiit saaks kasutatud.
B. Krediteerimise eeskirjad
Oma igapäevases  töös kolhoosidega juhinduvad Riigipanga 
osakonnad vas tava test  Ri igipanga juhendi test  ja kirjadest.  Kol­
hooside kredi teer imisega seoses olevad eeskirjad on fikseeritud 
NSVL Riigipanga juhendis nr. 152. Nendest eeskirjadest tuleb 
Riigipanga osakondadel  rangel t  kinni pidada ning nõuda samuti 
kolhoosidelt nende täitmist.  Kuigi krediteerimise eeskirju aeg­
ajalt korrigeer itakse ja paranda takse  kohandades neid aja nõue­
tele, võib siiski tekkida olukordi, kus eeskirjadest  range  kinni­
pidamine jääb maha elulistest vajadustest .  Sel lepärast  on vaja, et 
krediteerimise eeskirjad on kooskõlas eluga ega muutu piduriks 
kolhoositootmise arendamisele.
Siinkohal vaat lemegi  kolhooside kredi teerimisega kaasaskä i­
vaid nõudeid, kuivõrd nad on vajal ikud ya vastavuses  prakt i ­
kaga.
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T i i t e l n i m e k i r j a d e  esitamise nõue püsti tat i  NSVL 
Riigipanga juhendi nr. 15 kohaselt  a lates  1. jaanuari s t  1965. a. 
Ri igipanga instruktsiooni nr. 15 üheks puuduseks on dokumentide 
arvukus, mis kolhoosidel tuleb esitada pikaajal ise  krediidi s a a ­
miseks (avaldus, ehi ta tavate  objektide nimekiri, tootmis-finants- 
plaan, tiitelnimekiri, kapi taalmahutuste  plaan jne.),  mis toob 
täiendavat  tööd nii kolhoosidele selliste dokumentide vormista­
misel kui ka Riigipangale nende kontrollimisel. Sellepärast  oleks 
otstarbekas seda tööd vähendada ja t ii telnimekirja kui iseseisva 
dokumendi eraldi esitamine siiski ära jä t ta  ja viia see olemas­
oleva ehitusplaani vormi asemel sisse tootmis-finantsplaani . Seda 
seisukohta peaks toetama ka see, et enne tootmis-finantsplaani  
tervikuna esitamist on kolhoosid juba esitanud krediidiavalduse, 
kus on samuti näidatud vastavad allikad ja suunit lused kapi taal­
mahutuste  kohta.
Kolhooside krediteerimiseks vajalike andmete saamiseks ja 
kontrollimiseks kehtib kolhooside nagu  teistegi ettevõtete ja asu­
tuste kohta nõue esitada ettenähtud täh taegadeks Riigipanga osa­
kondadele t o o t m i s  f i n a n t s p l a a n i d ,  a a s t a a r u a n d e d ,  
k v a r t a l i b i l a n s i d  j a  a r u a n d e d .
Kuni kolhooside tootmis-finantsplaanide esitamiseni,  kuid mitte 
üle kehtestatud tähtaegade,  võib kolhoosidele anda pikaajalist  
krediiti eelmisel aastal  krediteeritud pooleli olevate ehitusobjekti­
de lõpetamiseks, põl lumajandusmasinate  ja tõuloomade ostmiseks.
Tootmis-f inantsplaanide mit te täh taegne  esitamine on kujune­
nud prakt ikas aga suureks takistuseks kapi taalmahutuste  kredi­
teerimisele aasta  esimesel poolel. Vi imased tootmis-finantsplaanid 
laekuvad paljudele Ri igipanga osakondadele alles maikuus.
Et ehitustööde eest tootmis-finantsplaanide mit te tähtaegse 
esitamise tõttu krediidi arvel tasumine katkestatakse, siis tekivad 
töövõtuorganisatsioonidel  tõsised raskused töötasude maksmisel 
oma töölistele ja hankijatele materja lide eest tasumisel.  Palga 
väljamaksmise hilinemise tulemusena langeb tööliste huvi töö 
vastu, langeb töödistsipliin ja tööviljakus. Töö muutub rütmituks 
ja tööaja kasutamine halveneb. Hankeorganisatsioonid võivad 
katkestada mater ja lide saatmise ehitusorganisatsiooni le,  sest vii­
mane ei ole f inantsraskuste tõttu suuteline nende eest tasuma.  
Selle tulemusena võib objekti ekspluatatsiooni  andmine hilineda 
ja lõpetamata ehituste arv aastavahetusel  suureneda.  Kuna poo­
leliolevate ehituste kohta, mida eelmisel aastal  krediteeriti,  on 
Riigipanga osakondadel kõik nõutavad dokumendid olemas ning 
nende sissevõtmine tootmis-finantsplaani  on kohustuslik, siis 
t u l e b  l u g e d a  o t s t a r b e k a k s  p o o l e l i  o l e  v a t e  e h i  
t u s t e  k r e d i t e e r i m i s e  j ä t k a m i n e  k a  t o o t m i s  
f i n a n t s p l a a n i d e  m i t t e õ i g e a e g s e l  e s i t a m i s e l .
Kuni tootmis-finantsplaanide esitamiseni ei ole lubatud uute 
tootmishoonete krediteerimine. Selle tulemusena kaotavad ehi ta­
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jad 3—4 kuud, mille jooksul on võimalik läbi viia vajalikud ette­
valmistused ehituseks, varuda materja le  ja a lustada ehitustöödega.  
Krediidiplaanis e ttenähtud uutele ehitusobjektidele krediidi mit te­
andmine tootmis-finantsplaanide hilinemise tõttu, kui teised nõu­
tavad t ingimused (projekt-eelarveline dokumentatsioon,  tiitelnime- 
kiri, töövõtuleping, krediidiavaldus) on täidetud, takistab suurel 
määral  ehi tusplaanide täi tmist  ja pikendab ehitusperioodi. Kui 
lõpuks avaneb võimalus planeeri tud kredi idisummade kasutami­
seks, püütakse ehitustöid võimalikult  forsseerida, mille tulemuseks 
võivad olla tööde madal  kvaliteet ja praaktööde ümbertegemine.  
Kahju sellisest tööaja kaost  ei saa ainul t majandid ja töövõtu- 
organisatsioonid, vaid kogu rahvamajandus.
1. jaanuaris t  1965. a. kehtima hakanud kolhooside kredi teeri ­
mise juhendi punkt  99 näeb ette, et Ri igipanga osakondadele 
kehtestatud täh taegadeks aast aaruanne te  mit teesitamine toob 
kaasa igasuguse krediidi vä l jaandmise katkestamise.  Kuni käes­
oleva ajani ei suuda aga  enamik vabari igi  kolhoose aastaaruannet  
ettenähtud tähta jaks  esitada ja edasine, nii lõpetamata kui ka uute 
ehitusobjektide krediteerimine katkeb, mis saab omakorda ehitus­
tööde perioodi pikendavaks ja ebarütmilisust t ingivaks teguriks.
Kuigi kolhooside aas taaruanded ja tootmis-finantsplaanid on 
Riigipanga osakondadele  vajalikud oma kontrollifunktsiooni t ä i t ­
miseks, ei ole otstarbekas kasutada  nende õigeaegse esitamise 
stimuleerimiseks loomakasvatuse ja teiste tootmishoonete ehi ta­
miseks krediidi mit teandmist .  Sageli  on kolhoosidel just  aasta  
algul puudus rahal is tes t  vahenditest ,  analoogi line on olukord ka 
ehitusorganisatsioonides.  Kui nüüd mitte anda krediiti loomakas­
vatuse- ja teiste tootmishoonete ehitamiseks, kuigi krediidiplaanis 
krediit on selleks ette nähtud, siis on häir itud ehitustegevus,  kre­
diidilimiidi kasutamine ja kõige halvemas olukorras on töövõtu- 
organisatsioonid, kellest ei olene kolhooside aast aaruannete  ja 
tootmis-finantsplaanide pangale  esitamine. Seega on kahju suu­
rem kui see pealiskaudsel  vaatlemisel  tundub.
Kuna arvestus- ja planeerimisalane töö on olnud kolhoosides 
aastate  jooksul ebarahuldaval  tasemel, siis nõuab selle otsustav 
parandamine veel teatud aega. Sellepärast  on o t s t a r b e k a s  
a n d a  k o l h o o s i d e l e  p i k a a j a l i s t  k r e d i i t i ,  k u i  s e e  
o n  e t t e  n ä h t u d  к r e d i i d i p 1 a a n i g a, p o o l e l i  o l e ­
v a t e  j a  u u t e  l o o m a k a s v a t u s  n i n g  t e i s t e  t o o t  
m i s h o o n e t e  e h i t a m i s e k s  s õ l t u m a t a  a a s t a a r u  
a n n e t e  j a  t o o t m i s  f i n a n t s p l a a n i d e  a j a l i s e s t  
e s i t a m i s e s t  R i i g i p a n g a l e .
Nende kapi taalehituste  sissevõtmine tootmis-finantsplaani  olgu 
garanteer itud kolhoosi juhatuse otsusega. Ehi tuste tootmis-finants­
plaani mit tevõtmisel kuulub saadud krediit panga poolt s isse­
nõudmisele.
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Selline krediteerimise moodus on mõeldud ajut iseks kolhooside 
abistamiseks. Seoses kolhooside raamatup idamisa lase  kaadri  ja 
selle taseme kasvuga tulevikus peab aast aaruanne te  ja tootmis- 
finantsplaanide koostamine ning esitamine tunduval t  ki irenema, 
millega seoses kaob eeltoodud vajadus krediteerimisel iseenesest.
Sellele peavad kaasa ai tama ka põl lumajandust  juht ivad 
organid tootmis-finantsplaanide tabelite ning vormide vähenda­
mise ja l ihtsustamisega, kolhooside õigeaegse varustamisega vas­
tavate plaanide koostamise vormide ja metoodikaga. Samuti välja 
töötama graaf ikud üksikute plaaniosade koostamise ja läbivaa­
tamise kohta ning ette valmistama ökonomiste ja teisi spets ia­
liste, kes on suutelised selliseid plaane kolhoosides koostama.
Pikaajal ised krediidid kolhoosidele loomakasvatus- ja teiste 
tootmishoonete ehitamiseks ning elektrifitseerimiseks planeeri takse 
reegl ina eelseisvate rahal is te  kulutuste kogusumma ulatuses  või 
o s a n a  n e n d e s t  k u l u t u s t e s t .  Vastava kapi taalmahutuse  
osalisel krediteerimisel on tähtis, et kolhoos paigutab kreditee- 
r itavasse üritusse omavahendeid ettenähtud ulatuses  õigeaegselt .  
Kapi taaltööde t ii telnimekirjas näidatakse objektide tööde aasta-  
mahu katmise suurus nii omavahendi te  kui ka krediidi arvel. On 
tähtis, et need vahendid mahutatakse ehitusobjekti proports ionaal­
selt. Vastasel  juhul võib tekkida olukord, kus kõik planeeri tud 
kredi idisummad on kasutatud, kuid kolhoos omavahendeid paigu­
tanud ei ole ja halvemal  juhul ei olegi selleks enam suuteline, 
olles kulutanud omavahendeid teiseks otstarbeks. Seetõttu võib 
objekt j ääda aga aastavahetusel  lõpetamata.  Sel lepärast  on Riigi­
pangale  antud õigus, kui kolhoos ei paiguta  ehitusse ettenähtud 
tähtaegadel  omavahendeid,  objekti kredi teerimine ajutiselt  kat­
kestada, vähendada kredi idisummat või täielikult lõpetada kre­
diteerimine. Selline meetod aitab kaasa rahaliste vahendite sihi­
pärasele  kasutamisele  ja pooleliolevate ehitusobjektide arvulisele 
vähendamisele.
Krediteerimise alguseks peavad kõik planeeri tud ehitusobjektid 
olema varustatud vajaliku p r o j e k t  e e l a r v e l i s e  d o k u ­
m e n t a t s i o o n i g a .  Järgmisel aastal  ehitamisele tuleva objekti 
projekt-eelarveline dokumentatsioon peab kolhoosil olema juba
1. septembriks. Loomakasvatus- ja teiste tootmishoonete ehita­
miseks antakse krediiti reeglina tüüpprojektide järgi  ehitamisel, 
erandjuhtudel  ka individuaalprojektide alusel, milleks peab olema 
riikliku ehituskomitee luba. Erinevalt  eelmistest aastatest  võib 
alates 1965. a. krediteerida kulutusi, mis on seotud tootmishoonete 
laiendamise ja rekonstrueerimisega. Seda aga t ingimusel,  et need 
kulutused kindlustavad töömahukate  tootmisprotsesside mehhani­
seerimise, tootmisvõimsuste suurendamise ja majandusl iku efek­
tiivsuse võrreldes kulutustega uue hoone püstitamisel.  Kreditee­
rimise valdkonnas on see positiivseks sammuks.
Projekt-eelarveline dokumentats ioon esitatakse pangaasutus -
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tele koos õiendiga selle kinnitamise kohta. Pä ras t  kontrollimist 
ja õiendile märkuse tegemist  tagastatakse  need kolhoosile, mis 
on samuti sammuks edasi. Kuni 1966. aastani jäi p ro jek tee la rve ­
line dokumentats ioon pangaasutusse,  milleks polnud praktilist  
vajadust.
Töövõtu korras ehi ta tava objekti krediteerimisel on kolhoosid 
kohustatud Riigipangale  es itama ehitusorganisats ioonidega sõl­
mitud t ö ö v õ t u l e p i n g u d .  Lepingutes määra takse  kindlaks 
ehitamisele tulevad objektid ja nende eelarveline maksumus,  tööde 
alustamise ja lõpetamise täh ta jad ning teised erit ingimused. Töö­
võtulepinguid kapitaalehi tustees võib sõlmida ainul t sel juhul, 
kui kolhoosil on ettenähtud korra kohaselt  kinni ta tud projekt­
eelarveline dokumentatsioon. Samuti  peab olema garanteer itud 
antud objekti s issevõtmine kolhoosi ja ehi tusorganisatsiooni  toot­
mis-finantsplaani.
Tüüplepingu punkt 5 näeb ette, et tööandja kannab töövõtjale 
5 päeva jooksul päras t  lepingu allakirjutamist  üle lepingulise 
avansi, harilikult 15% ehitustööde aastamaksumusest .
Avansside arvel formeeritakse käibevahendid põhiliste ehitus­
materjalide varude moodustamiseks, kaetakse ehitus-montaaži- 
tööde lõpetamata toodangu kulud jne. Avansi tasumine on ette 
nähtud igas kuus proportsionaalselt  täidetud tööde mahuga.  
Avansside tagas imaksmis t  a lustatakse pärast  ehitus-montaaži- 
tööde mahu 50% täi tmist  ja lõpetatakse ehituse valmimisel.  Kui 
ehitusobjekti antud aastal  ei lõpetata, siis läheb avanss  üle j ä r g ­
nevale aastale  proportsionaalselt  lõpetamata tööde mahuga. 
Avansside tagas imaksu  alustamine pärast  ehitus-montaažitööde 
50% täi tmist  võimaldab hoida avansse kui käibevahendite katte- 
allikaid pikemat  aega ehituskontorite käsutuses.
Teiselt poolt näib veelgi otstarbekam olevat, et t e l l i j a t e ,  
s. t. k o l h o o s i d e  a v a n s i d  t ö ö v õ t u o r g a n i s a t s i o o  
n i d e l e  a s e n d a d a  R i i g i p a n g a  l ü h i a j a l i s e  k r e  
d i i d i g a  k ä i b e v a h e n d i t e  s e s o o n s e  p u u d u j ä ä g i  
k a t t e k s .  Seoses sellega on ehitusorganisatsioonid (kolhoosi- 
ehituses peamisel t kolhooside ehituskontorid) mitte enam lootes 
tellijate avanssidele  sunni tud õigeaegsel t mobiliseerima vahendeid 
materiaalsete varude loomiseks. Tekib suurem huvi ta tus  debitoorse 
võlgnevuse likvideerimiseks, vahendi te  rats ionaalsemaks kasu ta ­
miseks jne. Samuti on e h i t u s o r g a n i s a t s i o o n i d  s e l  
j u h u l  h u v i t a t u d  o b j e k t i d e  k i i r e m a s t  e k s p l u a  
t a t s i o o n i  a n d m i s e s t ,  sest k r e d i i t  n õ u a b  k i i r e m a t  
t a s u m i s t .
Töövõtulepingus fikseeritud t ingimuste  korralik täi tmine 
lepinguosaliste poolt on ehitustööde normaalse  kulgemise t aga t i ­
seks. Lepingutingimuste  mit te täi tmise puhuks on lepinguosal is­
tele kehtestatud mitmesugused sanktsioonid.
Nii näiteks peab tööandja  maksma töövõtjale mit teõigeaegsel
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arve tasumisel  viivist 0,0-1% võlgu olevast  summast  iga viivita­
tud päeva eest, arvestades viivist a lates  nel jandast  päevast  arve 
kättesaamise momendist.  Töövõtja süü läbi lepingus ettenähtud 
tähtajaks tööde tä i tmata  jätmisel  tuleb tasuda tööandjale  viivist
0,05% täi tmata  jäetud tööde maksumusest  iga täh taega  ületanud 
päeva eest ja üle 30 päevase hilinemise korral peale viivise veel 
leppetrahvi 2% ulatuses  tä i tmata  tööde maksumusest .
Kolhoosiehituse prakt ikast on aga teada vähe juhtumeid,  kus 
neid sanktsioone oleks kasutatud.  Haril ikult  minnakse nendest 
vaikides mööda põhimõttel, et lepingut ingimuste  rikkumist  esineb 
mõlemalt poolt. Selline vastast ikuste  nõudmiste tasakaalustamine 
ei ole aga õige. Sellepärast  tuleks R i i g i p a n g a  o s a k o n  
d a d e l  l e p i n g u  e s i t a m i s e  n õ u d e  k õ r v a l  j ä l g i d a  
k a  l e p i n g u t i n g i m u s t e  t ä i t m i s t .  K u i  l e p i n g u  
o s a l i s e d  i s e  ei  k a s u t a  o m a  õ i g u s i ,  s i i s  t u l e b  
a n d a  R i i g i p a n g a l e  v õ i  t e i s t e l e  e h i t u s t e g e v u s t  
k o n t r o l l i v a t e l e  o r g a n i t e l e  õ i g u s  l e p i n g u s  e t t e  
n ä h t u d  s a n k t s i o o n i d e  r a k e n d a m i s e k s .
On vaja, et lepinguosalised ilmutaksid üksteise suhtes rohkem 
printsipiaalsust .
Kõigi nende eeskirjade täi tmist  peavad Riigipanga osakonnad 
pikaajal ise krediidi planeerimisel ja väl jaandmisel  rangel t  jäl ­
gima. Kuid samal ajal on vajalik ka see, et krediteerimise ees­
kirjad oleksid kooskõlas eluga ega muutuks piduriks kolhoosi- 
tootmise arendamisele.  Eeskir jad peavad kaasa ai tama kapitaal­
mahutusteks kulutatud omavahendi te  ja krediidi suurima majan­
dusliku efektiivsuse saavutamisele.
О П Л А Н И Р О В А Н И И  Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Х  К Р Е Д И Т О В  И О 
П Р А В И Л А Х  К Р Е Д И Т О В А Н И Я  К О Л Х О З О В
Я. Пикк
Р е з ю м е
Успешное использование кредитов возможно только на осно­
вании правильного планирования. Чем больше планы кредито­
вания соответствуют объективным закономерностям развития 
народного хозяйства, тем лучше может кредит выполнить свои 
задачи в процессе социалистического расширенного воспроиз­
водства.
Планирование кредитов долгосрочных капиталовложений 
должно быть органически связано с предстоящими задачами 
развития сельского хозяйства и основано на плановом развитии 
материально-технической базы колхозов.
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При составлении плана кредитования следует учитывать уро­
вень снабжения колхозов основными средствами; мероприятия, 
предусмотренные в плане интенсификации и специализации 
сельского хозяйства, а также проблемы усиления хозяйственной 
деятельности отстающих колхозов.
Весьма укоренилась практика частых изменений и исправле­
ний кредитных планов, что свидетельствует о недостаточности 
обоснования планирования кредитуемых объектов.
Ходатайства колхозов для перераспределения суммы кредита 
не всегда являются обоснованными, что свидетельствует об от­
ставании внутрихозяйственного планирования. Отделения Гос­
банка и управления сельского хозяйства не анализируют крити­
чески предъявленные им ходатайства. Потому в практике встре­
чаются упразднения необсужденных исправлений.
Колхозы составляют заявки материально-технического снаб­
жения на два года, а промфинпланы — на один год. В резуль­
тате того планы продажи техники районных объединений 
«Сельхозтехника» весьма слабо связаны с производственным 
планированием колхозов, что также является причиной переме­
щения кредитных сумм.
Имеются различия в сроках составления кредитных и пром­
финпланов. Так, в системе Госбанка план долгосрочного креди­
тования утверждается, как правило, в четвертом квартале пре­
дыдущего года, а составление и утверждение промфинпланов 
колхозов замедляется часто до мая месяца текущего года, что 
затрудняет проверку использования кредитов.
Несвоевременное планирование капиталовложений является 
одной из причин неравномерного использования кредитного 
лимита в течение года и его частого перераспределения между 
колхозами. Как правило, в первом квартале года использование 
кредита является минимальным. Поэтому план долгосрочного 
кредита и капиталовложений колхозов необходимо составлять 
на более длительное время, а не на год.
В своей повседневной работе с колхозами отделения Госбанка 
руководствуются соответствующими инструкциями и правилами. 
Несмотря на то, что правила кредитования, для приспособления 
к требованиям времени, время от времени корректируются и ис­
правляются, все-таки могут возникнуть противоречия между 
соблюдением инструкции и практикой. Поэтому правила креди­
тования должны всегда быть согласованы с практикой, чтобы 
не стать тормозом развития колхозного производства.
Для получения и проверки данных, нужных для кредитова­
ния колхозов, действует такой же порядок, что и для других 
предприятий и учреждений, т. е. они должны представить отде­
лениям Госбанка в установленные сроки промфинпланы, годо­
вые отчеты, квартальные балансы и отчеты.
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Колхозам разрешено выдавать долгосрочный кредит для не­
законченных строительных работ, кредитованных в предыдущем 
году и для покупки сельскохозяйственных машин и племенного 
скота до представления промфинпланов и годовых отчетов, но 
не позднее установленных сроков.
Несвоевременное представление промфинпланов и годовых 
отчетов стало в практике сравнительно большим препятствием 
кредитования капиталовложений в первом полугодии.
Хотя годовые отчеты и промфинпланы нужны Госбанку для 
выполнения своей контрольной функции, не целесообразно отка­
зываться для стимулирования их своевременного представления 
от кредитования животноводческих и других производственных 
построек. Колхозы часто именно в начале года нуждаются в 
денежных средствах. Аналогичное положение наблюдается и в 
строительных организациях. Если прекратить кредитование 
строительства, расстраиваются строительные работы и исполь­
зование кредитных лимитов. При этом в наихудшем положении 
находятся подрядчики, от которых не зависит представление в 
банк годовых отчетов и промфинпланов колхозами.
Так как улучшение работы по учету и планированию в кол­
хозах требует еще много времени, то целесообразно выдавать 
колхозам долгосрочные кредиты в случаях, если это предусмот­
рено в планах кредита для строительства незаконченных и но­
вых животноводческих и других производственных построек, не­
зависимо от времени представления Госбанку годовых отчетов и 
промфинпланов.
Очень важно при частичном кредитовании капиталовложе­
ний, чтобы колхозы размещали собственные средства в преду­
смотренном размере и в установленные сроки. В противном слу­
чае может возникнуть положение, когда планированные суммы 
кредита использованы полностью, а собственные средства кол­
хоз использовал для других нужд, и объект в новом году не 
будет сдан в эксплуатацию.
Решение этих и многих других проблем способствует эффек­
тивному использованию кредита и ускоряет создание твердой 
производственной базы колхозов.
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В О П Р О С Ы  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  УЧЕТА З А Т Р А Т  НА  
П Р О И З В О Д С Т В О  И К А Л Ь К У Л И Р О В А Н И Е  
С Е Б Е С Т О И М О С Т И  П Р О Д У К Ц И И  В 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
В. Вайткунскас
Мартовский Пленум ЦК КПСС 1965 года подчеркнул перво­
очередное значение экономических мероприятий для дальней­
шего развития сельского хозяйства.
Важная роль падает на правильное определение себестоимо­
сти продукции сельскохозяйственного производства.
В зависимости от себестоимости продукции сельскохозяйст­
венного производства вытекает и правильность определения рен­
табельности отдельных видов продукции и отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства.
Неправильная себестоимость искажает рентабельность, а этот 
показатель в свою очередь может повлиять на дальнейшее пла­
нирование производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, а также на развитие отдельных отраслей сельскохо­
зяйственного производства.
Применение экономически обоснованных методов учета про­
изводственных затрат и калькулирование себестоимости сель­
хозпродукции тесно связано с правильным определением себе­
стоимости продукции и экономическим анализом производствен­
ных затрат.
Кроме того, некоторые производственные затраты в колхозах 
и совхозах учитываются по-разному. Это приводит к тому, что 
при наличии одинаковых условий в совхозах и колхозах бывает 
разная себестоимость сельхозпродукции.
Для улучшения экономической обоснованности учета произ­
водственных затрат и калькулирования себестоимости сельхоз­
продукции предлагаем для обсуждения вопросы, требующие 
конкретного решения:
1. Большая часть произведенной в сельхозпредприятиях про­
дукции растениеводства используется для собственных производ­
ственных нужд (корма, семена). Часть ее используется в теку­
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щем, а часть ■— в будущем году. По установленному в колхозах 
порядку продукция растениеводства на будущий год оставляется 
по фактической себестоимости, а в совхозах по фактической се­
бестоимости, но не выше государственных сдаточных цен. От­
дельные виды кормов, на которые не установлены сдаточные 
цены (например, силос), оцениваются по их фактической себе­
стоимости, но не выше плановой себестоимости.
Фактическая себестоимость продукции очень разнообразна. 
Поэтому, в колхозах в будущем году списывая израсходованную 
продукцию на производство по фактической себестоимости прош­
лого года, можно заранее предопределить себестоимость продук­
ции отчетного года. Подобное положение может создаватся и в 
совхозах.
Во избежание такого ненормального положения в колхозах и 
в совхозах продукцию сельскохозяйственного производства, 
предназначенную для производственных нужд своего хозяйства 
на будущий год, следует оставлять в оценке по плановой себе­
стоимости, указанной в производственно-финансовом плане на 
тот же год.
2. По указанию Министерства сельского хозяйства Литов­
ской ССР одна тонна навоза оценивается 0,90 руб. На наш 
взгляд, такая оценка навоза явно занижена, ибо стоимость на­
воза, как удобрения, гораздо выше. Этим занимается фактиче­
ская себестоимость продукции растениеводства, а фактическая 
себестоимость продукции животноводства увеличивается.
Во избежание такого положения следует пересмотреть оцен­
ку навоза.
3. В настоящее время очень широко применяются минераль­
ные удобрения. Действие некоторых минеральных удобрений 
продолжается несколько лет, а затраты включаются в себестои­
мость полностью в том году, когда минеральные удобрения были 
внесены в почву.
Для исправления данного положения распределение затрат 
по минеральным удобрениям следует дифференцировать,  исходя 
из срока действия отдельных видов минеральных удобрений.
4. В большинстве колхозов и в некоторых совхозах колхоз­
никам и работникам бесплатно предоставляются пастбища для 
продуктивного скота. Затраты по предоставлению пастбищ нигде 
не отражаются и, таким образом, автоматически завышается 
себестоимость продукции колхозов и совхозов.
Затраты по пастбищам, предоставляемым для продуктивного 
скота колхозников и работников, не должны входить в себестои­
мость продукции колхозов или совхозов. Они должны учиты­
ваться отдельно. Бесплатно предоставляемые пастбища увели­
чивают реальные доходы колхозников и работников совхозов, и 
поэтому они должны соответственно учитыватся.
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5. По установленной методике в сельскохозяйственных пред­
приятиях общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
распределяются между отдельными калькуляционными объек­
тами пропорционально прямой заработной плате производствен­
ных рабочих. Этот метод распределения не является правильным, 
ибо в отдельных отраслях соотношение живого и общественного 
труда различное.
По нашему мнению, при распределении между отдельными 
калькуляционными объектами общепроизводственных и общехо­
зяйственных расходов следует брать во внимание затраты, как 
живого, так и овеществленного труда.
6. В настоящее время для распределения затрат между ос­
новной (зерно) и побочной (солома) продукцией применяются 
коэффициенты соответственно 1,0 и 0,08.
Эти коэффициенты установлены и для озимых и яровых зер­
новых. Стоимость же зерна и соломы озимых и яровых зерно­
вых различная. Поэтому коэффициенты следует дифференциро­
вать.
7 В сельскохозяйственном производстве имеют место потери 
от брака (плохо убранный картофель, не вовремя убранные или 
реализованные огурцы, плохо вспаханные поля, падеж поросят, 
телят, птицы, непринятое молпунктом молоко из-за завышенной 
кислотности или из-за засоренности и т. д.).  Но в настоящее вре­
мя в сельском хозяйстве определения брака нет.
По нашему мнению, пришло время дать браку точное опре­
деление. Вести систематически учет потерь от брака. Такой учет 
потерь от брака лучше поможет выявить виновников и приме­
нять против бракоделов разные меры воздействия.
8. В настоящее время для оценки молока, полученного от 
крупного рогатого скота, и приплода применяются коэффициен­
ты: центнер молока — 1,0 и одна голова приплода тоже 1,0. Т а ­
кие коэффициенты явно неправильны. Стоимость одной головы 
приплода гораздо выше, чем стоимость одного центнера молока.
В результате такой оценки себестоимость молока завышается, 
а себестоимость живого веса молодняка животных занижается. 
Следует изменить установленные коэффициенты для оценки 
молока и приплода крупного рогатого скота.
9. В настоящее время в сельском хозяйстве единицей изме­
рения яиц является штука. Эта единица измерения негодна, 
ибо яйца могут быть разной величины. Для измерения яичной 
продукции в сельском хозяйстве следует использовать весовую 
единицу измерения.
10. В настоящее время в сельхозпредприятиях калькуляция 
себестоимости молока производится независимо от его качества. 
По нашему мнению, калькулировать себестоимость молока сле­
дует в зависимости от его качества, то есть молоко следует пе­
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реводить в условную базисную жирность1 Такой показатель 
будет более сравним.
Тоже самое следует применять и при калькулировании при­
веса животных. В данном случае привес животных следует пере­
вести в определенную условную кондицию.
11. При других одинаковых условиях в колхозах себестои­
мость продукции будет выше, чем в совхозах из-за того, что кол­
хозы выплачивают обязательные окладные и добровольные стра­
ховые платежи, которые включаются в себестоимость продук­
ции. Поэтому себестоимость продукции колхозов и совхозов ста­
новится несравнимой.
12. В совхозах при сдаче в эксплуатацию малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов одновременно включается в 
себестоимость 50% их стоимости в виде износа. В колхозах из­
нос не начисляется. Такой различный порядок списывания 
затрат по малоценным предметам по отдельным периодам де­
лает  себестоимость продукции в колхозах и совхозах несравни­
мой.
Более правильно было бы переводить в условный базисный химический
а n __  U /o r i  *состав. — Ред. 
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С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  УЧЕТА И А Н А Л И З А  З А Т Р А Т  В 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
Я. Вайкулис
В последние годы Ц К КПСС и Советское Правительство про­
вели ряд важных мер по совершенствованию планирования и 
экономического стимулирования в сельскохозяйственных пред­
приятиях. Колхозам и совхозам установлен принципиально но­
вый порядок закупок важнейших продуктов сельского хозяй­
ства: на многие виды продуктов земледелия и животноводства 
повышены закупочные цены, снижены цены на ряд товаров про­
изводственного назначения, введен принципиально новый поря­
док обложения колхозов подоходным налогом и др. Все эти ме­
роприятия направлены на постепенное внедрение полного хозяй­
ственного расчета в совхозах и развитие внутрихозяйственного 
расчета в колхозах.
Внедрение хозяйственного расчета требует коренного улуч­
шения аналитической работы в колхозах и совхозах. Очень в а ж ­
но разработать единую экономически обоснованную методику 
калькулирования плановой и фактической себестоимости сель­
скохозяйственной продукции, что будет способствовать правиль­
ному исчислению экономической эффективности и рентабель­
ности каждого вида продукции.
Порядок определения плановой и фактической себестоимости 
должен быть одинаков. Без соблюдения этого положения невоз­
можно контролировать выполнение производственно-финансово­
го плана.
Но это общеизвестное положение из года в год не соблю­
дается. Все предыдущие годы колхозы вынуждены были плани­
ровать себестоимость продукции по одной номенклатуре, вести 
учет по другой, а отчитываться по третьей, даже в пределах 
одного и -того же года. Так, за истекший 1966 год колхозы отчи­
тывались о себестоимости- продукции по номенклатуре, содержа­
щей 28 групп и отдельных наименований культур. А плановая 
себестоимость за тот же год разрабатывалась только по 18 
объектам калькуляции. В плановой и отчетной номенклатурах
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объектов калькуляции зерновые культуры сгруппированы по 
разным признакам, в результате чего отчетная себестоимость по 
существу оказалась несопоставимой с плановой.
Из всей отчетной номенклатуры совпадают с плановой 
объекты калькуляции себестоимости продукции земледелия 
только пяти культур (картофель, овощи открытого грунта, мно­
голетние травы, однолетние травы, фрукты). Но четыре послед­
ние из них являются комплексными и поэтому также не сопоста­
вимы, так как структура фактического сбора урожая  никогда 
не совпадает с плановой. Следовательно, полноценное сопостав­
ление фактической себестоимости с плановой может быть сде­
лано в колхозах только по одной культуре растениеводства, — 
по картофелю.
Несовпадение между объектами калькуляции в планировании 
и отчетности ничем не оправдано и создано совершенно искуст- 
венно.
В таком же состоянии оказалась и номенклатура статей 
затрат. Себестоимость продукции растениеводства в колхозах 
планировалась по 14 статьям, а в годовом отчете за 1966 г. по­
казывалась только по 8 статьям; себестоимость продукции живот­
новодства планировалась по 16 статьям, а в годовом отчете 
показывалась только по 6 статьям. В текущем учете колхозов и 
совхозов применяется другая номенклатура статей затрат и 
объектов калькуляции.
В результате этого, себестоимость колхозной продукции по 
плану и по отчету совершенно несопоставима: ни по объектам 
калькуляции, ни по статьям затрат. Учет и отчетность, которые 
не дают возможности сопоставлять фактические показатели с 
плановыми, не выполняют своей основной функции контроля за 
выполнением плана. Такое положение существенно снижает воз­
можности экономического анализа затрат на производство и 
себестоимость продукции.
За последние годы проделана значительная работа по уни­
фикации бухгалтерского учета и отчетности в колхозах и сов­
хозах. Результатом этой кропотливой работы является единый 
счетный план колхозов, введеный с 1 января 1966 г. Но в учете 
колхозов еще остался целый ряд отличий от совхозного учета, не 
вытекающих из различия форм собственности.
Различия в методах учета затрат на производство и кальку­
ляции себестоимости делают невозможным сопоставление себе­
стоимости продукции между колхозами и совхозами, затруд­
няют подготовку работников учета, их инструктаж, обработку 
данных в органах управления сельским хозяйством и в органах 
статистики.
До 1966 года колхозы и совхозы учитывали издержки по 
номенклатуре, построенной для каждой формы хозяйства от­
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дельно. С введением единого счетного плана в колхозах была 
в значительной степени унифицирована номенклатура статей 
затрат. Номенклатуры статей затрат в колхозах и совхозах в 
основном совпадают. Но большие отличия еще остались в содер­
жании статей.
Далеко не одинаковым оказывается содержание одноимен­
ных статей затрат. Для примера возьмем статью «Прочие основ­
ные затраты». По растениеводству в эту статью совхозы вклю­
чают прямые расходы, не учтенные по остальным простым ста­
тьям. А колхозы в эту же статью относят расходы прочих мате­
риалов, услуги живой тяговой силы, электроснабжения и др., 
т. е. в эту статью колхозы включают некоторые услуги вспомога­
тельные производств. В совхозах все услуги вспомогатель­
ных производств объединены в одну статью «Услуги вспомога­
тельных производств». В колхозах выделены две самостоятель­
ных статьи вспомогательных производств:
1. Автотранспорт
2. Транспортные работы тракторов.
Введение в колхозах статьи «Транспортные работы тракто­
ров» связано с увеличением объема перевозок тракторами. Так, 
по данным Латвийской ССР за 1966 год видно, что удельный 
вес транспортных работ в общем объеме тракторных работ в 
колхозах составляет 26,5%. Видимо, в дальнейшем тракторный 
парк все больше будет использоваться на транспортных рабо­
тах. Поэтому нет никакого основания отражать в издержках на 
производство транспортные работы тракторов иначе, чем рабо­
ты выполняемые автотранспортом. Порядок отнесения стоимости 
услуг тракторного парка на транспортных работах в отдельных 
отраслях хозяйства, введенный с 1 января 1966 года в колхозах, 
заслуживает серьезного внимания. Увеличение использования 
тракторов на транспортных работах даст возможность более 
полно и равномерно использовать энергетические ресурсы хо­
зяйств. При таких условиях целесообразно выделить в отдельную 
статью стоимость услуг транспортного парка на транспортных 
работах. Такой порядок учета может содействовать анализу из­
держек на производство. В целях унификации учета такой же 
порядок следовало бы ввести и в совхозах.
До сих пор имеются необоснованные различия в учете затрат 
на оплату труда. С введением единого счетного плана в колхо­
зах премии колхозникам не включаются в затраты на произ­
водство. Премии в колхозах выдают за счет специально образо­
ванного для этой цели фонда. В совхозах премии работникам 
входят в издержки производства и включаются в статью «Зара ­
ботная плата».
Совхозы в статью «Оплата труда» включают всю сумму от­
числений на социальное страхование работников. В колхозах
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отчисление на социальное страхование начисляется только с 
заработной платы наемных лиц, и лишь эти суммы включаются 
в затраты на оплату труда. Отчисления в централизированный 
союзный фонд социального обеспечения колхозников выделяются 
в отдельную статью.
Итак, видим, что содержание статьи «Оплата труда» в кол­
хозах другое, чем в совхозах.
Различия имеются и в номенклатурах статей затрат по жи­
вотноводству. В колхозном учете в качестве самостоятельных 
статей выделены такие статьи, как «Подстилка», «Автотранс­
порт», «Транспортные работы тракторов», «Водоснабжение», 
«Электроснабжение». В совхозном учете этих статей нет. Подоб­
ные расходы в совхозах учитываются по статье «Прочие основ­
ные затраты». В результате, удельный вес этой статьи достигает 
значительного размера: так в 1966 году по совхозам Латвий­
ской ССР он составил 15,2%.
Содержание той же статьи в колхозах совсем другое, в ней 
отражается стоимость малоценного инвентаря, медикаментов, 
топлива и прочих прямых затрат.
По-видимому колхозный вариант более правилен. Отнесение 
всех затрат вспомогательных производств в стаью «Прочие ос­
новные затраты», как это делается в совхозах, никак нельзя 
оправдать, иби значительная часть затрат остается нерасшифро­
ванной.
По оплате труда и начислениям различия те же, что и по 
отраслям растениеводства. Значительные различия имеются и 
в учете расходов по обслуживанию производства и управлению 
хозяйством. В колхозах для учета общепроизводственных рас­
ходов приняты две номенклатуры: одна — для отраслей расте­
ниеводства, другая — для отраслей животноводства. А в совхо­
зах принята единая номенклатура общепроизводственных расхо­
дов для отраслей животноводства и растениеводства. По своему 
содержанию эти расходы в колхозном и совхозном учете почти 
одинаковы. Они отличаются в основном в шифровке статей. Не­
совпадение шифровки общепроизводственных статей затрудняет 
группировку документов и расходов по назначению, затрудняет 
их обработку на счетных машинах.
Элементы затрат, включаемые в себестоимость продукции, 
должны обеспечить возможность определения вновь созданной 
стоимости, т. е. национального дохода. Исходя из этого, в себе­
стоимость продукции не должны включаться расходы, представ­
ляющие перераспределение чистого дохода и перераспределение 
средств между предприятиями и организациями.
Номенклатура затрат колхозов и совхозов, так же как и 
других отраслей народного хозяйства, не отражает этих издер­
жек как народно-хозяйственной категории. Издержками произ­
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водства являются только те части совокупности общественных 
затрат живого и общественного труда, которые реально расхо­
дуются обществом в процессе производства. В существующие но­
менклатуры издержек производства входят не только затраты, 
которые непосредственно связаны с процессом производства, но 
и такие затраты,  которые с точки зрения всего народного хозяй­
ства являются перераспределением чистого дохода. Такими з а ­
тратами являются: штрафы, пени, неустройки, уплаченные про­
центы, расходы по страхованию в колхозах, отчисления в цент- 
рализированный фонд социального обеспечения колхозников от­
числения органам социального страхования, убытки от порчи 
материалов, убытки от уценки и другие расходы, непосредственно 
не связанные с процессом производства. Почти все эти затраты 
входят в состав общехозяйственных расходов, они включены в 
группу «Непроизводительные расходы». На наш взгляд, эти з а ­
траты следовало бы учитывать в статье финансовых результатов, 
т. е. «Прибыль и убытки» (99).
Непроизводительные расходы, с народнохозяйственной точки 
зрения — это элементы . перераспределения, а с точки зрения 
отдельного хозяйства — потери уже созданного чистого дохода.
За последние годы ЦСУ СССР и Министерство сельского 
хозяйства часто изменяли номенклатуру статей затрат. Так же 
ежегодно расширяется перечень видов продукции, по которым в 
производственно-финансовых планах и годовых отчетах опреде­
ляется себестоимость. Так за последние шесть лет количество 
таких культур в годовых отчетах колхозов увеличилось с восьми 
до тринадцати, в том числе количество зерновых культур уве­
личилось с одной до семи, а по техническим культурам сократи­
лась с пяти до двух.
Такие ежегодные изменения ведут к постоянному снижению 
возможностей изучения динамики себестоимости и экономиче­
ской эффективности отдельных культур. Это совершенно недо­
пустимо в сельском хозяйстве, так как здесь обоснования выво­
да об экономической эффективности производства той или иной 
продукции могут* быть сделаны только при анализе показателей 
его развития за ряд лет. Проследить динамику себестоимости за 
последние шесть лет по данным годовых отчетов колхозов мож­
но только по двум культурам — лен и картофель.
В составе материальных затрат сельскохозяйственных пред­
приятий значительное место занимает израсходованная на про­
изводство собственная продукция, в основном корма и семена. 
Это обстоятельство создает специфические трудности при учете 
затрат на производство в колхозах и совхозах, ибо отсутствует 
единое мнение в области оценки израсходованной собственной 
продукции. В экономической литературе имеются предложения 
оценивать эту часть продукции по государственным закупочным
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или сдаточным ценам, по фактической себестоимости, по сред­
ним ценам реализации и др.
Положение о бухгалтерских отчетах и балансах государст­
венных предприятий предусматривает оценку израсходованной 
собственной продукции по фактической производственной себе­
стоимости. Такой порядок оценки является экономически обос­
нованным, т. к. почти во всех отраслях народного хозяйства 
позволяет внедрить хозяйственный расчет и дает возможность 
сравнительно точно определить финансовые результаты. На 
сельскохозяйственных предприятиях оценка израсходованной 
собственной продукции по производственной себестоимости име­
ет несколько существенных недостатков.
Эти недостатки возникают в связи с тем, что в течение года 
продукция собственного производства оценивается по плановой 
себестоимости. В конце года необходимо корректировать оценку 
переходящих на следующий год остатков, а также реализован­
ной и израсходованной продукции собственного производства. 
Расчеты корректирования и проводки в бухгалтерских регистрах 
весьма сложны и трудоемки. Оценка расхода собственной про­
дукции по фактической производственной себестоимости ослож­
няет определение экономической эффективности отдельных от­
раслей сельскохозяйственного производства и тем самым препят­
ствует внедрению внутрихозяйственного расчета, ибо результаты 
деятельности одной отрасли влияют на другие отрасли. Напри­
мер, себестоимость продукции животноводства в значительной 
степени зависит от себестоимости кормов собственного произ­
водства. Так, в колхозах Латвийской ССР в 1966 г корма сос­
тавили 47,8% от всех затрат на животноводство, в том числе по 
свиноводству — 61,7%, птицеводству — 62,1% молочному ста­
ду — 37,9%. Таким образом, основная статья затрат продукции 
животноводства сравнительно мало зависит от результатов дея­
тельности этой отрасли.
Аналогичное положение имеется и в отраслях растениевод­
ства. Для урожая текущего года используются семена, произве­
денные в предыдущем году. Если предыдущий год для сельского 
хозяйства был неблагоприятным, себестоимость продукции рас­
тениеводства высока. Это удорожает производство продук­
ции в текущем году, ибо в отчетном году используются семена 
от урожая предыдущего года. Если же предыдущий год для 
сельского хозяйства был благоприятным, то затраты на произ­
водство в текущем году уменьшаются.
Оценка собственной продукции по производственной себесто­
имости отрицательно влияет на планирование: составление про­
изводственно-финансового плана затягивается, и в первых ме­
сяцах года колхозы фактически работают без плана. Такое по­
ложение возникает в связи с тем, что фактическую себестои­
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мость переходящих на будущий год запасов собственный продук­
ции можно определить только при составлении годового отчета.
Существующий порядок оценки собственной продукции и ее 
расхода колхозы переняли от совхозов. Такой порядок учета 
был внедрен в совхозах в то время, когда начали определять 
себестоимость продукции, но хозяйственный расчет еще не был 
внедрен. В то время совхозы не могли обойтись без дотации из 
бюджета, поскольку продукцию реализовывали по необоснован­
но низким ценам.
Совхозы, начиная с 1965 года, частично отказались от 
оценки собственной продукции и ее расходовании по фактиче­
ской себестоимости. Переходящие на будущий год запасы соб­
ственной продукции: израсходованные семена под урожай буду­
щего года, и молодняк, — оцениваются по фактической себе­
стоимости, но не выше сдаточных цен. Превышение фактической 
себестоимости вышеупомянутых ценностей над их стоимостью по 
сдаточным ценам относится на финансовые результаты.
3  целях унификации учета и в колхозах следовало бы пере­
смотреть существующий порядок оценки и учета запасов и рас­
ходования собственной продукции.
На наш взгляд, учет собственной продукции и ее расходова­
ние в колхозах следует организовать следующим образом:
1. Расход собственной продукции текущего года оценивается 
по фактической себестоимости. Для разграничения ре­
зультатов отдельных отраслей необходимо определить 
отклонение фактической себестоимости от плановой.
2. Переходящие на будущий год запасы собственной продук­
ции: семена, израсходованные под урожай будущего года, 
и молодняк, — оцениваются по государственным закупоч­
ным ценам. Разница между фактической себестоимостью 
этих ценностей и их стоимостью по государственным заку­
почным ценам относится на финансовые результаты отчет­
ного года.
Такой порядок учета дал бы возможность правильно опреде­
лить результаты отдельных отраслей колхоза и разграничить их 
по годам. Экономическая категория — прибыль или убыток — 
отражала бы результаты хозяйственно-финансовой деятельно­
сти за отчетный год. Кроме того, упростилось и ускорилось бы 
составление производственно-финансового плана; оно стало бы 
возможным и независимым от калькуляции отчетной себестои­
мости продукции.
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T A R B I M I S E  JA N Õ U D L U S E  E L A S T S U S E  K O E F I T S I E N D I D  
NING N E N D E  K A S U T A M I N E  K A U B A K Ä I B E  P L A N E E R I M I S E L
S. Straž
Teatavasti  on elastsuse koefitsient suhtarv,  mis näitab mitu 
protsenti muutub resul tat iivtunnus,  kui faktor iaaltunnus suure­
neb 1%.
Olenevalt  resul ta ti ivtunnuse valikust  esinevad tarbimise ja 
nõudluse elastsuse koefitsiendid. Kui resul ta ti ivtunnuseks valida 
tarbimine ja faktor iaal tunnuseks näiteks tulud, siis saame tarbi­
mise elastsuse koefitsiendi. Selle koefitsiendi üldine valem kuju­
tab endast  tulude ja tarbimise suhteliste juurdekasvude jagatist,
A y  A x  'X A y  
у ' x у А х
kus x — tulude suurus,
Ax  — tulude juurdekasv perioodi jooksul, 
у — tarbimise maht ,
Ay — tarbimise juurdekasv sama perioodi jooksul.
Kui Ax-+  0
dy x x
dx ■ у у
Tarbimise elastsuse koefitsiendi kõrval on väga laialdaselt 
levinud nõudluse elastsuse koefitsiendi arvutamine. Et selgitada 
nende kahe koefitsiendi vahet, peab eelkõige täpsustama makse- 
nõudluse või tarbi jaskonna nõudluse mõistet.
Tarbijaskonna nõudlus — see on ostja võimalus osta talle 
vajalikud kaubad raha eest. Seega peab maksenõudluse all arves­
tama üht osa elanikkonna isiklikust tarbimisest ,  mida rahulda­
takse kaupade ostu teel turul. Algebral iselt  ei pea nõudluse 
elastsuse koefitsiendi valemid erinema tarbimise elastsuse koe­
fitsiendi valemitest, ainult  resultat i ivtunnus — üksikute kaupade 
tarbimine (v) asendub kaupade müügi  nä i ta jaga ja faktoriaal­
tunnuseks (x) võivad peale tulude olla rahal ised sissetulekud, 
kogu jaekäive või mõni muu näitaja.
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Elastsuse koefitsiendil on küllaltki suur tähtsus.  Tema abil 
võib arvutada  üksikute kaupade tarbimise mahtu eelseisvaks 
perioodiks.
Elastsuse koefitsient võimaldab kaudsel t mõõta, kuidas on 
rahuldatud vajadus  üksikute kaupade järele. Mida madalam on 
tarbimise elastsuse koefitsient, seda täiuslikumalt  on vajadus  
antud kauba järele rahuldatud ja vastupidi.  Elastsuse koefitsiendi 
abil võib välja arvutada  tä iendavate kulutuste summa üksikute 
kaupade ostmiseks, sest mida madalam on elastsuse koefitsient, 
seda väiksem vajadus on täiendavateks kulutusteks.
Tarbimise elastsuse koefitsiendi konkreetne valem, kui tarb i­
mine sõltub tuludest,  on kindlaks määratud  matemaat i l is te  funkt­
sioonidega. See oleneb tarbimise ja tulude vahelise seose võ r ran­
ditest. Tabelis 1 on näiteks toodud mõningate  l ihtsamate võrran­
dite elastsuse koefitsiendi valemid
T a b e l  1
Tarbimise elastsuse koefitsiendi valemid
Võrrandi liik E lastsu se  koefitsient
x =  а +  bx 3 — b •
X
У
log  e 1
(1)
У =  a +  b log  x - b -
У
(2)
log  у  =  a +  b log  x 3 =  b
X
(3)
у  =  a +  bx +  cx2 ЕЭ =  (b-— 2 c x )—  
У
(4)
1 log e =  0,43429, kui a luseks on voetud arv 10.
Meie poolt on arvutatud tarbimise elastsuse koefitsiendid Eesti 
NSV Statistika Keskvali tsuse perekondade büdžettide informat­
siooni alusel. Büdžettide andmed on tasandatud  vähimruutude 
meetodil rootsi teadlase Törnquisti poolt soovitatud valemi järgi
3 ( X __ q j
y = ----------:---- - = a - j - - -----:— (arvutuste l ihtsustamiseks) ,
x -]- b x +  b
kus c, — —a(c +  b).
Elastsuse koefitsient э  = ---------^ - r ------ —
(x +  b ) 2 у
Arvutustel on eksperimentaalne iseloom ja nad ei ole prak­
tikas kasutatavad.  Vaa tamata  sellele peaksid nad pakkuma huvi. 
Nimetagem siinkohal kõige üldisemad tulemused. Mõningate ka u ­
pade tarbimise elastsuse koefitsiendid on ära toodud tabelis 2.
Need andmed kinnitavad, et toiduainete tarbimise elastsuse 
koefitsiendid on mada lamad kui tööstuskaupadel nii tööliste kui 
ka kolhoosnikute büdžettide järgi.  Eriti madal on makaronide ja 
margari ini  tarbimine, kus kasv ei ületa 0,06.
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Tööliste ja teenistujate büdžettide andmeil ei suurene suhkru 
tarbimine sissetuleku kasvuga. Leiva ja le ivasaaduste  ning kar 
tuli tarbimine väheneb sissetuleku kasvuga abso lu u ta rvudes ,  mis- 
näitab, et nende kaupade tarbimine asendub väär tuslikumate 
toiduainetega.  Leiva-saiatoodete ja kartuli  tarbimise elastsuse 
koefitsiendid on seetõttu negati ivsed — 0,30 kuni —0,40. (Tabe­
lis 2 on nad ruumi puudusel ära  toomata.)
Nii tööliste ja teenistujate kui ka kolhoosnikute büdžett ide elast­
suse koefitsiendid näit&vad, et piima ja liha va jadus  on meil hästi 
rahuldatud.  Samal ajal on pi imasaaduste  (hapu- ja rõoskkoor, 
kohupiim), või ja. eriti juustu, samuti  ka l ihasaaduste  (vorstid, 
konservid) tarbimise elastsuse koefitsiendid mitu korda suure­
mad ja seega vajadus nende toodete järele on rahuldatud mõne­
võrra halvemini ning sissetulekute suurenedes suunab tarbija 
neid esimeses jär jekorras just  piima- ja l ihasaaduste ostuks.
Ülalnimetatud Törnquisti  valem, mille järgi  arvutusi tehti, 
oli tema poolt soovitatud eeskätt  tööstuskaupadele,  mille tarbi­
mise elastsuse koefitsiendid tulude kasvuga algul  peavad tõusma 
ja edaspidi mingisuguse küllastuse saavutamisel  vähenema. 
Prakti liste arvutuste  tulemused näi tavad,  et nad pidevalt  vähe­
nevad. Selles väljendub valemi ebatäiuslikkus.
Kui võrrelda ühelt poolt tööliste ning teenis tujate  ja teiselt 
poolt kolhoosnikute tarbimise elastsuse koefitsiente, siis näeme 
siin teatavaid erinevusi.
Tabelist  2 nähtub, et toiduainete tarbimise elastsuse koefit­
siendid kolhoosiperedes on kõrgemad kui tööliste ja teenistujate 
perekondades. Sedasama kinni tavad leiva-saiatoodete ning kartuli 
tarbimise koefitsiendid, mis töölistel ja teenistujai l  olid nega­
tiivsed, kolhoosnikutel positiivsed. Meie arvates on selline nähtus 
täiesti põhjendatud, kuna kolhoosiperedes võrdlemisi suur osa 
toiduainetest  ei osteta sularaha eest, vaid saadakse oma aiamaalt  
ja sellisel juhul neid tarbi takse ka rohkem.
Tööstuskaupade osas on pilt teistsugune.  Tarbimise elastsuse 
koefitsiendid on siin suuremad tööliste ja teenis tujate perekonda­
des, välja arvatud majapidamistarvete  osas ja kõrgema tuluku­
sega rühmades veel kangaskaupade  ja valmisrõivaste osas. Mis 
puutub viimati mainitud kaupadesse,  siis väikese tulukusega 
rühmas, näiteks 390 rubla inimese kohta aastas ,  on tööliste ja 
teenistujate perekondades kangaste  tarbimise elastsuse koefit­
sient 2,60 ja valmisrõivastel 1,39, kolhoosnikute perekondades on 
need arvud vastaval t  2,33 ja 1,21. Need andmed võimaldavad teha 
järelduse, et väikeste tulude juures  on riietusesemete vajadus 
töölistel ja teenistujatel vähem rahuldatud kui kolhoosnikutel ning 
tulude kasvuga tööliste ja teenistujate perekonnad suunavad oma 
sissetulekud esimeses jär jekorras  riietuse muretsemiseks.  Suhte­
liselt suurema sissetuleku puhul riietuse tarbimise elastsuse koe­
fitsient kujuneb madalamaks.  Kolhoosnikute perekondades ei ole
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T a b e l  2
Tarbimise elastsuse koefitsiendid
K eskm ine tulu ühe perekonnaliikm e  
kohta a a sta s (rubla)
810 1050
Töölised ja 
teen istujad
K olhoosn i­
kud
T öölised ja 
teen istujad
K olhoosn i­
kud
Liha
Vorstitooted ja liha-
0,10 0,47 0,08 0,40
konservid 0,62 0,71 0,46 0,58
Kalatooted 0,24 0,51 0,20 0,43
Piim 0,17 0,26 0,14 0,23
Piim asaadused 0,65 0,83 0,48 0,65
Või 0,37 0,66 0,29 0,64
Juust 0,79 0,83 0,57 0,66
Munad 0,66 0,71 0,49 0,58
Kangad 0,72 0.89 0,39 0,69
Valm isrõivad 0,55 0,67 0,41 0,54
Trikotaažitooted 0,69 0,62 0,51 0,51
Jalatsid 0,69 0,59 0,51 0,49
Pudukaubad 0,96 0,56 0,67 0,47
Spordi- ja kultuurikaubad 0,68 0,35 0,50 0,31
Parfümeeria 0,96 0,49 0,67 0,42
M ajapidamistarbed 
Trükitooted ja kantselei-
0,35 0,94 0,28 0,72
kaubad 0,81 0,36 0,58 0,32
selline tendents nii järsk. Kulutused riietusesemetele kasvavad 
kiiremini alles kõrgema tulukuse puhul ja seetõttu nendes rühma­
des on riietuse tarbimise elastsuse koefitsient kolhoosnikute pere­
kondades kõrgem kui töölistel. Kõiki neid erinevusi saab seletada 
elu- ja töötingimuste ning har jumuste  erinevusega linnas ja maal.
Seega uurimused näi tavad, et ühe ja sama tulude taseme 
juures on kolhoosnikute perekondade kulud toiduainete tarbimises 
suuremad ja tööstuskaupade tarbimises  väiksemad.  See seadus­
pärasus kehtib nii tarbimise absoluutarvude kui ka suhtarvude 
kohta, kaasa arvatud tarbimise elastsuse koefitsiendid. Mitte 
ainult Eesti büdžettide andmeil,  vaid, nagu  märgib V Svõrkov, 
on ka tema uurimiste tulemuste ning välisriikides (USA, Inglis­
maa, Soome jt.) tehtud arvutuste  järgi  tööstuskaupade tarbimise 
elastsuse koefitsiendid sõltuvalt  tuludest l innaelanikkonnal  suu­
remad kui maaelanikkonnal .1
Arvutuste tulemusena saadi  tarbimise elastsuse koefitsiendid 
elanikkonna üksikute tulurühmade kaupa eraldi kolhoosnikute ja
1 В. В. Ш в ы p к о в. Закономерности потребления промышленных и про 
довольственных товаров. М., 1965.
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tööliste ning teenistujate perekondades.  Keskmise koefitsiendi 
saamiseks elanikkonna sotsiaalse rühma kohta või vabari igi  koigi 
perekondade kohta tervikuna saab kasutada  mitmeid mooduseid. 
Üheks kõige levinumaks neist on kaalutud ari tmeeti line keskmine, 
kus kaaludena kasutatakse -inimeste arvu üksikutes tulukuse rüh­
mades. Sellisel juhtumil  keskmise elastsuse koefitsendi arvutamise 
valem üldisel kujul oleks
-
ž t
kus T on inimeste arv üksikutes tulurühmades.
Kaaludena võib veel kasutada kulutuste summat antud kauba 
tarbimiseks igas tulukuse rühmas valemi järgi
^  J £ 3 w
kus w on kulutuste summa antud kauba tarbimiseks üksikutes 
tulurühmades.
Arvutuste tulemused kujunevad erinevateks. Viimase valemi 
järgi  arvutades kujuneb kõrgema tulukuse rühmade individuaal­
sete tarbimise elastsuse koefitsientide mõju üldisele keskmisele 
suuremaks kui esimese valemi järgi.
Selliste meetoditega on võrdlemisi kerge leida keskmise tar ­
bimise elastsuse koefitsienti. Peale nimetatute on veel mitu kesk­
mise elastsuse koefitsiendi määramise  moodust,  mis aga kõik 
annavad  erinevaid tulemusi. Et isikliku tarbimise planeerimi­
seks saab kasutada ainult  keskmise elastsuse koefitsiente, siis võib 
siin kergesti eksida. Peale  selle on veel vaja arvestada elanik­
konna arvu muutumist.  Kõik see meie arvates näitab, et sellisel 
kujul on need tarbimise elastsuse koefitsiendid enam kasutatavad 
jooksvas planeerimises, kus kõik muutused on väikesed.
Seoses sellega tuleb veel peatuda järgmisel  küllaltki tähtsal 
küsimusel. Tarbimise elastsuse koefitsiendid, mis on välja arvu­
tatud perekondade büdžettide ühe aasta  andmeil,  näi tavad tarbi­
mise kasvu tulude kasvu puhul samal  perioodil. Need on s taat i­
lised tarbimise elastsuse koefitsiendid. Kasutades neid koefitsiente 
tarbimise planeerimisel ekstrapoleeri takse tulevikule neid tulude 
ja tarbimise vahekordi, miš esinesid käesoleval ajal. Kuid psüh­
holoogiliste, sotsioloogiliste ja mitmesuguste  mutide tegurite 
mõjul ei pea näiteks madalama tulukuse rühmades sissetulekute 
kasvul tarbimine muutuma just  selles suunas mis kõrgema tuluku­
sega perekondadel. Peale selle tekivad tehnika arenguga seoses 
uued kaubad, muutuvad nõudmised, maitse.
Sellest tulenevalt  on s taat il is te  e las tsuse koefitsientide kõrval 
huvi tav uurida tarbimise elastsuse koefitsiente, mis on arvutatud 
üldkogumi üksikute kaupade tarbimise kasvu ja kogu tarbimise 
või tulude kasvu puhul näiteks kümne aasta  jooksul vabariigis 
tervikuna. Need on dünaamilised tarbimise elastsuse koefitsiendid.
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Nende koefitsientide eelis seisneb selles, et nad on arvutatud 
kõikse uurimise alusel. Siinjuures peab veel arvestama,  et tulude 
jaotuskõver  muutub meil seoses madala  ja keskmise pa lgaga  töö­
tajate kategooriate  sissetuleku kiirema kasvuga,  mis kajastub 
dünaamilistes tarbimise elastsuse koefitsientides täiuslikumalt  kui 
staatil istes koefitsientides. Dünaamiliste koefitsientide puudus 
nende kasutamisel  prognoosi koostamiseks seisneb selles, et neis 
peegelduvad (tuleviku seisukohast) liiga kauge minevik koos 
sellele perioodile omaste iseärasustega.
Ilmselt oleks vaja arvutada nii staatil isi  kui ka dünaamilisi  
tarbimise elastsuse koefitsiente ning alles selle põhjal teha 
õigeid prognoose tarbimise mahu ja s truktuuri  kohta. Kaht lemata 
on staatil iste ja dünaamiliste koefitsientide kvanti tat iivsed suu­
rused erinevad. Kahjuks on meil seda küsimust  vähe uuritud, 
mistõttu majandusteadusl ikus kirjanduses ei ole võrreldud ühe 
perioodi kohta arvutatud staatil isi  ja dünaamilisi  koefitsiente, et 
oleks võimalik selgitada seaduspärasusi  nende erinevuste kohta.
M. F o u r g e a u 2 püüdis Pran tsusmaa  kohta selgi tada staatil iste 
ja dünaamiliste koefitsientide erinevuste seaduspärasusi  USA 
majandusteadlase M. Freidmani  hüpoteesi põhjal konstrueeri tud 
majandusmatemaat il ise  mudeli järgi , kus tulud ja tarbimine on 
jaotatud kaheks elemendiks — süstemaat il ine,  püsiv element ja 
juhuslik element.
M. Fourgeau tulemuste järgi  on dünaamilised tarbimise elast­
suse koefitsiendid «esmalt vajalikele esemetele» suuremad võr 
reldes s taatil iste koefitsientidega ja teistel esemetel vastupidi. 
Seejuures on esmalt  vajalike esemete nomenklatuur väga laial ­
dane.
Õigete vahekordade kindlustamiseks elanikkonna nõudluse ja 
pakkumise vahel peab esmajär jekorras  välja töötama nõudluse 
elastsuse koefitsientide arvutamise meetodi. Nõudluse elastsuse 
koefitsientide faktor iaal tunnuseks on otstarbekas valida kas elanik­
konna rahalised sissetulekud või kogu jaekaubakäive- Kui näiteks 
faktoriaaltunnuseks valida kogu jaekäive, siis see koefitsient näi­
tab, mitu protsenti  tõuseb üksikute kaupade müük (käive), kui 
kogu jaekäive kasvab 1%. Niisuguseid koefitsiente on arvutatud 
Poolas, Tšehhoslovakkias ja mujal.  Ka meil osa majandusteadlasi  
pooldavad seda koefitsienti, mis on arvutatud 10— 15 aasta  aeg ­
rea andmeil, kusjuures  nõudluse funktsionaalset  mudelit,  s. t. 
kogu jaekaubakäibe ja antud kauba realiseerimise vahel kehtivat 
seose võrrandit  soovitatakse väljendada teise järgu  parabooli 
valemiga.
Sellise nõudluse elastsuse koefitsiendi väär tus  on väga suur 
kuna kaubakäive, mille alusel seda arvutatakse,  esineb a ruand­
luses kõikse vaatluse andmeil ja selles kajastub pakkumise (too-
2 M. F o u r g e a u .  Статистические и динамические законы потребления. —  
Статистическое изучение спроса и потребления. И зд. «Н аука», М., 1966.
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dang) ,  tulude ja hinna mõju. Ei ole aga arvestatud elanikkonna 
üksikute sotsiaalsete rühmade suurust , koostist ja tulusid, mis on 
küllaltki oluline. Vaa tamata  sellele võib veendunul t  kinnitada,  et 
nõudluse elastsuse koefitsienti võib edukalt  kasu tada jaekauba­
käibe planeerimisel eriti jooksvaks perioodiks.
Kuid kahjuks peab märkima, et antud probleem ei ole veel 
käesoleval ajal teadusl ikul t selliselt läbi töötatud, et seda saaks 
üle anda meie majandusorganei le  praktiliseks rakendamiseks,  
mistõttu jaekaubakäibe struktuuri  planeerimine toimub intuitiiv­
selt ja seega põhjendamatul t.
Siit tulenevad ülesanded meie teaduslikele uurimisasutustele.  
Nõudluse elastsuse koeftisientide rakendamiseks prakt ikas  on neid 
vaja arvutada kohaliku informatsiooni alusel. Et aga  tulevane 
kõrgema har idusega kaubanduskaader  oleks võimeline seda raken­
dama,  peab Tartu Riiklikus Ülikoolis läbi võtma erikursuse nõud­
luse uurimise ja prognoosimise majandusmatemaat i l i s te  ja s ta tis­
tiliste meetodite kohta.
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы  Э Л А С Т И Ч Н О С Т И  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я  И 
С П Р О С А  И ИХ П Р И М Е Н Е Н И Е  В П Л А Н И Р О В А Н И И  
Т О В А Р О О Б О Р О Т А
С. Страж
Резюме
1. Разница между коэффициентами эластичности потребле­
ния и спроса заключается в выборе результативного признака. 
Так например, если факторальным признаком выбрать общий 
объем товарооборота, а результативным признаком — товаро­
оборот отдельных групп товаров, то на основании этого будет 
исчисляться коэффициент эластичности спроса.
Выбор исходной информации и вид коэффициента определя­
ется задачами исследования. Это, конечно, может влиять на фор­
мы связи между факторальным и результативном признаком, 
но как тот, так и другой коэффициент эластичности выражается 
соответствующими уравнениями.
2. Правильная форма связи устанавливается тщательным 
экономическим анализом эмпирических кривых потребления или 
спроса для каждой товарной группы в отдельности.
В наших условиях, особенно при экстрополяции на текущий 
период, потребление или спрос в зависимости от дохода может 
быть выражен уравнениями прямой (у =  а - ) -вх ) .  Широкое при­
менение у нас и за рубежом находит парабола второго порядка 
(например, у =  a -f- вх +  сх2) ; полулагорифмическое управление
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(у =  а 4-  в log у ) , — хорошо выравнивают эмпирические данные 
гиперболы разных видов (например, у =  Учеными
X ” J-  и
разработано много разных моделей закономерности потребления 
и спроса в зависимости от разных факторов.
3. По Эстонской ССР нами рассчитаны коэффициенты элас­
тичности потребления в зависимости от доходов на основании 
бюджетов рабочих и служащих и колхозников за 1963 г. Д а н ­
ные бюджетов выравнены способом наименьших квадратов по 
формуле, предложенной шведским эконометриком JI. Торнквис-
Q Cj[
том, у =  — х в— =  а +  ——■ в ' (упрощает технику расчета),  
причем с г = —а(с  +  в) и коэффициент эластичности
Э — ci х
(x +  b ) 2 у
Некоторые результаты этих расчетов. Естественно коэффи­
циенты по промышленным товарам выше, чем по продуктам 
питания, как по бюджетам рабочих и служащих,  так и по бюд­
жетам колхозников.
При сравнении коэффициентов эластичности, с одной сторо­
ны, по мясу и молоку и, с другой стороны, по мясным и молоч­
ным изделиям выяснилось, что потребность в мясе и молоке 
удовлетворяется хорошо. Например коэффициенты в группе до­
ходов на душу семьи в 660 руб. в год у колхозников — 0,52 и
0,28, (у рабочих и служащих — 0,11 и 0,20), а по мясным и мо­
лочным изделиям хуже (соответствующие коэффициенты в этой 
группе доходности у колхозников — 0,84 и 1,01, у рабочих и 
служащих — 0,79 и 0,83).
По бюджетам рабочих и служащих коэффициент эластично­
сти потребления сахара менее одной сотой части для всех групп 
доходов, коэффициенты эластичности потребления хлебобулоч­
ных изделий и картофеля получили отрицательные значения 
(—0,30 до —0,40) .
Основное различие между коэффициентами эластичности ра ­
бочих и служащих,  и колхозников заключается в том, что .по 
продуктам питания в семьях колхозников они выше, чем в 
семьях рабочих, а по промышленным товарам — наоборот. Иск­
лючение составляют хозяйственные товары, а в группах с более 
высокой доходностью т-акже готовая одежда и ткани.
Вышеуказанное уравнение Торнквиста было им предусмот­
рено для промышленных товаров, коэффициенты эластичности 
потребления которых с ростом доходов в начале должны расти 
и по мере насыщенности снижаться. Практические расчеты пока­
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зывают, что они непрерывно уменьшаются. В этом выражается 
несовершенство этого управления.
Важное значение имеет выбор метода расчета среднего для 
определения общего среднего коэффициента эластичности по 
всем бюджетам.
4. Коэффициенты эластичности потребления, рассчитанные 
по данным бюджетов на основании фактического потребления 
по группам доходов, получили в экономической литературе на­
звание статических коэффициентов.
Исходной информацией для определения коэффициентов 
эластичности потребления являются еще динамические ряды пот­
ребления всего населения за длительный период времени и рост 
дохода населения за этот же период. Такие коэффициенты элас­
тичности стали называть динамическими коэффициентами.
Как показывают расчеты некоторых экономистов, статические 
и динамические коэффициенты эластичности неодинаковы, рас­
ходятся между собой. На наш взгляд, в научно-исследователь­
ской работе нашей республики необходимо изучить относящиеся 
к одному периоду статические и динамические закономерности 
потребления. Это даст возможность выяснить причины и направ­
ленность расхождений между статическими и динамическими 
коэффициентами. Только тогда эмпирические данные будут до­
статочно изучены для прогноза на будущее.
5. Мы считаем, что практически целесообразно в первую оче­
редь разработать методику планирования структуры платеже­
способного спроса. В этой связи большое значение имеют коэф­
фициенты эластичности спроса. Для  размещения товарных ре­
сурсов, соответствующих спросу, необходимо определить коэф­
фициенты эластичности спроса для нашей республики.
Предлагаемые Министерством торговли СССР коэффициен­
ты, разработанные Украинским научно-исследовательским инсти­
тутом торговли и общественного питания по данным бюджетам 
обследований преимущественно населения Украины, нас удов­
летворить не могут. По нашему мнению, коэффициенты эластич­
ности при планировании товарооборота необходимо разрабаты­
вать не по семейным бюджетам, что по части рабочих и служа­
щих в нашей республике малорепрезентативно, а по данным 
торговой статистики, которые получены сплошным наблюдением. 
Ценность показателей коэффициентов эластичности спроса, рас­
считанных на основе временных рядов товарооборота хотя бы 
за 10 лет, состоит ещё в том, что в них отражено влияние пред­
ложения (производство), спроса (дохода) и цены.
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R A H V A T A R B E K A U P A D E  T U R U  A N A L Ü Ü S I S T
L. Kuum
Majandusreformi käigus saab üha selgemaks,  et sotsialismi 
tootmissuhted arenevad edukalt  turu, kaubanduse ja  kommerts­
suhete igakülgse laiendamise ja arendamise tingimustes.  Täna ­
päeval ei seisa küsimus selles, kas kaubalis-rahal ised suhted on 
vajalikud või mitte, vaid selles, kuidas neid paremini, täiusliku­
malt kasutada,  kuidas s iduda riiklik plaan turuga, kuidas juhtida 
rahvamajandust  majanduslikke stiimuleid rakendades.
Nähtavast i ei vaja tõestamist,  et pakkumise ja nõudmise sea­
duse ignoreerimine või selle mõju mit teküllaldane tundmaõppi­
mine avaldab otsest negati ivset  mõju rahvamajandusele .  Tasa ­
kaalu rikkumine nõudmise ja pakkumise vahel võib esile kutsuda 
kas suuri mater iaalsete  väär tuste  kadusid, mis para tamatu l t  teki­
vad mit tenõutavate kaupade suurte varude olemasolu korral või 
põhjustada häireid elanikkonna varustamises  kaupadega, pakku­
mise tunduval  mahajäämisel  nõudmisest.  Samuti  on nõudmise 
ja pakkumise vahel vastavuse puudumine (pikema aja jooksul) 
põhjuseks inflatsioonile ja võib oluliselt aeglustada laiendatud 
taastootmise tempot.
Sotsialistlikus majanduses  on loodud kõik eelt ingimused sel­
leks, et kaupade nõudmine ja pakkumine areneksid opt imaalses 
vahekorras, nii üldsummas kui ka struktuuriliselt .  Sotsialistlikud 
tootmissuhted võimaldavad reguleer ida tootmist, akumulatsiooni  
ja tarbimist  ühiskonnale kõige kasul ikumas vahekorras.  Kuid 
need proportsioonid ei kujune iseenesest, automaatselt .
Nõudmise ja pakkumise vahekord sõltub paljudest teguritest,  
sealhulgas  ka sellistest, mis täielikult ei allu tsentraliseeri tud kor­
ras reguleerimisele. Pealegi  ei ole kord saavutatud tasakaal  nõud­
mise ja pakkumise vahel püsiv, vaid võib muutuda ja kujuneda 
uuesti lahendamist  vajavaks ülesandeks.
Kõik see tõstab tähtsale  kohale turu ja selle konjunktuuri iga­
külgse tundmaõppimise vajaduse.  Turu analüüsi all mõistetakse 
nende protsesside ja nähtuste tundmaõppimist ,  mis tekivad ring-
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lussfäär is  kaupade ostmisel-müümisel.  Selline analüüs võimaldab 
teha järeldusi nõudmise ja pakkumise arenemise suundadest  ja 
ulatusest ,  kindlaks m äära ta  kaupade nõudmise maht  ja s truktuur  
ning vastaval t  sellele kujundada rahva tarbekaupade  tootmist. 
Seega lahendatakse turu analüüsi kaudu kaubanduse normalisee­
rimise ja kaupade õige terri toriaalse  jaotamise täh tsad rahva­
majandusl ikud ülesanded.
Kui me suudaksime absoluutsel t õigesti prognoosida turu 
mahtu üksikute kaubagruppide ja nimetuste  järgi , opt imaalses  
proportsioonis arendada üksikuid rahvamajandus-  ja tööstusharu­
sid, siis tähendaks see seda, et me rahuldaksime elanikkonna 
nõuded kõige minimaalsemate ühiskondlike kuludega.  See tähen­
daks aga seda, et juba tootmise antud arengutasemel  suudaksime 
elanike nõudeid tunduval t  paremini  rahuldada.
Jä rgneva l t  mõned näited õmblustoodete turu analüüsi tule­
mustest,  mis teatud määral  iseloomustavad neid võimalusi,  mida 
annab nõudmise ja pakkumise seaduspärasuste  ja arengutendent­
side tundmaõppimine ning turul toimuvate protsesside uurimine.
Üksikute turgude analüüsimisel  tuleb silmas pidada,  et nad 
on taval iselt  seotud mõne teise kaubagrupi  turuga,  mis võib olu­
liselt mõjutada kas ühe või mõlema turu arenguprotsessi .  Õmb­
lustoodete puhul on selliseks kaubagrupiks  kangad.  Valmidus­
astmelt  on elanikkonnale müüdavad kangad pooltooted, mis on 
mõeldud järgnevaks töötlemiseks õmblustoodeteks kas kodus või 
individuaalõmblustöökodades.  Selle tõttu on ka loomulik, et õmb­
lustoodete ja kangaste  turu maht , arengutendents id  ja isegi nende 
turgude konjunktuur  on suures osas üksteisest sõltuvad. Õmblus­
toodete ja kangaste  müüki elanikkonnale Nõukogude Liidus ise­
loomustavad järgmised andmed:
A astad
M ilj. rbl. O satähtsus
V a lm is­
riided K angad Kokku
V a lm is­
riided Kangad
1940 984 1128 2112 47 53
1950 2046 3950 5996 34 66
1952 2490 4070 6560 38 62
1958 5582 5619 11201 50 50
1960 7051 5982 13033 54 46
1962 7919 5231 13150 60 40
1964 7983 4830 12813 62 38
1965 8691 4984 13675 64 36
' .r '
■ ■ f * f  1 ,4
Valmisriiete ja kangaste  müügi  kasvutempo seisukohalt  võib 
perioodi 1940— 1965 jagada  kolme etappi: 1940— 1950, 1951— 1960 
ja 1960 kuni käesoleva ajani.
I etapile (1940— 1950) on iseloomulik kangaste  müügi  m är ­
ga taval t  kiirem suurenemine võrreldes õmblustoodetega.  Nagu
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nähtub tabelis toodud andmetest,  kasvas kangaste  müük Nõu­
kogude Liidus sellel a javahemikul  3,5 korda, õmblustoodete 
müük — 2,1 korda. Kangaste  müük oli 1950. aastal  umbes 2 korda 
suurem õmblustoodete käibest. Põhjust nimetatud nähtusele tuleb 
otsida selle perioodi üldisest majandusl ikust  olukorrast.  Nimelt 
langes sellele a javahemikule rahvamajanduse  taastamine sõja- 
haavadest,  mistõttu on loomulik, et peamine tähelepanu pöörati 
tekstiilitööstusele kui õmblustööstust  (ja mitte ainult  õmblustöös­
tust) toorainega varus tavale  tootmisharule.
II etapil (1951 — 1960) õmblustoodete müügitempo ületab 
kangaste elanikkonnale realiseerimise tempo. Õmblustööstuse 
arendamisel saavutatud edusammud võimaldavad jär jest  suurema 
osa kangaid ümber  töötada valmisriieteks. Kui 1958. aastal  moo­
dustavad õmblustooted ja kangad peaaegu võrdse osa kauba- 
käibes, siis perioodi lõpul õmblustoodete müük (7051 milj. rbl.) 
ületab kangaste  müügi  (5982 milj. rbl.). Aastatel  1951 — 1960 suu­
renes õmblustoodete käive Nõukogude Liidus peaaegu 3,5 korda, 
kuid vaa tamata  sellele ei suudetud elanikkonna nõudeid rahu l­
dada täielikult, mida näitab ka samaaegne  kangaste  müügi  suu­
renemine.
Alates 1961. aast as t  muutub olukord veelgi märga tavamal t  
õmblustoodete kasuks. Perioodil 1961 — 1964 suurenes õmblustoo­
dete müük 13%, samal  ajal kui kangaste  müük vähenes 19%.
Kuidas on olukord Eesti NSV-s? Õmblustoodete müük seitse- 
-aastakul (1958— 1965) suurenes vabari igis 60%, samal ajal kui 
kangaste  müük vähenes 14%. Käesoleval ajal töödeldakse 
ca 60% vabari igi le eraldatavatest  kangastest  valmisriieteks 
õmblustööstuses ja ülejäänud 40% kangastest  müüakse elanik­
konnale riidena. Analüüs näitab, et elanikkonna poolt kauplustest  
ostetud kangastest  umbes 75% kasutatakse r iietusesemete valmis­
tamiseks, kusjuures ülejäänud osa läheb mööblikatteks, ka rdina­
teks, voodipesuks jne. Osa elanikkonna poolt ostetud kangastest  
töödeldakse valmisriieteks koduses majapidamises,  osa indivi- 
duaalõmblustöökodades. Kangaste  valmisriieteks ümbertöötamise 
üldbilanss näeb välja järgmine: õmblustööstuses (masstöö korras) 
töödeldakse 65%, ateljeedes ja õmblustöökodades (individuaal- 
õmblus) — 10%, koduses majapidamises  — 25% kangaid.
Nagu nähtub toodud arvudest,  on kangaste  ümbertöötamine 
valmisriieteks koduses majapidamises  käesoleval ajal veel kül­
laltki suure ulatusega.  Masstöö korras kangaste  valmisriieteks 
ümbertöötamise suurendamine oleks oluliseks sammuks elanik­
konna vabastamisel  vähetoot likust  kodusest õmblemisest  ja üh t ­
lasi looks soodsad t ingimused õmblustoodete turu mahu suuren­
damiseks. See on aga otseselt seotud õmblustööstuse tootmis­
võimsuste suurendamisega.  Sellepärast  oleme me seisukohal, et 
õmblustööstuse kiirem arendamine võrreldes tekstii li tööstusega 
vastab rahvamajanduse  antud arenemisastmel  ühiskonna huvidele.
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Õmblustoodete masstootmist  iseloomustab kõrgem tööviljakus. 
Arvestused näi tavad,  et töötlemise maksumus masstootmises  
moodustab ca 15% toote kogumaksumusest ,  individuaaltootmises 
aga üle 30%. Seega masstootmise eelisarendamine ja tema osa­
tähtsuse suurenemine kangaste  ümbertöötamisel valmisr iieteks 
soodustab ühiskondliku tööviljakuse kasvu.
Masstootmise korras  valmistatud õmblustoodete osatähtsuse 
tõus õmblustoodete tarbimise üldbilansis sõltub peale õmblus­
tööstuse tootmisvõimsuste kasvutempo veel sellest, kuidas  toimub 
vä l ja las tavate  õmblustoodete kvaliteedi paranemine ja sortimendi 
laienemine. Sisuliselt tähendab see seda, et masstootmine peab 
olema võimeline edukalt  konkureer ima individuaalõmblusega.
Seoses sellega on õmblustoodete turu uurimise seisukohalt  
suur  tähtsus  masstoodete sortimendi ja kvaliteedi analüüsil.  And­
med näi tavad,  et Eesti NSV õmblustööstuses  on selles osas saa­
vutatud teatud edusamme. Uusi rõivamudeleid on juurutatud 
tootmisse järgmiselt :  1959. a. — 364, 1960 — 467; 1961. a. — 498, 
1962. a. — 684, 1963. a. — 844, 1964. a. — 1096, 1965. a. — 
üle 1100. Seejuures toimub nais te ja laste riiete mudelite uuene­
mine tunduval t  kiiremini kui meestel. Nii moodustasid 1963. aas ­
tal tootmisse juurutatud uutest  mudel ites t naiste omad — 45,7%, 
laste omad — 45,4% ja meeste omad — 8,9%. Uute mudelite 
järgi  valmistatud toodang moodustas  1961. a. — 45,8%, 1962. a . — 
55,2%, 1963. a. — 60%. Arvestus  näitas, et ühe mudeli keskmine 
«iga» on Eesti NSV-s umbes 2 aastat ,  seejuures meeste ülikonda­
del — 5—6 aastat ,  meeste palitutel — 3 aastat ,  naiste kleitidel —
1—2 aasta t  jne. Väl ja lase ühe mudeli  järgi  moodustab meeste 
palitute osas keskmiselt 3000 tk., nais te  pali tute osas — 1500 tk., 
naiste kleitide osas — 700 tk. jne.
Vaa tamata  edusammudele  on kvaliteedi ja sortimendi küsimu­
sed endiselt ki tsaskohaks õmblusvabrikute  töös. Käesoleval ajal 
m äärab  konjunktuuri õmblustoodete turul eelkõige valmisriiete 
mudelite, pealisriide ja selle värvi toonide ning suuruste-kasvude 
vastavus elanikkonna nõudmisele. Selles osas on disproportsioo­
nid aga tõsised. Osal t on see t ingitud sellest, et nii tootjad kui 
kaubandusorganisats ioonid ei tunne veel küllalt  tarbi ja te  nõud­
mist, ei tegele vajalikul määral  tarbimise (müügi) analüüsiga.  
Viimane moodustab aga turu analüüsi ühe täh tsama osa.
Valmisriiete tarbimise analüüs näitas,  et mehed ostavad uue 
palitu keskmiselt 4—6 aasta  tagant ,  naised — 3—4 aasta  tagant . 
Uus ülikond ostetakse kord 5—6 aasta  kohta, uus kleit — 1—2 
aasta  kohta. Õmblustoodete käive ühe elaniku kohta moodustas 
1958. a. — 38 rbl., 1960. a. — 46 rbl., 1965. a. — 51 rbl. Õmblus­
toodete ja kangaste  tarbimine (kokku, ümber  arvestatud kangas­
tele) moodustas Eesti NSV-s 1963. aastal  27,14 m2. Üksikute 
kangali ikide järgi ja võrreldes teiste l iiduvabariikidega on andmed 
järgmised:
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(m2)
P u u v illa ­
sed kangad
V illased
kangad
Siidi
kangad
Linased
kangad Kokku
NSVL 18,51 2,11 3,56 1,10 25,28
Leedu N SV 14,99 2,16 3,00 0,84 20,99
Läti N SV 19,00 2,71 3,26 1,22 26,19
Eesti N SV 19,61 2,72 3,32 1,49 27,14
Tarbimise taseme hindamisel  pakub suurt  huvi selle võrdle­
mine ratsionaalsete  tarbimisnormidega. Kuigi vi imased ei kujuta 
endast midagi  igavest, muutumatut ,  on nad ometi vajal ikuks kri ­
teeriumiks ja orientiiriks tootmise ja tarbimise perspektiivsel pla­
neerimisel. Nõukogude Liidus välja töötatud tarbimisnormide koha­
selt peaks kangaste  aastane tarbimine garderoobi moraalse  ja 
füüsilise kulumise katteks moodustama 56,54 m2 keskmiselt  ühe 
elaniku kohta. Kangal iikide kaupa on vastavad arvud järgmised:  
puuvillased kangad — 36,06 m 2, villased kangad  — 5,13 m2, 
siidikangad — 10,46 m 2, l inased kangad  — 4,89 m2. Seega moo­
dustab tarbimise tegelik tase Eesti NSV-s umbes 50% rats ionaa l­
sete normidega ettenähtust.
Turu uurimise tähtsaimaks probleemiks on nõudmise ja pakku­
mise vastavuse uurimine. Kaupade nõudmise ja pakkumise suhe, 
selle pidev muutumine on turukonjunktuuri  väljendajaks. Õmblus­
toodete turu analüüs näitas,  et seitseaastaku (1958— 1965) perioo­
dil ei olnud nõudmise ja pakkumise dünaamikas püsivaid ten­
dentse ega seaduspärasusi .  Nii nagu terves Nõukogude Liidus 
nii ka Eesti NSV-s võib täheldada kolme eri perioodi õmblus- 
toote turu arenemises.
Sei tseaastaku esimestele aastatele (1958— 1960) on iseloo­
mulik nii tootmise, turufondide kui ka õmblustoodete real iseeri ­
mise kõrged tempod. Vaatamata  elanikkonna maksevõimelise 
nõudluse tunduvale suurenemisele vastas  kaupade pakkumine üldi­
selt sellele. Õmblustoodete varud mõnevõrra kasvasid, kuid see 
toimus normaalsetes piirides, arvestades realiseerimise mahu suu­
renemist ja sortimendi laienemist. Turukonjunktuur  oli püsiv ja 
soodne.
Perioodil 1961.— 1964. a. võib täheldada nõudmise ja pakku­
mise normaalse  vahekorra mõningat  rikkumist, mis oli t ingi tud 
teatud disproportsioonidest kogu rahvamajanduse  arengus (eel­
kõige põl lumajanduse mahajäävuses t  ja seoses sellega põllu­
majandustöötajate  tulude kasvu aeglustumisest)  Elanikkonna 
nõudluse vähenemine kangaste  ja valmisriiete järele oli ühendu­
ses kulutuste suurenemisega toiduainetele seoses mõnede toidu- 
aineliikide hindade tõusuga ja nõudmise suurenemisega kultuuri- 
ja majapidamiskaupade järele. Tootmise laienemise ja tarbimise 
suhtelise a lanemise tulemusena tekkisid teatud vastuolud nõud-
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mise ja pakkumise vahel. Kaubavarud suurenesid järsult .  Tingi­
mustes,  kus pakkumine ületas nõudmise, kerkis teraval t  päeva­
korrale õmblustoodete kvaliteedi parandamise  ja sort imendi  laien­
damise küsimus.
NLKP Keskkomitee märtsi - ja septembripleenumi (1965. a.) 
otsuste e llurakendamise tulemusena ( töötasude reguleerimine, 
põl lumajandussaaduste  kokkuostuhindade tõstmine, pensionide 
kehtestamine kolhoosnikutele, mitmete tööstuskaupade jaehindade 
alandamine jne.) nõudmine õmblustoodete järele tõusis järsult. 
Sellega ei kaasnenud aga vas tavat  ressursside suurenemist. 
1965.— 1966. a. õmblustoodete turul kujunenud olukord (pakku­
mise mahajäävus  nõudmisest) tõstis esikohale toodete väljalaske 
järsu suurendamise vajaduse (kvaliteediküsimused jäid ajutiselt 
tagaplaani le)  1967 aastal  on toimunud m ärga tavad  nihked õmb­
lustoodete turu konjunktuuris,  mis avalduvad nõudmise ja pakku­
mise tunduvas lähenemises ja turukonjunktuuri  stabiliseerumises.
Turu analüüsimisel  kuulub täht is  koht hindadele. Seejuures 
hindade mõju nõudluse mahule ja s truktuuri le  on tihedalt  seotud 
kaupade kül lusega turul: mida rohkem on kaupu, seda suurem 
on hinna mõju nõudluse struktuurile.
Õmblustoodete varude analüüs näitab,  et odavamaid tooteid 
nõutakse rohkem ja nad ringlevad kiiremini kui kallid. Peaaegu 
kõigi tooteliikide osas on laos oleva toote keskmine hind kõrgem 
realiseeritud toodete keskmisest hinnast . Näi teks 1964. a. II kvar­
talis oli müüdud meeste talvepal itute  keskmine hind 104 rbl. 
61 кор., realiseerimata  jäänud palitutel 136 rbl. 52 kop. Meeste 
kevad-sügis palitute osas on samad  arvud vastava l t  69 rbl. 56 kop. 
ja 85 rbl. 70 кор., meeste ülikondade osas — 76 rbl. 88 kop. ja 
83 rbl.
NSVL Statistika Keskvalitsuse poolt läbiviidud uurimine näi­
tas, et firma «Bolševitška» poolt toodetud meeste ülikonnad hin­
naga  kuni 40 rbl. realiseeriti  kaupluses  keskmiselt  8,9 päevaga, 
ülikonnad hinnaga 60—80 rbl. — 13,2 päevaga  ja ül ikonnad hin­
naga üle 150 rbl. — 25,7 päevaga.
Samal ajal ei saa jä t ta  märkimata,  et õmblustoodete keskmise 
hinna langemine kutsub esile teatud määral  nende kvaliteedi 
languse. Viimane omakorda lühendab toodete kandmise aega ja 
kutsub esile väl ja las tava toodangu koguse suurendamise vaja­
duse. Selletõttu tulime järeldusele, et õmblustoodete valmistami­
seks kasutatavate  kangaste  keskmise hinna alandamist  ei saa 
vaadelda kui õmblustööstuse arendamise põhisuunda.  Üksikute 
tooteliikide valmistamiseks kasu tatava te  kangaste  kvaliteedi ja 
hinna valikul tuleb lähtuda nende füüsilise ja moraalse  kulumise 
opt imaalsest vahekorrast .
Kaubanduskonjunktuuri  tähtsaks näi ta jaks on kaubavarud ja 
nende dünaamika. Viimane iseloomustab kõige paremini nõudmise 
ja pakkumise vahekorda turul. Sei tseaastaku (1958— 1965) jooksul
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õmblustoodete varud jaevõrgus kasvasid ligi 1,5 kordseks. Kõige 
suuremad kaubavarud olid 1964. aasta  alguses, sei tseaastaku 
lõpuks varud tunduvalt  vähenesid (ca 20%) Kaubavarude kasv 
on põhiliselt t ingitud objektiivsetest põhjustest,  s. t. kaubakäibe 
kasvust ja sortimendi laienemisest. Analüüs näitab, et jae- ja 
.hulgikaubanduse kaubavarudega kindlustatuse aste on käesoleval 
ajal väga erinev Põhiline osa (80%) õmblustoodetest  asub j ae ­
võrgus, mis mõjub negati ivselt  rahvamajandusele  kui ka turu 
enda olukorrale: aeglustub kaupade r ingluskiirus, raskeneb kauba­
varude ümberpaigutamine, halveneb sortimendi komplekteerimine. 
Tekkinud olukorra põhjuseks tuleb lugeda hulgibaaside mit te­
küllaldast materiaalset  tehnilist  baasi.
Analoogiline olukord kaubavarudega on ka õmblustööstuse 
ettevõtetes. Kehtestatud kaubavarude normatiivid (3—6 päeva) 
ja olemasolev ladude pindala ei võimalda suunata  õmblustooteid 
jaekaubandusvõrku kaubanduslikus sortimendis. Vastavatel  o rga ­
nitel tuleks kõige lähemal ajal välja töötada vajal ikud abinõud 
kaubavarude paiknemise normaliseerimiseks.
Turu analüüs haarab enda alla veel terve rea küsimusi: res ­
sursside jaotamine üksikute rajoonide vahel, majanduslikud side­
med kaubanduse ja tööstusettevõtete vahel, kaubandusvõrgu olu­
kord ja elanikkonna teenindamine, nõudluse uurimine jne. Pi i r ­
dudes ülal tooduga võib konstateerida,  et turu analüüs annab 
võtme tähtsate  rahvamajandusl ike probleemide lahendamiseks, 
on vajalikuks eelt ingimuseks kaupade nõudmise ja pakkumise 
optimaalsete vahekordade kindlustamiseks.
А Н А Л И З  Р Ы Н К А  Т О В А Р О В  Н А Р О Д Н О Г О  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я
JI. Куум
Р е з юм е
По мере роста производства материальных благ и увеличе­
ния народного потребления возникает все большая необходи­
мость обеспечения правильных пропорций между производством 
и потреблением, между спросом и предложением товаров.
Важным условием обеспечения оптимальной связи между 
спросом и предложением товаров является систематический и 
всесторонний анализ рынка. Анализ рынка представляет собой 
комплекс действий, направленных на познание явлений и про­
цессов, возникающих в сфере обращения в связи с куплей-про­
дажей товаров; цель анализа — выявление закономерностей и 
тенденций развития рынка и факторов, под воздействием кото­
рых развиваются спрос и предложение.
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Основные выводы анализа рынка швейных товаров Прибал­
тийского экономического района в годы семилетки (1958— 1965) 
заключаются в следующем:
1. Увеличение доли промышленной переработки тканей в 
швейные изделия и соответственное уменьшение продажи тканей 
населению в метраже соответствуют интересам общества (повы­
сить производительность общественного труда) и населения (ос­
вобождает трудящихся от малопроизводительного домашнего 
труда).
2. В настоящее время доля продажи тканей населению опре­
деляется, в основном, степенью развития швейной промышлен­
ности. Следовательно, опережающие темпы роста развития 
швейной промышленности, по сравнению с текстильной, соответ­
ствуют задачам современного этапа развития народного хозяй­
ства.
3. В годы семилетки производство швейных изделий в При­
балтийском экономическом районе возросло на 48%, что больше, 
чем в целом по Советскому Союзу. Однако темпы роста выпуска 
швейных изделий нельзя считать достаточными, особенно в пос­
ледние годы семилетки. Расширение ассортимента и улучшение 
изделий достигнуто, в основном, за счет снижения темпов роста 
производительности труда и выпуска швейных изделий.
4. В годы семилетки как в Прибалтийских республиках, так 
и в целом по Советскому Союзу не наблюдалось ярко выражен­
ных закономерностей или устойчивых тенденций в соотношении 
спроса и предложения на швейные изделия. Период 1958— 
1960 г. характеризуется высокими темпами роста производства, 
рыночных фондов и интенсивным спросом населения на швей­
ные изделия; конъюнктура рынка устойчива и благоприятна. 
В 1961 — 1964 г.г., в условиях нарастающего производства и от­
носительного снижения спроса возникли известные противоре­
чия между количественной и качественной сторонами спроса и 
предложения, что потребовало коренной перестройки работы 
промышленности в части улучшения качества и ассортимента 
швейных изделий. Начиная с 1965 г., конъюнктура рынка швей­
ных товаров резко изменилась и характеризуется недостаточно­
стью предложения, что является результатом значительного уве­
личения спроса, не сопровождающегося соответствующим ростом 
товарных ресурсов.
5. П родало  швейных товаров в Прибалтийских республи­
ках возросла за семь лет на 60%. В этот период значительно 
уменьшилась продажа тканей населению, вследствие чего соот­
ношение товарооборота швейных изделий и тканей постоянно 
изменялось в пользу швейных изделий. Потребление тканей (и 
одежды в переводе на ткани) на душу населения в Латвии и 
Эстонии примерно на 10% выше среднего показателя по СССР
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в целом. Д л я  достижения уровня рациональных норм (56,5 м2) 
необходимо повысить потребление тканей и одежды (в расчете 
на ткани) в Латвии и Эстонии более чем в 2 раза.
6. В настоящее время более ходовыми являются швейные из­
делия из дешевых материалов. Однако, снижение цены изделий 
сопровождается в известной мере ухудшением их качества и 
приводит к сокращению сроков службы. В связи с этим, сниже­
ние средней цены за счет использования более дешевых видов 
тканей не может рассматриваться в качестве основного направ­
ления развития швейной промышленности.
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T 0 0 T M I S - T E R R 1 T 0 R I A A L N E  K O M P L E K S  JA Ü H I S K O N D L I K -  
M A J A N D U S L I K  T E R R I T O R I A A L N E  K O M P L E K S
S. Nõmmik, O. Kurs
Päras t  Oktoobrirevolutsiooni nõudsid uut  tüüpi ühiskonna 
aluste ra jamise teoreetilised ja praktilised vajadused teaduselt  
marksis tl ikust dialektikast lähtuva teooria loomist, mis õigesti 
peegeldaks looduse ja ühiskondliku elu vas tavate  külgede aren­
gut. Ka nõukogude majandusgeograaf ia  seisis va jaduse ees uut­
moodi, kompleksselt  läheneda oma uurimisobjektile,  näha dialek­
tilist seost inimtegevuse mitmesuguste  aspektide ja territooriumi 
looduslike ning ajaloolis-majanduslike t ingimuste  vahel, samuti 
tunnetada tootlike jõudude ruumilise komplekseerumise seadus­
pärasusi.
Sotsialistliku rahvamajanduse  sihiteadlikuks territoriaalseks 
korraldamiseks oli eelkõige vajal ik meie maa  hiigelterritooriumi 
l iigendamine lähtudes majanduselu  erinevustest.  See oligi põh­
juseks, miks nõukogude majandusgeograaf ia  põhiteemaks kujunes 
majandusl ik  rajoneerimine. Sealjuures  tekkis vajadus  ühiskondliku 
tootmise ruumiliste koosluste sõnaliseks termineerimiseks. Nii 
sündiski mõiste « t o o t m i s  t e r r i t o r i a a a l n e  k o m p l e k s » .  
Viimane võeti kasutusele teatud varia ts ioonidega juba nõukogude 
ülesehitustöö esimestel aastatel  — GOELRO plaani  ja esimese 
vi isaastaku plaani koostamise käigus. Täpsemalt  formuleeris aga 
selle mõiste sisu N. N. Kolossovski alles * 1945. a.
Käesoleval ajal on nõukogude majandusgeograaf ia  teooriat 
raske ette kujutada ilma selle termini ta.  «Tootmiskompleksiks 
nimetatakse ettevõtete ni isugust majandusl ikku kooslust ühes 
tööstuslikus punktis või rajoonis tervikuna, mille juures teatud 
majandusl ik efekt saavutatakse ettevõtete eduka valikuga vas ta­
valt  rajooni looduslikele ja majanduslikele  tingimustele, selle 
t ranspordi le ning majandusgeograaf i l isele  asendi le».1
1 H. H. К о л о с о в с к и й. К вопросу об  экономическом районировании. —  
Основы экономического районирования. М осква, 1958, стр. 69.
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Toodud pi iringus on silmas peetud eelkõige tööstusettevõtete 
omavahel  seotud ja teatud territooriumil lokaliseerunud kooslust. 
Nõukogude majandusgeograaf ia  edaspidises arengus on mõiste 
«tootmis-terri toriaalne kompleks» omandanud laiema sisu, h a a ra ­
tes antud territooriumi majandusharude  koosluse tervikuna. See­
juures ei moodusta  vi imane endast  ainul t vastava te  m ajandus ­
harude summat vaid uut kvaliteeti, mille uurimisel ei piisa enam 
üksikute majandusharude  uurimise metoodikast.  Majandusharude 
terr itoriaalsel  uurimisel jagab  majandusgeograaf ia  ühist objekti 
(küll erineva vaa tenurga  all) majandusharude  ökonoomikaga; 
tootmis- terri tor iaalsete komplekside uurimisega ükski teine tea ­
dusharu aga ei tegele. See ongi majandusgeograaf ia  peamine 
objekt, mis annabki  majandusgeograaf ia le  eksisteerimise õiguse 
teiste teaduste seas. See tõde saab üha selgemaks sedamööda, 
mida teravamalt  kerkib päevakorda ülesehitustöö kompleksse t e r ­
ritoriaalse planeerimise vajadus.
Tootmis-territoriaalsete komplekside konkreetne sisu erineb 
paiguti ja sõltub arengu looduslikest ja a ja loolismajandusl ikest 
eeldustest.. Faktil ise mater ja li  analüüs näitab, et tootmis- terri ­
toriaalsete komplekside arengut  määravaks  faktoriks on nn. mitte- 
ruraalsed tootmisharud, eelkõige tööstus. Sealjuures  erinevad oma 
sisult järsul t  tootmis-terri tor iaalsed kompleksid, mis on kujunenud 
mingi mineraalse  kütuse tootmise baasil  ja puht töötleva tööstuse 
kompleksid, mille formeerumise aluseks oli eelkõige soodus geo­
graafiline asend. Esimest tüüpi tootmis-terri toriaalsetes komplek­
sides on tööstusharud omavahel  t ihedasti  seotud. Seal kohalik 
tooraine toimib ka terri toriaalse  kontsentratsiooni  faktorina.
Eesti NSV-s on ni isuguseks hankivale tööstusele toetuva 
tootmis-territoriaalse kompleksi eredaks näiteks Kjrde-Eesti,  kus 
majanduselu põhiharud on ühel või teisel viisil seotud põlevkiviga 
(kaevandamine, elektrienergeetika, keemia- ja ehitusmater jal ide 
tööstus jne.)
Töötleva tööstuse territoriaalsetes kooslustes ettevõtete vahel 
reeglina ni isugust t ihedat sidet ei ole. Suur  enamik ettevõtteid 
saab oma põhitooraine väl jastpool t ja on omavahel  seotud pea­
miselt koha ja teenindamise ühtsusega. Eesti NSV-s on töötleva 
tööstuse tootmis- terri tor iaalse kompleksi heaks näiteks Tallinna 
tööstussõlm. Siin toetuvad masinaehi tus  ja tekstiilitööstus teis­
test liiduvabariikidest,  ü le jäänud tööstusharud aga meie vabari i ­
gist, kuid väljas tpool t Tal linna sisseveetavale toorainele.
Tootlike jõudude komplekseerumisprotsess  põl lumajanduses  
erineb oluliselt samas t  protsessist  tööstuses. Põl lumajanduse 
kompleksne a reng  avaldub eelkõige tootmisstruktuuri  keerulise­
maks muutumises  ja territoriaalses  diferentseerumises. Siin uute 
looma- või ta imekasvatusharude ilmumine ei tekita tootmise ruu­
mil ist  kontsentreerumist .
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Tööstus ja põl lumajandus on omavahel  seotud tootmis- või 
tarbimissidemetega ja nad võtavad vastast ikku osa kas tööstuslike 
või põl lumajandusl ike tootmis- terri tor iaalsete komplekside kujune­
misest. Nii moodustub tootmis- terri tor iaalsete komplekside tüüpide 
spekter alates puht tööstusl ikest  kuni puhtpõl lumajanduslikenL 
Ühiskonna majandusl ik  tegevus on mitmepalgel ine.  Neile majan­
duselu põhiharudele l isandub veel rida teisi, nagu  kalandus, met­
sandus jne. Haril ikult  on need m ajandusharud  täiendavateks 
komponent ideks tootmis-terri tor iaalsetes  kompleksides, kuid ka 
nende eneste baasil  võib areneda küllalt  mitmekesine tootmis- 
kompleks.
Tootmis-territoriaalne kompleks on ajalooline kategooria. Ta 
tekib geograafil ise tööjaotuse arengu protsessis,  on selle arengu 
tulemuseks. Tähendab, igaühel neist on oma ajalugu ja teatud 
komplekssuse aste. Arengu alg jä rgus  võib kompleksi sisemine 
st ruktuur olla veel üsna lihtne, potents iaalsed võimalused veel 
vähe ära kasutatud;  edasises arengus i lmuvad uued lülid ja uued 
seosed majandusharude  vahel.
Nagu eespool nägime on mõistes «tootmis-ter-ritoriaalne 
kompleks» pearõhk asetatud ühiskondlikule tootmisele. See on 
ka täiesti mõistetav. On ju ühiskondlik tootmine olnud fookuses 
nii rahvamajanduse  juhtimisel, kui ka teaduses. Esmaseks üles­
andeks oli luua tugev mater iaalne tehniline baas  uuele ühiskon­
nale. Nüüd, 50 aasta t  pärast  Suurt  Sotsialistl ikku Oktoobrirevo­
lutsiooni, on nõukogude ühiskond oma arengus jõudnud kvalita­
tiivselt uuele tasemele. Ühenduses  ühiskonna mater iaalse  tehnilise 
baasi tugevdamisega nihkusid esmajärgul is te  päevaprobleemide 
hulka ka teenindussfäär i ja mit temater iaalse  tegevuse arengu ning 
ruumilise korraldamise probleemid. Kuigi mater iaalne tootmine 
loob eeldused ühiskonnal iikmete vajaduste  rahuldamiseks,  pole 
ta siiski ilma teenindussfäär i  ja mit temater iaalse  tegevuseta või­
meline viima ei kultuurilisi ega ka asjasta tud hüvesid rahvani 
ega kindlustama rahvast iku taastootmist.  Tööstusettevõtete ra ja­
mine ja põl lumajanduse arendamine kutsub välja ka elumajade, 
koolide, haiglate, kaupluste jne. ehitamise; töötajate  vaimsete 
vajaduste  rahuldamiseks on vaja klubilisi asutusi,  kunsti, tea­
dust jne. Teenindamine ja mit temater iaalne tootmine on ühis­
kondliku taastootmise orgaani lised koostisosad; üksnes esimeste 
efektiivse funktsioneerimise korral saab ka ühiskondliku taas- 
tootmisprotsessi põhilüli — mater iaalne tootmine — efektiivselt 
funktsioneerida. Sealjuures  teenindamine ja mit temateriaalne 
tootmine ei paikne territooriumil eraldi, vaid koos materiaalse 
tootmise harudega,  moodustades inimtegevuse ruumilisi komp­
lekse.
Teenindussfäär i all mõistame ni isuguseid inimtegevuse vorme, 
nagu  elukondlik teenindamine,  kaubandus,  ühiskondlik toit lusta­
mine, elukondlik t ransport  jt., mis kujutavad endast  hoolitsust
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juba tootmisest  osavõtvate  inimeste mater iaalsete  vajaduste  rahu l­
damise eest.
Mit temater iaalse  tegevuse sfääri kuuluvad need pealisehitus- 
likud inimtegevuse vormid, millel pole mater iaalset  kuju ja mis 
ei ole ka otseselt  mõõdetavad. Siia kuuluvad kunst,  mille tule­
museks peab olema kunstil ine elamus, har idusalane tegevus, mille 
resultaadiks on kasvatatava  kaadri  teadmised, teadus,  mille ees­
märgiks on mateer ia liikumise vormide täielikum tunnetamine.
Faktilise materja li  analüüs näitab, et nõukogude ühiskond 
suunab jär jes t  enam materiaalseid vahendeid rahvast iku elut ingi­
muste parandamisele . Viimastel aastakümnetel on kõikides liidu­
vabariikides teenindusele ja mit temater iaalsele tegevusele kulu­
tatud summade osatähtsus  kapi taalmahutustes  oluliselt suurene­
nud. Näiteks Eesti NSV-s mahutat i  a javahemikus 1946— 1965 
elamuehitusse, kaubandusse, kultuurilise ja elukondliku teeninda­
mise alale 36,4% kõigist  kapi taalmahutustest.  Sealjuures  kasvasid 
selle aja jooksul kapi taalmahutuste  üldsumma kolm ja teenindus­
sfääri ning mit temater iaalse  tootmise alale suunatud kapi taal­
mahutused aga kümme korda.2
Niisiis kulutatakse Eesti NSV-s teeninduse ja mit temateriaalse 
tootmise sfäär ise enam kui üks kolmandik kõigist vabari igi  kapi­
taalmahutustest.  Kuidas see aga jaotub territoriaalselt  ja missu­
guses vahekorras  mater iaalse  tootmisega, selles osas selgus puu­
dub. Ometi ei tohiks nii suure osa ühiskondlike materiaalsete 
ressursside kulutamine kulgeda stiihiliselt, vaid kooskõlas teiste 
ühiskondliku taastootmisprotsessi  lülidega ja toetudes teaduse 
andmetele. Siit tulenebki ülesanne vastavatele teadustele üldse 
ja teiste seas ka majandusgeograaf ia le .  Lahendust nõudvaks üles­
andeks on eelkõige mater iaalse  ja mit temateriaalse tootmise ning 
teeninduse omavahelise, kaasajal  olemasoleva ja tulevikus või­
maliku, opt imaalse terri toriaalse  s truktuuri  väljaselgitamine.
Nõukogude majandusgeograaf ia  on sellele ühiskondlikule telli­
musele operatiivselt  reageerinud. Mitmed nimekad teadlased on 
oma viimaste aastate  uurimused pühendanud teenindussfäär i ja 
mittemateriaalse tootmise geograafia uurimisele. Nimetagem siin 
eelkõige V V. Pokšiševskit  ja S. A. Kovaljovi, kelle tööd pakuvad 
suurt huvi kui esimesed sellelaadilised. Nendes on fikseeritud juba 
rida üldisi seaduspärasusi  ja antud teenindussfäär i kuuluvate 
inimtegevuse liikide terri toriaalne klassifikatsioon.3 Seni ei ole 
aga leidnud käsit lemist  nende elualade seos ja koht ühiskondliku
2 Eesti N S V  rahvam ajanduse areng. —  Lühike sta tistilin e  kogum ik. T al­
linn, 1967.
3 В. В. П о к ш и ш е в с к и й .  О географии населения, занятого в СССР в 
сфере нематериального производства и обслуж ивания. —  География населения  
и населенных пунктов СССР Москва, 1967. С. А. К о в а л е в ,  В.  В.  П о к ­
ш и ш е в с к и й .  География населения и география обслуж ивания. —  Н ауч­
ные проблемы географии населения.
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elu lokaalsetes territoriaalsetes kompleksides. Öeldust selgub, et 
nõukogude majandusgeograaf ia  objekt on avardunud ja fooku­
sesse on haara tud  uued inimtegevuse ruumilised aspektid. Sel­
lega seoses tekib vajadus täpsus tada ka mõnede seni rakendatud 
mõistete sisu ja kasutusele võtta uusi termineid. On ju mõiste 
mõtlemisprotsessi  algühik, mis peegeldab objektiivse tegelikkuse 
üht teatud külge ja on seotud teistega ühtseks süsteemiks. Teadus 
r ikastab tunnetusprotsessis jär jes t  uute mõistete ja kategooriatega, 
vanad aga saavad tihti uue sisu.4
Tuleme tagasi  veel mõiste «tootmisterri toriaalne kompleks» 
juurde. Nagu nägime, annab see termin hästi  edasi just  ühiskond­
liku mater iaalse  tootmise harude ruumilise komplekseerumise 
ideed. Ühtlasi  selgus, et ni isugused ruumilised kooslused ei 
s isalda mitte ainult  mater iaalse  tootmise, vaid ka teeninduse ja 
mit temater iaalse  tootmise harusid. Näib, et uuele, laiemale sisule 
peaks vas tama ka vastav sõnaline väl jendus ja nimelt niisugune, 
mis peegeldaks ühiskondliku taastoomise kõikide lülide keerulist 
ruumilist  ühtsust.  Ni isuguseks terminiks võiks olla « ü h i s k o n d  
l i k  m a j a n d u s l i k  t e r r i t o r i a a l n e  k o m p l e k s » .  Vii­
mane p o l e  m i t t e  j u h u s l i k  i n i m e s t e  j a  a s j a d e  
k o g u m  t e a t u d  t e r r i t o o r i u m i l ,  v a i d  a j a l o o l i s e l t  
k u j u n e n u d  j a  s i s e m i s e l t  k e e r u l i s e l t  o r g a n i s e e ­
r i t u d  v a s t a v a t e  ü h i s k o n d l i k u  t o o t m i s e  j a  t e e ­
n i n d u s e  n i n g  m i t t e m a t e r i a a l s e  t o o t m i s e  h a r u d e  
r u u m i l i n e  k o o s l u s .  Tunnistame, et see termin pole kõige 
sobivam, sest ta on laiahaardeline ja näib tungivat  isegi sotsio­
loogia valdkonda, kuid eks püüame siin mõtet ohjeldada ja seada 
kõnesolev termin ülaltoodu teenistusse.
Ühiskondlik-majanduslikud terr itor iaalsed kompleksid kujuta­
vad endast  integraalseid lülisid geograaf il ises tööjaotuses, mis 
võivad olla koondunud kas väiksemale alale, või haara ta  ka suu­
rema territooriumi. Niisuguse kompleksi südamiku moodustab 
enamikus mingi l innaline asula. Viimase l innalised elualad toetu­
vad oma arengus osalt  lähema ümbruse ressurssidele  (tooraine, 
toiduained, tööjõud) ja teenindavad oma ümbrust  (kaubandus, 
haridus, tervishoid, elukondlikud teenused jne.).  Linnalise asula 
majanduslikust  potentsiaalist  sõltub ka antud so t s i aa lm a jandus ­
liku kompleksi terri toriaalne ulatus. Seega on l innaline asula oma 
ümbrusega seotud nii tootmis- kui ka teenindussfäär i  kaudu üht­
seks ühiskondl ik-majanduslikuks terri toriaalseks kompleksiks. Vii­
mase arengut  l i ikumapanevaks jõuks on mater iaalne tootmine. 
Kuid kompleksi kui terviku spetsiifika kujunemisel e tendavad olu­
list osa ka teised ühiskondliku taastootmise komponendid — tee­
nindus ja mit temater iaalne tootmine.
4 В. И. Л e и и и. П роизведения. Том. 38.
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Üldiselt  edestab ühiskondlik mater iaalne tootmine oma aren­
gus kompleksi ülejäänud komponendid. Eriti pais tab see silma 
seal, kus kompleksi põhielemendiks on mõni kiiresti arenev töös­
tusharu. Tootlike jõudude komplekseerumisprotsess  on intensiiv­
sem nn. linnaliste, vähem intensiivne m aaga  seotud inimtegevuse 
vormide puhul.
Suurt  teoreetilist ja praktilist  huvi pakub ühiskondl ik-majan-  
duslike terri toriaalsete  komplekside struktuuri ,  s. o. tootmis- ja 
teenindussfääri  vahekorra ja viimaste  sisemiste proportsioonide, 
aga ka nende arengutempo kindlakstegemine.  Ühelt  poolt aitab 
see sügavamalt  tunnetada geograaf il ise tööjaotuse spetsiifikat, tei ­
selt poolt aitab kaasa tootlike jõudude teadlikule organiseeri ­
misele.
Näi tena olgu toodud mõningad  andmed Eesti NSV kohta.
Eesti NSV suuremate linnade ühiskondlik-majanduslik struktuur
(1. I 1966. a.)
Ü hiskondlik-
m ajandusliku
T een in­kom pleksi struk­
tuur ('% kõig ist d u ssfä ä ­
Liijin Linna tüüp tööta ja test)
ris tö ö ­
tajaid
M ate­ T eenin­
1000 eL
dus ja kohtariaalne
tootm ine m ittem at.tootm .
Tallinn P ealinn, vana tööstu s- ja liik- 71.0 29.0 162
Kohtla-Järve
luskeskus
Noor tö östu slik  ag lom eratsioon 83.2 16.8 105
Narva U u s tööstu slin n 88.0 12.0 80
Tartu Vana kultuuri- ja tööstu skesk us 71.7 28.3 157
Pärnu V ana m itm ekülgsete  funktsioo­
nidega linn
80.3 19.7 132
Nagu tabelist  selgub, erineb vabari igi  suuremates  l innades m ate ­
riaalse tootmise ja teeninduse ning mit temater iaalse  tootmise 
vahekord oluliselt. Mit temater iaalse  tootmise ja teeninduse osa­
tähtsus on märksa  suurem vanades,  mitmekesiste funktsioonidega 
linnades, nagu  Tallinn, Tartu ja Pärnu.  Samal  ajal on aga tee­
ninduse ja mit temateriaalsetel  elualadel töötajate erikaal märksa 
väiksem uutes tööstuskeskustes  Kohtla-Järvel  ja eriti Narvas.  
Nimelt olgugi,  et Narval on pikk ajalugu,  tuleb teda võtta kui 
uut linna, sest Teise maai lmasõja  tules hävinud ja nüüd taas  
ülesehitatud linn kujutab endast tõepoolest ühekülgsel t arenenud,  
tööstuslike funktsioonide domineerimisega linna, kus tootmissfää- 
ris töötab 88% ja teenindussfäär is  a inul t 12% aktiivsest e lanik­
konnast. Tööstuse areng  on siin kulgenud kiiresti, teenindussfäär i 
areng aga pole suutnud sellega sammu pidada. Ka teenindus­
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sfäär is  töötajate  suhe elanike üldarvuga kõigub vabari igi  l innades 
ning kinnitab üldjoontes ülal tehtud järeldust .
Erinevusi esineb omakorda ka teenindussfäär i  ja mit temate­
riaalse tootmise enese struktuuris.  Vanades,  pika ajalooga ühis- 
kondl ik-majandusl ikes terri toriaalsetes kompleksides on kõnes­
oleva sfääri  sisemised proportsioonid üht lasemad, noortes aga 
ebaühtlasemad ja mõned liigid (teadus, kunst) hoopis puuduvad 
või ei ole arvestataval  määral  esindatud.
Juba nendestki vähestest  näidetest  selguvad suured erinevu­
sed vabari igi  ühiskondl ik-majanduslike terri toriaalsete  komplek­
side struktuuris.  Edasine analüüs peab näitama,  kas need eri­
nevused on loomulikud või on nad kapi taalmahutus te  ebaõige 
terri toriaalse  suunamise tulemus.
Ühiskondlik-majanduslikud kompleksid etendavad (vastavalt 
oma potentsiaalile) m äärava t  osa tootlike jõudude komplekseeru- 
misprotsessis:  nad on rajooni moodustumise peamiseks faktoriks. 
Sel lepärast  on nende uurimisel suur tähtsus  ka suuremastaabi lise 
majandusl iku rajoneerimise seisukohast  lähtudes.
* * *
Ülaltoodut  kokku võttes ilmneb, et nõukogude majandusgeo­
graaf ia  on mater iaalse  tootmise kõrval ha a ranud  oma orbiiti ka 
teiste ühiskondliku elu alade arengu seaduspärasuste  uurimise. 
Sel lega aga on seotud vajadus endise termini «tootmis-territo- 
r iaalne kompleks» kõrval tä iendaval t  rakendada terminit  «ühis­
kondi ik-ma j anduslik terr itor iaalne kompleks». Ülaltoodust ühtlasi 
järeldub, et ühiskondl ik-majanduslike terr itor iaalsete  komplekside 
võrdlev analüüs võib anda väärtuslikku informatsiooni tootlike 
jõudude s ihipäraseks territoriaalseks organiseerimiseks,  eriti kapi­
taalmahutuste  õigeks suunamiseks.
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Й  И 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Й
К О М П Л Е К С
С. Ныммик, О. Курс
Р е з юм е
Отражением комплексного подхода к познанию объективной 
действительности в советской экономической географии является 
применение синтетических понятий. Одним из последних являет­
ся «производственно-территориальный комплекс», содержание 
которого формулировал H. Н. Колосовский уже в 1945 г. Этот 
термин с большой убедительностью передает идею о простран­
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ственных сочетаниях общественного производства. В последнее 
десятилетие объект исследования советской экономической геог­
рафии расширился: важной областью научного познания стано­
вится изучение развития и территориальной организации сферы 
обслуживания и нематериального производства, как звеньев об­
щественного воспроизводства. На самом деле в процессе раз­
вития географического разделения труда формируются не только 
производственно-территориальные комплексы, а более сложные 
сочетания человеческой деятельности, которые авторами этой 
статьи предлагается назвать «общественно-экономическими тер­
риториальными комплексами». Последние не являются случай­
ной совокупностью людей и вещей на определенной территории, 
а есть исторически сложившееся и внутренне сложным образом 
организованное пространственное сочетание всех аспектов чело­
веческой деятельности. На конкретном примере Эстонской ССР 
в статье показывается, что структура различных общественно­
экономических комплексов разная. Сравнительный анализ 
общественно-экономических территориальных комплексов может 
дать ценную информацию для целеустремленной пространствен­
ной организации производительных сил нашей страны, в част­
ности для правильного направления капиталовложений.
TERRITO RIAL P R O D U C T I O N  C O M P L E X E S  A N D  
TERRITORIAL S O C I A L -E C O N O M I C A L  C O M P L E X E S
S. Nõmmik, О. Kurs
S u m m a r y
Soviet economical geography is character ized by a complex 
approach to objective reality. The reflection of such an approach 
is instanced by the concept of a territorial production complex the 
substance of which was formulated by N. Kolosovskv (in 1945). 
This term convincingly conveys the idea of social production 
enterprises forming economic complexes concentrated on a certain 
territory. In recent years Soviet economic geography has tackled 
the problem of the sphere of servicing and that  of non-material 
production. By the sphere of servicing are meant  all the forms of 
human activity (such as social services, trade, catering, etc.) 
represent ing care for the satisfaction of the material  needs of 
people. The sphere of non-material  production, however, embraces 
such superstructural  aspects of the activities of society whose 
purposeful resul ts do not have any material  form and cannot  be 
directly physically measured. Here belong education, art, lite­
rature, etc. The spheres of servicing and non-material  production
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are links in the chain of reproduction. Only in the case of their 
efficacious operation can the sphere of material  production 
function effectively. Besides enterprises of servicing and those of 
non-mater ia l production are not located on separate  territories, 
but constitute — together with enterprises of materia l  production 
— complicated systems of human activity in space. The authors 
of the present  article suggest the use of the term “territorial social- 
economical complex” for the designation of such phenomena. This 
complex is not an accidental sum total of people and objects on a 
certain territory, but an association of enterprises  of material  and 
non-mater ial  production and servicing, which has come about in 
course of time and intrinsically intricately organized. The elucida­
tion of the regulari ties of the development of such complexes is 
of great theoretical and practical interest.
The example of the Estonian S.S.R. indicates that  territorial 
social-economic complexes greatly vary in structure. Their com­
parat ive analysis  may give valuable information about the purpose­
ful territorial organizat ion of the productive forces, particularly 
the proper allocation of capital investments.
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V A B A R II K L IK U  M A J A N D U S L I K U  A N A L Ü Ü S I  A L A S E  
T E A D U S L I K U  K O N V E R E N T S I  R E S O L U T S I O O N
Esimene majandusl iku analüüsi alane vabariiklik teadusl ik 
konverents toimus Tartu Riiklikus Ülikoolis 1963. a. oktoobris. Aja­
vahemikul esimesest  kuni teise konverentsini on majandusl iku 
analüüsi alane uurimistöö, analüüsialaste  teadmiste popular iseeri ­
mine ja praktiline analüüt il ine töö kõikides rahvamajandusharudes 
märkimisväärselt  hoogustunud.  Erilist  tähelepanu on osutatud 
NLKP Keskkomitee 1965. a. märtsi - ja septembripleenumite n ing  
NLKP XXIII kongressi  otsusest  tulenevate majanduslike abinõude 
rakendamisele, uue majandusdeformi ideede jär jekindlale elluviimi­
sele. Majanduslik analüüs on muutumas majanduse teadusliku 
juhtimise süsteemi väär tuslikuks lüliks.
Tähtsamate saavutustena tuleks eriti ära märkida ettevõtete 
ökonoomikateenistuse tugevnemist  tööstuses ja põl lumajanduses , 
mille tulemusena on tõusnud tehtavate analüüside kvaliteet, ope­
ratiivsus ja rakenduslikkus, on täienenud analüüsialane ettevõtete- 
sisene kui ka rahvamajanduse ökonoomikateenistuse erinevate 
, lülide vaheline tööjaotus analüüside läbiviimisel. Valminud on 
mitmed sisukad ja põhjalikud teadusl ikud uurimused m ajandus ­
liku analüüsi meetodite ja mitmete r ahamajandusharude  m a ja n ­
dusliku analüüsi metoodika valdkonnas.  Suur  osa vastavatest  
uurimustest on välja antud trükis vabariiklike kirjastuste  ja õppe- 
ning teaduslike asutuste  pool. Suuremat  tähelepanu on osutatud 
kaasaegsete s ta t is ti l is-matemaati liste  meetodite ja arvutustehnika 
rakendamisele ettevõtete majandusliku tegevuse analüüsimisel.  
Tuleb konstateerida, et esimese vabariikliku konverentsi  resolut­
sioon on põhiliselt täidetud.
Kuid vaa tamata  eeltoodule konstateerib konverents,  et analüü-  
sialases praktilises ja teadusl ikus töös esineb veel mitmeid puu­
dusi. Teaduse seniseid saavutusi ei kasutata  ära kül laldase efek­
tiivsusega. Tõsiseks takistuseks on rahvamajanduse  ökonoomika­
teenistuse, eriti kõrgema haridusega spetsialistide ebaõige töö­
korraldus, koormamine ülesannetega, mis ei nõua vastavat  eria las t  
e ttevalmistust.  Selle tagajär je l  jääb kvaliteetseks analüüt il iseks 
tööks ja teadusl ikul t põhjendatud juhtimisotsuste  vastuvõtmiseks
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vähe aega. Ettevõtete majandusliku juhtimise organisatsiooniline 
s t ruktuur  ja funkstioonide jaotus  eri lülide vahel ei ole alati  koos­
kõlas konkreetsete t ingimustega,  mis eemaldab analüüsi  juhtimis­
süsteemi teistest lülidest. Liiga vähe pööratakse analüüside käigus 
tähelepanu ökonoomika, tootmise organiseerimise,  tehnoloogia ja 
tehnika küsimuste kooskõlastatud uurimisele. Esineb veel dublee­
rimist erinevate organi te  ja lülide poolt tehtavas analüüt il ises töös.
Analüüsialase töö parandamiseks Eesti NSV-s teeb konverents 
järgmised ettepanekud:
1. Anal üüs i  teooria alal.
1. Pidada vajal ikuks suunata  vabari igi  teadlaste  jõupingutu­
sed majanduse  juhtimise, majandusl iku analüüsi ja informatsioo­
niteooria probleemide komplekssele uurimisele, pöörates erilist 
tähelepanu analüüsi kui tootmise teadusl iku juhtimise süsteemi 
lüli väljaarendamisele.  Lugeda eriti tähtsaks analüüsialase töö 
mehhaniseerimise võimaluste teadusl ikku läbitöötamist.
2. Jätkata  ja süvendada analüüsi teooria alal tehtava teadus­
liku uurimistöö koordineerimist.  Jao tada ülesanded ära järgmi­
selt:
a) tööstusettevõtete majandusl iku tegevuse analüüsi alal — 
TPI  Majandusteaduskond;
b) põl lumajanduset tevõtete  majandusl iku tegevuse analüüsi 
alal — EPA põl lumajanduse ökonoomika osakond;
c) kaubandusettevõtete majandusl iku tegevuse analüüsi  alal — 
TRÜ Majandusteaduskond.
Soovitada ehitusökonoomika alase majandusliku analüüsi 
metoodika koordineerimine enda peale võtta ENSV TA Majanduse 
Instituudi ehitusökonoomika sektoril.
3. Arendada analüüsimetoodikat edasi:
a) seniste analüüsimeetodi te  tunnetusvõimaluse süvendamise 
ja uute meetodite vä l jaarendamise suunas;
b) majanduslike ja tehnoloogia ning tehnika küsimuste ana­
lüüsi seostamise suunas;
c) võrdleva analüüsi metoodika edasiarendamiseks;
d) operatiivsete majanduslike analüüside metoodika täiusta­
mise suunas.
4. Soovitada analüüsi metoodika edasisel arendamisel  ja pro­
pageerimisel kasutada senisest  enam rahandusorgani te  ja riigi­
panga poolt kogutud mater ja le  ja tehtud analüüse.
5. Pidada vajal ikuks stat ist il iste materja lide süvendatud läbi­
töötamist  ja uurijatele kät tesaadavaks  tegemist stat ist ikaorgani te 
poolt.
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II. An alüüs i  or gan ise er im ise  alal.
1. Pidada vajalikuks rahvamajanduse  ja ettevõtete ökonoo- 
mikateenistuste  organisats ioonil ise s truktuuri  ja erinevate lülide 
funktsioonide läbivaatamist,  eraldades seal majanduslikule a na ­
lüüsile Väärikas koht. Luua kõigis lülides analüüsialaseks tööks 
vajal ikud tingimused.
2- Pöörata  senisest tunduval t  suuremat  tähelepanu juhtimis­
töö, sealhulgas ka majandusl iku analüüsi mehhaniseerimisele.
3. Pidada vajal ikuks rahvamajanduse  kõigis lülides, sealhul­
gas eriti põl lumajanduses , viia lühema aja jooksul läbi arvestuse, 
aruandluse ja plaan inäi ta ja te  süsteemide kooskõlastamine ja uni­
fitseerimine. Tagada  nä i ta ja te  arvutamise stabiilne metoodika eriti 
nendes lõikudes, kus on oluline dünaamika uurimine.
III. Analüüs i  tu l em us te  ü l d i s ta mise  ja m a ja n d u s te a d u se  
pr opa geer im ise  alal .
1. Soovitada konverentsil  esitatud ettekannete autoritel e tte­
kannetest tulevad konkreetsed järeldused üle anda asjast  huvi ta­
tud asutustele ja ettevõtetele.
2. Paluda TRÜ rektoraadi  kaasabi  käesoleva konverentsi 
materjalide kiireks avaldamiseks eri kogumikuna.
3. Soovitada majanduskaadr i  kvalifikatsiooni tõstmisel v a s ta ­
vates õppeplaanides pöörata senisest rohkem tähelepanu ana lüüs i­
metoodika ja praktiliste töövõtete omandamisele.
4. Pidada vajal ikuks jä tkata  analüüsialaste  teaduslike konve­
rentside korraldamist  nii teadusl ike asutuste,  kõrgemate õppe­
asutuste kui ka ettevõtete ja keskasutuste  juures. Tartu Riikliku 
Ülikooli juures korraldada majandusl iku analüüsi a lane teaduslik 
konverents agregaat indeksi  teooria ra ja ja  prof. E. Laspeyres’e 
poolt Tartus töötamise perioodil avaldatud tähtsa  töö «Kauba- 
hindade keskmise tõusu arvutamine» ilmumise 100. aastapäeva 
tähistamiseks 1971. a. Kutsuda sellest osa võtma laiema teadus­
liku üldsuse esindajad.
5. Väl ja töötatud metoodika operatiivseks kooskõlastamiseks 
ja  üht lustamiseks organiseer ida regulaarsel t  teaduslikke diskus­
sioone üksikprobleemide kohta kõigis rahvamajandusharudes.
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